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1. JOHDANTO 
 
 
1.1. Tutkimuksen tavoitteet 
 
Tämän pro gradu -tutkielman aiheena ovat suomalaisten astiastojen nimet.  Selvitän tutkimuk-
sessani astiastojen nimien rakennetta. Rakenteeseen kuuluu muun muassa se, millaisia lau-
sekkeita annetut nimet ovat, onko niissä määritteitä, ovatko nimet yhdyssanoja tai sanaliittoja 
sekä se, mitä kieltä annetut nimet ovat. Selvitän myös astiastojen nimeämisperusteita eli se-
mantiikkaa. Tarkastelen tutkimuksessani sitä, millaiseen kielenulkoiseen maailmaan tutkimani 
nimet sijoittuvat. On myös mahdollista, että aineistossani on sellaisia nimiä, jotka eivät sellai-
senaan ole minkään kielen todellisia sanoja, mutta joissa on kuitenkin piirteitä, jotka muistut-
tavat niitä. Tällainen tapa nimetä on yleistä kaupallisissa nimissä, tästä esimerkkinä yritysnimi 
Medilab, joka todennäköisesti herättää kuluttajissa mielikuvan lääketieteestä ja laboratoriosta 
(Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 283–284). Nimeämisperusteen osalta tarkastelen myös 
sitä, viittaako nimi jollakin tavalla myös astiaston ominaisuuksiin, sen kuvitukseen tai muo-
toon. Tässä käytän apuna astiastojen kuvia.  
 Tarkastelen myös sitä, miten eri-ikäiset astiastojen nimet eroavat toisistaan, vai 
eroavatko lainkaan. Sen sijaan eri valmistajien astiastojen nimiä ei ole mielekästä tarkastella, 
sillä Arabian astiastojen nimet ovat enemmistönä aineistossani ja muiden valmistajien astias-
tojen nimet ovat lähinnä marginaalisia.  
 
Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 
 
1. Millainen on suomalaisten astiastojen nimien rakenne? 
2. Mihin suomalaisten astiastojen nimet viittaavat? Mitkä ovat astiastojen nimeämisperusteet? 
3. Miten astiastojen nimeämisen trendit ovat muuttuneet astianvalmistuksen alkuajoista nyky-
päivään? 
 
 
1.2. Tutkimuksen tausta 
 
Tutkimukseni on puhtaasti nimistötieteellinen, ja vaikka nimistöntutkimusta onkin tehty suo-
men kielestä jo runsaasti, on tutkimus perinteisesti keskittynyt muihin kuin kaupallisiin ni-
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miin, lähinnä paikan- ja henkilönnimiin (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 60). Kaupallisil-
la nimillä tarkoitetaan sellaisia nimiä, joiden tehtävänä on ohjata mahdollisten kuluttajien tai 
sijoittajien osto- tai muita päätöksiä. Kaupallisilla nimillä on aina taloudellisia tavoitteita. 
Tyypillisiä kaupallisia nimiä ovat yritysten ja erilaisten tuotteiden nimet. (Mts. 275–276.) 
 Kaupalliset nimet poikkeavat luonteeltaan hyvin paljon muista nimistä. Nimis-
töntutkimuksessa on joskus ajateltu, että nimellä itsellään ei ole minkäänlaista merkitystä, 
vaan sen tarkoituksena on ainoastaan yksilöidä tarkoitteensa. Näin ajateltuna ei olisi minkään-
laista merkitystä sillä, mikä nimi esimerkiksi lapselle annetaan. ”Ei nimi miestä pahenna”, 
sanotaan. Kaupallisten nimien kohdalla ei voida kuitenkaan ajatella tällä tavoin. Kaupallisen 
nimen tavoitteena on (useimmiten) herättää positiivisia mielikuvia ja vedota asiakkaan tuntei-
siin. Nimen tehtävänä on omalta osaltaan täyttää liike-elämän vaatimuksia. (Ainiala, Saarelma 
& Sjöblom 2008: 281–282.) Gerhard Kossin mukaan tavaramerkin tehtävänä on kertoa tuot-
teesta, herättää myönteisiä mielikuvia ja kehottaa ostamaan tuote tietyn profiilin avulla. Huo-
no nimi voi tehdä tuotteesta kuluttajien mielissä jopa vähemmän haluttavan. Myös nimettö-
myys koetaan huonoksi asiaksi. Esimerkiksi lääke, jolla ei ole lainkaan nimeä, koetaan jopa 
tehottomammaksi kuin lääke, jolla on hyvä nimi. (Koss 1990: 42.) 
 Kaupallisessa nimessä keskeistä on sen yksilöllisyys ja erottuvuus muista sa-
mankaltaisista tuotteista tai samaan aihepiiriin liittyvistä yrityksistä. Samankaltaisilla tuotteil-
la ei voi olla samanlaista tai samankaltaista nimeä. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 281.) 
Omassa aineistossani on kuitenkin joitakin nimiä, jotka rikkovat tätä ”sääntöä” vastaan. Hel-
mi-niminen astiasto löytyy sekä Arabialta (vuodelta 1960) että Kultakeramiikalta (vuodelta 
2008). Helmi-nimi näyttää muutenkin olevan suosittu kaupallisissa nimissä, tästä esimerkkinä 
Ravintola Helmi Helsingissä sekä internetpohjainen Helmi-järjestelmä opetustoimen tarpeisiin 
(Ravintola Helmi 2013; Helmi). On myös olemassa sellaisia yrityksiä ja nimiä, jotka tietoises-
ti ja tarkoituksellisesti, usein myös lainvastaisesti, onnistuvat luomaan omalle tuotteelleen 
nimen ja brändin, joka erehdyttävästi muistuttaa jotakin jo olemassa olevaa tuotetta (Ainiala, 
Saarelma & Sjöblom 2008: 281). Vuoden 2013 syksyllä saimme lukea mediassa yhdestä täl-
laisesta esimerkistä, kun englantilainen Reckitt toi Suomenkin markkinoille ulkonäöltään ja 
tuotepakkaukseltaan Strepsils-lääkepastilleja muistuttavan tuotteensa Repsils-kurkkupastillin 
(Hämäläinen & Nykänen 2013). 
 Nimenantoon vaikuttavat myös yleiset oikeinkirjoitussäännöt sekä kielilauta-
kunnan suositukset. Kaupallisille nimille on kuitenkin tyypillistä se, että ne rikkovat kielen 
olemassa olevia normeja monin eri tavoin. Esimerkiksi ison ja pienen kirjaimen virheellinen 
käyttö sekä yhdyssanojen erilleen kirjoittaminen tai vastaavasti sanaliittojen yhteen kirjoitta-
minen ovat tyypillisiä kaupallisissa nimissä. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 293–294.) 
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Paula Sjöblom luettelee tutkimuksessaan suomalaisista yritysnimistä seitsemän oikeinkirjoi-
tusnormia, joista yritysnimissä poiketaan. 
 
1) Nimi tai sen yksilöivä osa kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella, kuten nimissä Suunnittelu- 
ja laskenta oy saga tai Valmennustalo itsensä ylittäjät Oy. Jonkin verran pienellä kirjoittamis-
ta hillitsee kuitenkin kaupparekisterin vaatimus noudattaa oikeinkirjoitusnormeja. Pienellä 
alkukirjaimella kirjoittaminen onkin Sjöblomin mukaan yritysnimissä äärimmäisen harvinais-
ta.  
 
2) Isoa alkukirjainta käytetään myös nimen keskellä olevan sanan alussa. Useimmissa nimissä 
kaikki nimenosat on kirjoitettu isolla alkukirjaimella, kuten nimissä Eevan Terveet Jäsenet tai 
Erottajan Pysäköintilaitos Oy. Tämä on hyvin tyypillistä suomalaiselle yritysnimistölle. 
 
3) Kokonaisia sanoja kirjoitetaan versaaleilla eli suuraakkosilla. Tällaisia nimiä ovat mm. 
NAPS Systems Oy, OMA arkkitehtitoimisto Heikki Lamusuo tai S.O.M.A. Suomen Omaisuus-
tieto Oy. Tällaiset nimet ovat Sjöblomin mukaan kuitenkin yleensä kirjainlyhenteitä, eivätkä 
ne ole lainkaan yleisiä vaan pikemminkin marginaalisia. 
 
4) Nimessä esiintyy sanan keskellä iso kirjain. Kuten kokonaisen sanan kirjoittaminen versaa-
leilla, myös ison kirjaimen käyttäminen virheellisesti keskellä sanaa on hyvin marginaalista 
suomalaisessa yritysnimistössä. Se on kuitenkin tyypillistä mainonnassa ja logoissa, minkä 
vuoksi niiden määrän voisi kuvitella olevan suurempikin. Virallisiin nimiin tällainen normin-
vastaisuus päätyy kuitenkin harvoin. 
 
5) Yhdyssanojen osat kirjoitetaan erilleen. Esimerkkejä tällaisista nimistä ovat mm. Kuva Vii-
dakko Oy tai Helsingin Akupunktio Klinikka.  
 
6) Yhdysmerkkejä käytetään norminvastaisesti tai niitä ei käytetä lainkaan.  Tällaisia nimiä 
ovat mm. MT Maalaus- ja pinnoitus Oy, Menopeli-Verhoomo E. Hakala tai 3D Sisustusarkki-
tehtipalvelu Tuomas Lemmetyinen Tmi sekä Turku Instituutti Oy. Sekä yhdysmerkin virheelli-
nen käyttö tai käyttämättä jättäminen että edellisessä kohdassa mainittu yhdyssanojen erik-
seen kirjoittaminen ovat Sjöblomin mukaan varsin yleisiä yritysnimissä.  
 
7) Lyhenteitä käytetään väärin. Yleisin lyhenteitä koskeva norminvastaisuus on se, ettei nimi-
kirjaimia eroteta pisteellä ja välilyönnillä toisistaan. Nimikirjainten lisäksi nimissä esiintyy 
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jonkin verran myös ammattiin tai alaan liittyviä lyhenteitä, mutta sellaiset nimet kuin 
Rak.urakointi Erkka Kilpi ovat harvinaisia. (Sjöblom 2006: 108–110.) 
 
 Omassa aineistossani astiaston nimi KoKo kirjoitetaan virheellisesti siten, että 
myös sanan keskellä käytetään isoa kirjainta. Kielitoimiston nimioppaan (2008: 235) mukaan 
tuote- ja yritysnimet voidaan kirjoittaa siinä muodossa, kun ne on rekisteröity, mutta julkises-
sa kielenkäytössä niiden kirjoittamiseen voidaan kuitenkin soveltaa yleisiä oikeinkirjoitusoh-
jeita, joihin kuuluu ison alkukirjaimen käyttö ainoastaan nimen ja siihen mahdollisesti liitty-
vän toisen erisnimiosan alussa sekä huutomerkin ja muiden tarpeettomien välimerkkien käyt-
tämättä jättäminen. Nimet myös taivutetaan normaalin kielenkäytön mukaisesti. (Mp.) 
  
 
1.3. Tutkimusaineisto 
 
Tutkimusaineistoni koostuu kaikista tietooni tulleista suomalaisista astiastojen nimistä. Ai-
neiston kokoamisessa olen käyttänyt apuna valmistajien Internet-sivuja, nettikauppoja sekä 
keräilijöiden ja astiaharrastajien Internet-sivuja. Arabian vanhojen astiastojen nimiä olen löy-
tänyt Design-museon Internet-sivuilta. Aineisto on kerätty monesta eri lähteestä, ja siksi on 
mahdollista, ettei se ole täysin kattava. Aineiston koko on kuitenkin tarpeeksi suuri luotetta-
vien tulosten saamiseksi. Aivan viimeisimpänä olen ottanut yhteyttä valmistajiin sähköpostit-
se. Kaikki valmistajat eivät kuitenkaan vastanneet kyselyihini, eikä heillä ollut muutenkaan 
paljoa mahdollisuuksia tai resursseja auttaa minua. Monella valmistajalla ei edes itsellään ole 
enää kattavia listoja siitä, minkä nimisiä astiastoja heillä on historian saatossa ollut valmistuk-
sessa ja myynnissä. Tämän vuoksi olen käyttänyt nimien keräämisessä pääasiallisesti Interne-
tiä.  Nimien lisäksi hyödynnän tutkimuksessani astiastojen kuvia. Niitä olen saanut valmista-
jilta sekä eri Internet-sivuilta. Arabian astiastojen nimet muodostavat suurimman osan aineis-
tostani johtuen yhtiön pitkästä historiasta astianvalmistuksen parissa. Muita valmistajia, joi-
den astiastojen nimiä tarkastelen, ovat Iittala, Marimekko, Pentik, Kermansavi, Muurla, Kul-
takeramiikka, Aarikka, Anno ja House. Taulukosta 1 on nähtävissä kaikkien aineistossa mu-
kana olevien valmistajien astiastojen nimien määrät. 
 Olen käyttänyt astiaston määrittelyssä omaa harkintaani. Monet valmistajat, 
esimerkiksi Marimekko, nimittäin itse olivat sitä mieltä, ettei heillä varsinaisia astiastoja ole-
kaan. Itse kuitenkin tulkitsen niin, että astiasto on sellainen, johon kuuluu vähintään kaksi eri 
astiaa, esimerkiksi muki ja lautanen, ja niillä on sama kuviointi tai muoto. Näin ollen esimer-
kiksi Muumi-astiat ovat mukana tarkastelussa. Tutkimuksessani tärkeintä ei nimittäin ole se, 
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mikä on astiasto, vaan se, millaisia nimiä näille astiakokonaisuuksille on annettu. Aineistoni 
koostuu kaikenlaisten astiastojen nimistä. Mukana on esimerkiksi ruoka-, pöytä- ja kahviasti-
astoja. Yhtenä merkittävänä vähemmistönä aineistossani ovat lastenastiastot. Niitä on aineis-
tossani yhteensä 54 kappaletta. Uskoisin, että lastenastiastojen nimet poikkeavat jollakin ta-
valla muiden astiastojen nimistä ja siksi tarkastelen niitä myös erikseen. Lasistot eivät kuiten-
kaan ole mukana tutkimuksessani, ellei samassa sarjassa esiinny myös muita astioita, kuten 
lautasia. Lasia materiaalina ei ole kuitenkaan rajattu pois, vaikkakin sen käyttö muissa kuin 
juomalaseissa on harvinaista. Toisaalta aineistossani on mukana myös esimerkiksi Arabian 
140-vtuotislautassarja, vaikka sarja sisältääkin pelkkiä lautasia. Sarja on kuitenkin selkeä ko-
konaisuus, ja siksi sen ottaminen mukaan aineistoon on mielestäni perusteltua. 
 Vanhin nimi aineistossani on vuodelta 1876 ja uusimmat ovat vuodelta 2014. 
Aineistossani on myös sellaisia nimiä, joille en valitettavasti löytänyt suunnitteluvuotta. Yh-
teensä nimiä on 877, mitä voidaan pitää melko suurena määränä. Tähän määrään sisältyvät 
kuitenkin myös sellaiset nimet, jotka sisältävät jonkin määritteen. Useissa tapauksissa määrit-
teessä on kyse siitä, että varsinaiseen astiaston nimeen on lisätty jokin tarkentava osa. Tämä 
osa kertoo esimerkiksi astiaston kuvioinnista. Tästä hyvänä esimerkkinä on nimi Arctica. Arc-
tica-nimen lisäksi aineistossani ovat myös esimerkiksi nimet Arctica Alexandra, Arctica 
Gold, Arctica Kastanja ja Arctica Resta. Myös monimutkaisempia yhdistelmiä, kuten Arctica 
Resta Hovi tai Forte Ilo Tuttifrutti löytyy aineistostani. Kaikki nimet löytyvät liitteestä. 
 
TAULUKKO 1. Eri valmistajien astiastojen nimien määrä aineistossa. 
Valmistaja Astiastojen nimien määrä aineistossa 
Arabia 748 
Kermansavi 30 
Marimekko 27 
Pentik 25 
Iittala 18 
House 11 
Kultakeramiikka 10 
Aarikka 3 
Muurla 3 
Anno 2 
Yhteensä 877 
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 Arabian astiastojen nimen edessä käytettiin aiemmin jotakin tunnusta, kuten BA 
(ks. esim. Designmuseo). Tämä viittaa astiaston malliin. Tapa merkitä astiastot tunnuksin on 
peräisin Arabian emoyhtiöltä Rörstrandilta. Tunnuksia lienee käytetty aluksi aakkosjärjestyk-
sessä, ja kun jonkin astiaston valmistus on lopetettu, on sen mallitunnus voinut siirtyä jollekin 
toiselle astiastolle. (Grönholm, Koivisto, Kumela & Tamminen 2005: 117.) Näin ollen tässä 
tutkimuksessa ei ole mielekästä tarkastella lainkaan nimien mallitunnuksia. Niinpä olen jättä-
nyt ne kokonaan pois nimestä. Joillakin astiastoilla ei ole mallitunnuksen lisäksi ollut mitään 
muuta nimeä. Tällaiset astiastojen nimet olen jättänyt kokonaan pois aineistostani. Näin ollen 
osa tarkastelemistani nimistä on oikeastaan astiastojen koristeiden nimiä. 
 Aineistoni sisälsi alun perin myös 30 sellaista astiaston nimeä, jotka koostuivat 
ainoastaan kahdesta neljään numeroa sisältävästä numerosarjasta, kuten 14, 251 tai 7526. 
Myös tämän tyyppiset nimet olen jättänyt kokonaan tutkimukseni ulkopuolelle. Samoin olen 
jättänyt tarkastelun ulkopuolelle sellaiset nimet kuin 6000B, R2, R3, R5, S267 ja S42. Uskoak-
seni kaikki edellä mainitut nimet ovat ainoastaan tunnuksia, eivätkä varsinaisia nimiä. Aineis-
ton koko ja luotettavuus eivät myöskään kärsi, vaikka nämä nimet eivät ole mukana tarkaste-
lussa. Sen sijaan nimi 9063 (Kukka-Kaarina) on mukana tarkastelussa sen sisältämän määrit-
teen vuoksi. 
 Nimi saattaa esiintyä aineistossani useampaan kertaan. Tämä johtuu siitä, että 
eri valmistajat ovat antaneet omille astiastoilleen saman nimen kuin jokin toinen valmistaja, 
joko tietoisesti tai tiedostamattaan. Joissakin tapauksissa valmistaja on voinut antaa astiastolle 
saman nimen kuin jollekin yhtiön aiemmalle astiastolle. 
  
  
1.4. Keskeisiä käsitteitä 
 
Tässä tutkielmassa selvitän suomalaisten astiastojen nimien rakennetta ja merkityksiä. Astias-
tojen nimet ovat tuotenimiä. Kuten jo luvussa 1.1 kerroin, tuotenimet ja yritysten nimet ovat 
tyypillisiä esimerkkejä kaupallisista nimistä. Tuotenimellä tarkoitetaan nimensä mukaisesti 
tuotteen nimeä. Sillä viitataan kaupalliseen käyttöön valmistetun tuotteen ideaan. Tuotenimel-
lä voidaan myös yksilöidä jokin tuotetyyppi laajemmasta tuoteryhmästä. Näin on laita esi-
merkiksi Hetki-puurohiutaleiden kohdalla, kun kyseistä tuotetta myydään Elovena-
tavaramerkin alla. Konkreettisten tuotteiden lisäksi myös palveluilla, esimerkiksi erilaisilla 
kursseilla, voi olla tuotenimi (Kielitoimiston nimiopas 2008: 234). Tavaramerkillä sen sijaan 
tarkoitetaan jonkin valmistajan tiettyyn tuoteryhmään viittaavaa, rekisteröityä merkkiä. Tava-
ramerkin tärkeimpänä tarkoituksena on ilmaista tuotteen tai palvelun alkuperä. Tuotenimi ja 
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tavaramerkki eroavat toisistaan siinä, että tuotenimi on kielenaines, tavaramerkki ei ensisijai-
sesti sitä ole. Nimistöntutkimuksen kannalta tuotenimi ja tavaramerkki eroavat toisistaan 
myös siinä, että tuotenimi on propri eli erisnimi, tavaramerkki ei. Tavaramerkki voi sanojen 
lisäksi koostua esimerkiksi muodosta tai muodon ja sanojen yhdistelmästä. Esimerkiksi Coca-
Cola-pullon muoto on tavaramerkki. Myös monenlaiset monimutkaisemmatkin elementit, 
kuten jäätelöauton tunnusmelodia, voivat olla tavaramerkkejä. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 
2008: 277–278; Karlgren 1994: 68.) 
 Hans Karlgren pohtii artikkelissaan myös tavaramerkkien merkitystä ja sitä, 
voiko sanoja ja oikeutta sanoihin todellakin omistaa. Hänen mukaansa sanat, jos mitkä, ovat 
koko kansan yhteistä omaisuutta. Hän nostaa kuitenkin esille sen seikan, että monissa kielissä 
samalla sanalla ilmaistaan sekä omistajaa että haltijaa. Näin ollen tavaramerkin haltija ainakin 
kielen tasolla omistaa sanan, joka muodostaa hänen rekisteröimänsä tavaramerkin. Yksinoi-
keus tiettyyn sanaan, joka on rekisteröity tavaramerkiksi, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tava-
ramerkin haltija olisi ainoa, joka saisi käyttää kyseistä sanaa missään yhteydessä. Tämähän 
olisi jo normaalin elämänkin kannalta melko mahdotonta. Oikeus tavaramerkkiin tarkoittaa 
kuitenkin sitä, että ainoastaan sitä tuotetta, jolle tavaramerkki on rekisteröity, voidaan nimittää 
siksi ja sitä voidaan myös kaupallisesti markkinoida ja myydä sillä nimellä. Muilla samanta-
paisilla, kenties samaan tuoteryhmään kuuluvilla, tavaramerkillä rekisteröityä tuotetta muis-
tuttavilla tuotteilla ei tällaista oikeutta ole. (Karlgren 1994: 68–69.) 
 Yksittäisten tuotteiden nimet ovat yleensä tuotemerkkejä. Tuotemerkki sisältää 
sekä tavaramerkin että tuotenimen ja useimmiten myös ilmauksen siitä, mihin laajempaan 
kategoriaan tuote kuuluu, esimerkiksi hammastahnoihin. Tästä syystä tuotemerkit ovat yleen-
sä hyvin pitkiä, esimerkiksi Unilever Pepsodent® Junior hammastahna Mild Mint. (Ainiala, 
Saarelma & Sjöblom 2008:278.) Tässä työssä tutkin kuitenkin ainoastaan tuotenimiä.  
 Arkisessa kielenkäytössä kaupallisilla nimillä tarkoitetaan usein brändiä. Brändi 
on laajalti tunnettu, rahallisesti arvokas nimi. Se sisältää mielikuvan tuotteen arvosta. Brändi 
perustuu usein yritysnimeen tai rekisteröityyn tavaramerkkiin.  Nimi on keskeinen osa brän-
diä, ja yritystoiminnan näkökulmasta erottuvuus on brändin yksi tärkeimmistä ominaisuuksis-
ta. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 279; Taipale 2007: 13.) Brändi-nimitys otettiin käyt-
töön Yhdysvalloissa teollisuuden rakenteellisen muutoksen aikoihin. Nimityksellä haluttiin 
aluksi korostaa valmistajan omistusoikeutta tuotteeseensa ja erottautumista tunnistettavasti 
muista. Sana on lainattu kaupalliseen maailmaan aivan toisenlaisesta kontekstista. Alun perin 
sillä on nimittäin tarkoitettu karjan merkitsemistä polttamalla omistajan tunnus tai merkki 
eläimen nahkaan. Lindroosin, Nymanin ja Lindroosin (2005) mukaan brändi on ennen kaik-
kea mielikuva. Brändi kertoo sen, mitä asiakas voi tuotteelta odottaa. Alkuperäisen omista-
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juusnäkökulman tilalle on tullut asiakas- ja kuluttajanäkökulma. Asiakas on se, joka lopulta 
määrittelee sen, kuinka arvokas tai haluttu tietty brändi on. Brändi on Lindroosin, Nymanin ja 
Lindroosin mukaan asiakkaan mielessä ja lopulta myös hänen ”vallassaan”. Siksi yritystenkin 
toiminnan on oltava asiakaslähtöistä. (Mts. 20–21.)  
 Kuten sanottua, tuotenimet ovat erisnimiä. Tätä puoltaa myös erisnimen määri-
telmä. Erisnimi eli propri on nimi, joka nimeää yksilön ja erottaa sen muista samaan luok-
kaan tai lajiin kuuluvista jäsenistä. Erisnimiä ovat ihmisten tai eläinten, paikkojen tai raken-
nusten, yhtiöiden, tuotteiden tai teosten nimet. Aina raja erisnimen ja yleisnimen välillä ei 
kuitenkaan ole selvä. Joskus erisnimeä käytetään yleisnimenä tarkoittamaan jotakin, joka jol-
lakin tavalla muistuttaa nimen alkuperäistä kohdetta, esim. ”uusien virenien nousu Suomen 
yleisurheilun pelastajiksi olisi epätodennäköinen sattuma”. (ISK 2004: § 553.) Tuotemerkki-
nimet ovat yksilöiviä, mutta käyttäytyvät ISK:n mukaan lähinnä kuten yleisnimet, esimerkiksi 
Levikset, Fazerin sininen, Lapin kulta ja Omo (mt. § 596). 
 Bengt Pamp pyrkii Övriga namn -symposiumissa ja sen pohjalta kirjoittamas-
saan tekstissä luokittelemaan erisnimet kuuteen eri ryhmään. Artikkelin nimi Övriga namn 
och andra. Ett försök till gruppering av egennamnen, ”Muita nimiä ja toisia. Yritys ryhmitellä 
erisnimiä” kertoo jo jonkin verran siitä, ettei erisnimen käsite erityisesti kaupallisia ja ”muita 
nimiä” tutkittaessa ole niin selkeä kuin, mitä voisi ajatella. Ensimmäiseen ryhmään Pamp lu-
kee henkilönnimet. Ihmisten etu- ja sukunimien lisäksi tähän ryhmään kuuluvat myös jumal-
ten nimet, kuten Tor ja Venus, ja jättien sekä muiden ihmistä muistuttavien otusten nimet. 
Tähän ryhmään Pamp lukee myös kontekstista riippuen yritysten ja erilaisten organisaatioiden 
nimet. Toiseen ryhmään kuuluvat eläinten ja kasvien nimet. Pamp korostaa, että nimet, kuten 
koira tai ahven, eivät luonnollisestikaan kuulu tähän ryhmään, vaan esimerkiksi nimet Karo, 
Brunte ja Missan. Samoin eivät erisnimiä ole sinivuokko ja haapa. Kasveille kuitenkin anne-
taan varsinaisia erisnimiä niin harvoin, että ne voidaan perustellusti luokitella samaan ryh-
mään eläintennimien kanssa. Kolmanteen ryhmään kuuluvat paikannimet. Kaupunkien, katu-
jen ja jokien lisäksi Pamp laskee tähän ryhmään kuuluvaksi myös erilaisille luonnonilmiöille, 
kuten myrskyille, annetut nimet mutta myös planeettojen ja tähtien nimet. Kuitenkaan esi-
merkiksi komeettojen nimiä hän ei luokittele paikannimiin, vaan asioiden nimiin, joka onkin 
neljäs ryhmä. Se on Pampin mukaan kaikista selkein ryhmä. Suurin osa tähän ryhmään kuu-
luvista nimistä kuuluu ihmisten luomille esineille tai asioille. Asioiden nimiä ovat esimerkiksi 
autojen, lentokoneiden, aseiden, jalokivien, taide-esineiden ja patsaiden nimet. (Pamp 1994: 
50–51, 53, 56.) Myös astiastojen nimet kuuluvat siis käsitykseni mukaan tähän ryhmään.  
 Viidenteen Pampin luokittelemaan ryhmään kuuluvat tapahtumien ja aikakau-
sien nimet. Tämä on siinä mielessä merkittävä ryhmä, että suomen kielessä tällaisia nimiä ei 
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luokitella lainkaan erisnimiksi. Tähän Pampin luokittelemien erisnimien ryhmään kuuluvat 
kuitenkin mm. sellaiset nimet kuin toinen maailmansota, kolmikymmenvuotinen sota, Rans-
kan vallankumous, valistusaika, ehkä myös sellaiset nimet kuin barokki ja uusromantiikka. 
Monessa kielessä tällaiset nimet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, ja mielletään ehkä siksi 
helpommin erisnimiksi. Yhteistä näille kaikille on kuitenkin se, että nimen antaminen silloin, 
kun tapahtuma tai aikakausi on menossa, ei ole mahdollista, vaan vasta myöhemmät sukupol-
vet ovat todella voineet omaksua nimen merkityksen. (Pamp 1994: 53.) 
 Viimeisen ryhmän Pamp nimeää abstrakteiksi nimiksi. Nämä nimet ovat 
useimmiten ihmisten luomia ja ovat olemassa yhden tai useamman ihmisen mielissä, mutta ne 
voivat olla myös konkreettisia. Tyypillinen abstrakti nimi on esimerkiksi jonkin kaunokirjalli-
sen tai musiikkiteoksen nimi. Tähän ryhmään kuuluvat myös sanoma- ja aikakauslehtien ni-
met, kuten Dagens Nyheter. Esimerkiksi kuorojen nimet ovat myös abstrakteja nimiä, mutta 
sitä vastoin yhtyeiden nimet, kuten The Beatles, ovat Pappin mukaan kollektiivinimiä (kollek-
tiva personnamn). Tämä johtuu siitä, että yhtyeen jäsenet eivät vaihdu niin helposti kuin kuo-
rojen jäsenet. Samasta syystä ja kontekstista riippuen myös yritysten, organisaatioiden ja eri-
laisten yhdistysten nimet ovat joskus abstraktinimiä, mutta joskus kollektiivinimiä. Papp las-
kee varovaisesti myös tavaramerkkinimet abstrakteiksi nimiksi pitäen mielessä tuotteiden 
prototyypit, jotka toimivat esikuvina kaikille tuleville konkreettisille asioille. Samaan tapaan 
hän hieman epäröiden luokittelee myös esimerkiksi kasvien nimet, kuten omenan nimen Gol-
den Delicious, abstraktiksi nimeksi. (Pamp 1994: 53–56.)  
 Yleisnimi eli appellatiivi puolestaan on lajinimi. Yleisnimellä nimetään esinei-
tä, olioita tai asioita, kuten kynä, ihminen, rakkaus tai puhuminen. Yleisnimeä voidaan joskus 
käyttää kuitenkin myös erisnimenä. Esimerkiksi sana maa, kun sillä tarkoitetaan planeettaa, 
on aina yksilöivä ja siten erisnimi, riippumatta siitä, kirjoitetaanko se isolla vai pienellä alku-
kirjaimella. Yleisnimiä ovat suomen kielessä myös juhlapäivien, kuukausien ja viikonpäivien 
nimet, kuten juhannus, tammikuu tai keskiviikko, kielten nimet (suomi, kiina) ja kansalaista tai 
kansanryhmää edustavien ihmisten nimet (suomalainen, britti). Ne viittaavat tosin aivan yksi-
selitteisesti tiettyyn kielenulkoiseen asiaan, mutta eivät kuitenkaan identifioi tarkoitettaan 
täysin samalla tavoin kuin erisnimet. (ISK 2004: § 553.) 
 Yleisnimet voidaan edelleen jakaa kolmeen eri ryhmään sen perusteella, ilmai-
sevatko ne jotakin konkreettista vai abstraktia. Konkreettiset substantiivit viittaavat arki-
elämän todellisiin, silmin havaittavissa ja käsin kosketeltavissa oleviin asioihin, kuten kissa, 
mies, talo, auto, joukkue, vesi tai sametti. Toimintasubstantiivit ovat tekoja, tapahtumia tai 
prosesseja, esim. esitys, mittaus, kuolema, armahdus, pommitus, sade ja lottoaminen. Toimin-
tasubstantiivit ovat usein verbistä johdettuja. Abstraktit substantiivit nimeävät sellaisia tar-
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koitteita, jotka eivät ole havaittavissa konkreettisesti. Ne viittaavat usein kuvittelun tai muis-
tamisen kohteisiin tai tuloksiin, kuten ajatus, idea, luulo, syy, tunne, väite, väkivalta ja työt-
tömyys. Joskus raja abstraktin substantiivin ja toimintasubstantiivin välillä ei ole selvä, sillä 
myös abstraktit substantiivit ovat usein verbeistä johdettuja. (Alho & Kauppinen 2008: 52–
53.)  
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2. NIMISTÖNTUTKIMUS 
 
 
2.1. Nimistöntutkimuksen perinteitä 
 
Nimistöntutkimuksen perinteet sekä Suomessa että muualla ovat henkilön- ja paikannimien 
tutkimuksessa. Näistä kahdesta paikannimillä on ollut vahvempi asema, sillä jo hyvin aikaisin 
on ollut saatavilla laajoja ja kattavia tutkimusaineistoja. Muiden nimien tutkimus on ollut 
marginaalisempaa, mutta 1900-luvun lopulta lähtien kaupallista nimistöä ja kirjallisuuden 
nimistöä on alettu tutkia systemaattisesti. Nimistöntutkimus ylipäätään on kuitenkin hyvin 
nuori tutkimusala, sillä alun perin se on ollut lähinnä kielihistorian ja historiantutkimuksen 
aputiede. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 60–61.) 
 Nimien alkuperää tutkiva ja selittävä etymologinen tutkimus on ollut perinteistä 
nimistöntutkimusta. Suomalaisia maallikkojakin kiinnostavia aihepiirejä ovat olleet etu- ja 
sukunimien alkuperä ja merkitys. Näistä aiheista onkin tehty lukuisia laajoja tutkimuksia 
1970-luvulta nykypäivään. Sen sijaan erityisesti paikannimien tutkimus on usein myös kult-
tuuri- ja asutushistoriallista. Tällä tarkoitetaan sellaista tutkimusta, jossa nimiä tarkastellaan 
osana paikallista historiaa ja käytetään tutkimuksen lähteinä. Kaupallisiinkin nimiin vahvasti 
liittyvä lainanimistöntutkimus on myös ollut keskeinen osa nimistöntutkimusta. Esimerkiksi 
englannin kielen vaikutus suomalaisiin kaupallisiin nimiin on yleistä. Tätä on tarkastellut Pau-
la Sjöblom artikkelissaan Linguistic origin of company names in Finland. Myös kansanling-
vistinen näkökulma kaupallisen nimistön tutkimukseen on mahdollinen. Tällöin tutkitaan kie-
lenkäyttäjien suhtautumista ja asennetta tiettyihin nimiin. Artikkelissaan Namnens tolkning 
som en kognitiv process: exemplet kommersielt namnförråd Sjöblom on tarkastellut sitä, mil-
laisia mielikuvia ihmisillä herää yrityksestä sekä sen toiminnasta ja toimialasta pelkän yritys-
nimen perusteella. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 61–70, 77.)  
 Etymologia on säilynyt yhtenä tutkimussuuntauksena suomalaisen nimistöntut-
kimuksen alalla, mutta sen rinnalle on tullut muitakin suuntauksia. Nimien rakenteesta, ni-
menmuodostuksesta ja nimitypologiasta alettiin kiinnostua 1960–1970-luvuilla, ja sosioling-
vistiseen ja kansanlingvistiseen näkökulmaan keskittyminen alkoi 1990-luvulla. Nimistöntut-
kimus on siis huomattavan paljon monipuolistunut ja laajentunut sen alkuajoista. (Ainiala, 
Saarelma & Sjöblom 2008: 80.) 
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2.2. Kaupallisten nimien tutkimus 
 
Vuonna 1991 NORNA (Nordiska samarbetskommittén för namnforskning) järjesti kolmipäi-
väisen symposiumin ”muista” nimistä. Muilla nimillä tarkoitetaan siis muita kuin henkilön- ja 
paikannimiä. Tämän symposiumin keskusteluja ja esitelmiä on koottu teokseen Övriga namn. 
Tutkimukseni kannalta merkittävin on Hans Karlgrenin artikkeli Kommersiella namn, joka 
nimensä mukaisesti käsittelee kaupallisia nimiä. Aivan ensiksi Karlgren haluaa kumota sen 
väitteen, ettei nimellä olisi minkäänlaista arvoa. Hän käyttää esimerkkinä kahta tilannetta. 
Ensimmäisessä tilanteessa henkilö on tullut matkallaan ruotsalaiseen pikkukaupunkiin ja ha-
luaa saada jotakin syötävää. Ravintolatarjontaa selatessaan hän löytää sellaiset paikat kuin Blå 
Timmen Bar&Nattklubb, Britas Grill, Café Hörnan, Motell Tallkroken, Stadt ja Chez Antoine. 
Vaikka kyseiset paikat eivät ole hänelle entuudestaan tuttuja, hän pystyy kuitenkin nimien 
perusteella päättelemään sen, minkä tyyppisiä paikat ovat ja minkälaista, kenties jopa sen, 
minkähintaista, ruokaa siellä tarjotaan. Näin hän voi suhteellisen helposti ravintolan nimen 
perusteella lähteä illalliselle. (Karlgren 1994: 63.) 
 Toisessa tilanteessa asiakas haluaa ostaa kodinkoneen. Kaupassa on kahta 
merkkiä kyseistä tuotetta. Laitteet ovat jotakuinkin samanlaisia, ainoastaan nimi erottaa ne 
toisistaan. Toinen on Philips, ja se maksaa 625 kruunua. Toinen taas Akacia, ja se maksaa 498 
kruunua. Karlgren toteaa, ettei hämmästyisi, jos kuluttaja ”varmuuden vuoksi” ostaisi Philip-
sin. Philips on nimenä tunnettu, ja sen valmistamiin tuotteisiin kenties liitetään positiivisia 
odotuksia esimerkiksi tuotteen laadusta. (Karlgren 1994: 63.) 
 Joskus jo tunnetut ja niin sanotusti nimeä saaneet yritykset ryhtyvät tekemään 
uusia aluevaltauksia ja valmistamaan omalla nimellään myös muita kuin niitä tuotteita, joista 
heidät parhaiten tunnetaan. Tällä tavoin he pyrkivät saamaan alkuperäisestä asiakaskunnasta 
myös uusien samanmerkkisten tuotteiden ostajia. Näin on tehnyt esimerkiksi autoistaan tun-
nettu Mercedes-Bentz, joka valmistaa nykyisin myös muun muassa kelloja ja matkalaukkuja 
(Mercedes-Benz 2014). 
 Ensimmäinen esimerkki osoittaa hyvin sen, miten tiettyjen tuotteiden tai yritys-
ten nimille asetetaan kuluttajien keskuudessa tietynlaisia odotuksia ja normeja. Nimenantaja 
voi joko pitäytyä tyypillisissä, jopa stereotyyppisissä, tavoissa nimetä, tai rikkoa normeja teh-
däkseen yrityksestään tai tuotteestaan persoonallisen. Siinä on kuitenkin riskinsä, sillä kulutta-
ja ei välttämättä yhdistä nimeä ja yritystä tai tuotetta luontevasti toisiinsa. Toinen esimerkki 
osoittaa sen, miten pitkän ajan kuluessa nimi on tehnyt yrityksen tunnetuksi ja miten tietty 
nimi voi olla kuluttajalle merkki laadukkuudesta. Aivan täysin en ryhtyisi toisen esimerkin 
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kaltaista tilannetta kuitenkaan vertaamaan yksittäisten tuotteiden nimiin, sillä niiden elinkaari 
on paljon lyhyempi kuin yritysten. 
 Nimen tunnettuus on otettava huomioon myös, kun yritys harkitsee nimensä tai 
tuotteensa nimen vaihdosta. Vaihdos voi olla riski, jos alkuperäinen nimi on kuluttajille tuttu 
ja siihen liittyy positiivisia arvostuksia. Tällöin yrityksen on syytä pohtia, mitkä ovat nimen-
vaihdoksen syyt ja säilyykö yrityksen tunnettuus nimenvaihdon jälkeenkin. Vaihdos voi olla 
myös positiivinen asia ja lisätä yhtiön tunnettuutta. Näin on mielestäni esimerkiksi elintarvi-
kevalmistaja Lännen Tehtaiden kohdalla. Toukokuussa 2013 yhtiö muutti nimensä Apetitiksi. 
Apetit oli aiemmin Lännen Tehtaiden joidenkin pakastetuotteiden tuotemerkki, ja oletettavasti 
nimenä paljon tunnetumpi kuin Lännen Tehtaat. (Kauppalehti 2013.) 
 Karlgrenin mukaan kaupallinen nimi toimii sekä sen haltijalle keinona houkutel-
la kuluttajia ja ostajia, mutta myös ostajalle merkityksellisenä suunnannäyttäjänä. Kuten esi-
merkit oivallisesti osoittavat, nimen avulla kuluttaja voi päätellä paljon tuotteen laadusta ja 
tyylistä sekä myös siitä, mikä on tuotteen kohderyhmä. Nimi on yksi tekijä, joka vaikuttaa 
siihen, millainen on yrityksen tyyli. Nimi vaikuttaa myös siihen, millaisia odotuksia yrityksel-
le ja sen tuotteille asetetaan, jokseenkin samaan tapaan kuin vastasyntyneeseen ja vastanimet-
tyyn lapseen kohdistetaan odotuksia. Nimellä on sen haltijalle (yrityksen omistajalle, tuotteen 
luojalle jne.) arvoa vain, jos sillä on arvoa kuluttajalle ja nimi auttaa kuluttajaa valitsemaan 
sen, mitä hän toivoo saavansa. Nimeä sekä ajatuksia, asenteita ja mielikuvia nimen haltijasta 
voi olla vaikeaa erottaa toisistaan. Jos tavallinen ostaja ei näe yhteyttä nimen ja tuotteen tai 
sen ominaisuuksien välillä, nimi menettää kaupallisen merkityksensä houkuttimena myös sen 
haltijalle. (Karlgren 1994: 64–66.) 
 Kaupalliselle nimelle tyypillistä on se, että se syntyy samaan aikaan kun itse 
tuote. Karlgrenin mukaan kaupalliset nimet eroavat kaikista muista nimistä siinä, että ne ni-
meävät asioita tai esineitä, jotka eivät voisi olla olemassa ilman nimeä. Nimenantaminen tuot-
teelle on siis yksi tärkeä osa koko tuotteen syntyprosessissa. Näin ollen myös kaupallisilla 
ilmiöillä voi olla kielellinen tausta. (Karlgren 1994: 80.) 
 Paula Sjöblom on yhdessä Terhi Ainialan ja Ulla Hakalan kanssa toimittanut 
hiljattain teoksen Names in the Economy: Cultural Prospects, joka perustuu Turussa vuonna 
2012 pidettyyn symposiumiin. Teos sisältää 20 artikkelia kaupallisista nimistä. Sen lähtökoh-
tina ovat kieli- ja nimistötieteen lisäksi markkinointi ja brändien tutkimus. Teos jakautuu nel-
jään eri osaan, vaikkakin yhteistä kaikille artikkeleille on se, että ne tarkastelevat nimistöä 
muuttuvassa ympäristössä. Ensimmäinen osa käsittelee maailmanlaajuisia trendejä ja nimien 
länsimaistumista. Tämän jälkeen keskitytään paikallisiin eroihin ja kulttuuri-identiteettiin, 
Internetin ajan nimiin sekä nimien käytön muutokseen ja nimeämiseen muuttuvassa maail-
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massa. Sjöblomin, Ainialan ja Hakalan mukaan kaupalliset nimet muodostavat kulttuureja, 
mutta toisaalta myös kulttuurissa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa kaupallisiin nimiin. 
Kaupallisia nimiä muodostettaessa on otettava huomioon vallitseva taloudellinen kulttuuri. 
(Sjöblom, Ainiala & Hakala 2013: viii–ix.) 
 Teos käsittelee kaupallisia nimiä hyvin monipuolisesti. Paula Sjöblom tarkaste-
lee omassa artikkelissaan kaupallisten nimien kansainvälisiä ja paikallisia piirteitä. Hän pohtii 
sitä, mitkä piirteet tekevät nimestä paikallisen ja mitkä kansainvälisen. Paikallisina hän pitää 
sellaisia kielen piirteitä, jotka ainoastaan paikalliseen kieliyhteisöön kuuluvat kielenpuhujat 
voivat tulkita ja ymmärtää. Myös sellainen nimi, joka sisältää jonkin paikannimen, paikalli-
sesti tunnetun henkilön nimen tai erisnimen, on paikallinen. Paikallinen voi olla myös sellai-
nen nimi, jossa on viittauksia paikalliseen historiaan tai mytologiaan, kuten esimerkiksi ni-
messä Kalevala Koru. Kansainvälisiä nimiä puolestaan ovat yleensä paitsi englanninkieliset 
nimet myös latinan- tai kreikankieliset nimet. Latinaa ja muinaista kreikkaa voidaan pitää 
universaaleina ja sitä kautta kaikille yhteisinä kielimuotoina. Niiden käytöllä ei voida myös-
kään viitata mihinkään yksittäiseen valtioon ja näin ollen loukata ketään. Yhtenä artikkelin 
keskeisenä käsitteenä on kuitenkin termi glocal, joka on yhdistelmä englannin kielen sanoista 
global ja local. Termi korostaa sekä kansainvälisen ja paikallisen yhteyttä toisiinsa että niiden 
eroavaisuuksia. Kansainvälinen ja paikallinen eivät Sjöblomin mukaan ole toistensa vasta-
kohtia. (Sjöblom 2013: 2, 8–9.) 
 Artikkelin yhtenä keskeisenä kysymyksenä on se, vaikuttaako kielen valinta 
siihen, koetaanko nimi kansainväliseksi vai paikalliseksi. Vaikka englanti onkin kiistatta ta-
louselämän universaali ja sitä kautta kansainvälinen kieli, Sjöblom muistuttaa, että se on myös 
miljoonien ihmisten äidinkieli ja sitä kautta myös paikallinen kieli. Ihmisen oma äidinkieli 
vaikuttaa hänen ajatuksiinsa siitä, onko jokin yritys- tai tuotenimi kansainvälinen vai paikalli-
nen. Hänen mukaansa paikallisena nimenä voidaan kuitenkin pitää sellaista nimeä, jossa on 
käytetty alueen tai maan hallitsevaa kieltä. (Sjöblom 2013: 5–6, 8.) 
 Sjöblom käyttää esimerkkinä kahta matkapuhelinvalmistajaa Applea ja Nokiaa 
sekä näiden puhelinmallien nimiä iPhonea ja Lumiaa. Suomalainen kuluttaja mitä todennä-
köisimmin ymmärtää sanan apple olevan englannin kieltä ja tarkoittavan omenaa. Yhdysval-
talainen kuluttaja ymmärtää myös nämä asiat, mutta hän ei välttämättä ajattele yhtä paljon 
kuin suomalainen sitä, että nimi on englanninkielinen. Hänelle Apple on ainoastaan yrityksen 
nimi. Sjöblomin mukaan yritysnimi Apple on kiistatta kansainvälinen, mutta pääasiassa siksi, 
että yritys itsessään on kansainvälinen ja toimii kansainvälisillä markkinoilla. Englannin kieli 
voi siis olla merkki kansainvälisestä nimestä ainoastaan niillä alueilla, joissa englanti ei ole 
hallitseva kieli. (Sjöblom 2013: 5–6.) 
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 Tuotenimi iPhone ei sen sijaan ole äidinkieleltään englanninkielisellekään kulut-
tajalle aivan yhtä selkeä kuin nimi Apple. Phone osana nimeä viittaa luonnollisesti puheli-
meen, mutta i voi viitata englannin kielen sanaan i, minä tai se voi olla lyhenne jostakin i:llä 
alkavasta sanasta kuten intelligence, älykkyys. On myös mahdollista, että se viittaa englannin 
kielen sanaan eye, silmä, joka äännetään samoin kuin sana i. Tällainen nimi on siis kansainvä-
linen, sillä se toimii samalla tavoin riippumatta kuluttajan äidinkielestä tai kotimaasta. (Sjöb-
lom 2013: 6.) Tällainen monitulkintaisuus lienee yritykseltä tietoinen valinta. Jossain määrin 
nimivalinta on myös onnistunut, sillä Internetistä voi löytää useita sivustoja ja keskustelupals-
toja, joissa kuluttajat pohtivat iPhonen i:n merkitystä (ks. esim. iPhone J.D. 2009). 
 Nimi Nokia piirtyy useimpien suomalaisten mielissä varmasti suomalaiseksi. Se 
assosioituu ennen kaikkea tehdaskaupunki Nokiaan, jossa yritys alun perin perustettiin. Sanal-
la on kuitenkin toinenkin merkitys, se palautuu nimittäin vanhaan soopelia tai soopelinnahkaa 
tarkoittavaan sanaan. Tätä merkitystä eivät useimmat suomalaiset kuitenkaan tunne, mutta 
siitä huolimatta nimi mielletään suomalaiseksi. Sanan rakenne ei kuitenkaan millään tavalla 
viittaa suomen kieleen, ja monet ulkomaalaiset eivät aina edes tiedä Nokian olevan nimen-
omaan suomalainen yritys. Heille nimi Nokia viittaa ainoastaan yritykseen itseensä. Näin ol-
len nimeä Nokia, samoin kuin nimeä Apple, voidaan pitää kansainvälisenä. (Sjöblom 2013: 6–
7.) 
 Lumia-nimi taas on hyvinkin monimuotoinen. Sana lumia ei itsessään tarkoita 
mitään, se on siis niin sanottu kvasinimi. Se ei kuvaa tuotetta millään tavoin, mutta sanan ra-
kenne ja fonetiikka on kuitenkin huolella mietitty. Sana tuo monille ei-suomalaisille kulutta-
jille mieleen latinan kielen sanan lumen, ’valo’. Suomalaisille kuluttajille sanasta voi tulla 
mieleen myös suomen kielen sana ’lumi’. Näin ollen nimi on yhtä aikaa kansainvälinen ja 
paikallinen. (Sjöblom 2013: 3, 7.) 
  Kaupallisia nimiä on toistaiseksi tutkittu suomen kielestä hyvin vähän, vaikka-
kin kiinnostus niitä kohtaan on koko ajan kasvussa. Yksi edelläkävijätutkimuksista on Paula 
Sjöblomin väitöskirja Toiminimen toimenkuva. Suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktio 
vuodelta 2006. Teos on myös kansainvälisesti ensimmäinen yritysnimiä käsittelevä väitöskirja 
(Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 80). Sjöblom tarkastelee nimistön rakennetta ja funktiota 
teoksessaan kognitiivisen tutkimuksen menetelmin. Sjöblomin tavoitteena on selvittää, mikä 
yritysnimi oikeastaan on ja mitä sillä ilmaistaan sekä millaisin kielellisin keinoin tämä tapah-
tuu. Sjöblom selvittää teoksessaan yritysnimien rakennetta ja sitä, millaisia ovat tyypilliset 
yritysnimet. Toisaalta hän ottaa esiin myös sen, millaiset rakenteet ovat yritysnimissä harvi-
naisia tai mahdottomia. Semantiikan osalta Sjöblom tutkii sitä, mitä yritysnimellä halutaan 
viestiä. Kieli- ja nimistötieteellisen näkökulman rinnalla kulkee koko ajan myös historiallinen 
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ja sosiaalinen näkökulma. Sjöblomin mukaan kaiken nimeämisen lähtökohtana toimii se sosi-
aalinen todellisuus, jossa elämme. Nimien antaminen ja niiden tulkitseminen ovat sitä vastoin 
yksilön kielellistä toimintaa.  Teoksessaan Sjöblom pyrkii myös pääsemään eroon perinteises-
tä henkilönnimet, paikannimet ja muut nimet -jaottelusta hahmottelemalla uusia nimikategori-
oita. Hänen mukaansa perinteiseen malliin ei kannata tyytyä. (Sjöblom 2006: 15, 17–18.) 
 Sjöblomin aineistona toimii virallinen Patentti- ja rekisterihallitukseen rekiste-
röity yritysnimistö. Sjöblom huomauttaa, että tämän tyyppisen aineiston ongelmana on se, 
etteivät kaikki rekisterissä olevat nimet välttämättä ole oikeasti käytössä, vaan ne on voitu 
rekisteröidä jo etukäteen myöhempää käyttöä tai myyntiä varten. Tämä ei kuitenkaan ole on-
gelma, sillä kaikki nimet on kuitenkin rekisteröity mahdollista käyttöä silmällä pitäen, joten 
myös ne nimet, jotka eivät ole todellisessa käytössä antavat kuvaa siitä, millainen on yritys-
nimi. Erinäisten vaiheiden kautta Sjöblom rajasi aineistonsa siten, että mukana ovat ainoas-
taan osakeyhtiömuotoiset tai yksityisten elinkeinonharjoittajien yritykset, joiden kotipaikaksi 
on rekisteröity Turku tai Helsinki. Tästä aineistosta hän sulki vielä ulkopuolelle asunto- ja 
kiinteistöosakeyhtiöt, joiden nimiä hän on tarkastellut jo aiemmin. Lopullisen aineiston koko 
on 3289 nimeä. Tämän lisäksi Sjöblom käyttää vertailuaineistona itse kokoamaansa 485 ni-
men laajuista aineistoa 1800–1900-luvun vaihteen nimistä. (Sjöblom 2006: 19–20.) 
 Rakenteen osalta Sjöblom tarkastelee yritysnimien ortografisia erityispiirteitä, 
kielellistä alkuperää ja nimien nimenosia sekä niiden järjestystä. Sjöblomin mukaan yritysni-
missä käytetään poikkeuksellisen paljon suomen kielelle vieraita grafeemeja. Näihin Sjöblom 
lukee kuuluvaksi grafeemit <c, é. q, w, x, z> ja <å>. Suurin selittävä tekijä vieraiden grafee-
mien käytölle on se, että nimissä käytetään paljon vieraskielistä sanastoa. Eniten käytetään 
englantia, jonkin verran myös latinaa ja ruotsia. Vieras grafeemi voi kuulua myös yritysni-
meen sisältyvään henkilönnimeen, kuten nimessä Alexin Aarteisto Oy. Vieraita grafeemeja 
käytetään Sjöblomin mukaan myös selkeästi tietoisesti. Niiden avulla muodostetaan teko-
nimiä tai niitä käytetään leikillisesti siten, että valitulla kirjaimella on korvattu jokin suomen 
omaperäinen kirjainyhdistelmä, kuten esimerkiksi nimessä Carting-Carb X-Pertti Oy, jossa 
nimen loppuosa ääntyy kuten suomen kielen sana ekspertti. Suomalaisia <ä>- ja <ö>-
kirjaimia esiintyy ainoastaan 10,73 prosentissa aineiston nimistä.  Tämäkin ilmiö selittyy to-
sin osittain vieraskielisten sanojen suurella määrällä. (Sjöblom 2006: 103–106.) 
 Yksi yritysnimille tyypillinen piirre on myös numeroiden käyttäminen osana 
nimeä. Tällaista ei näe lainkaan henkilön- ja paikannimissä. Nimissä esiintyvät numerot voi-
vat viitata useisiin eri asioihin. Vuosilukuun perustuvia nimiä ovat esimerkiksi Remontti 2000 
J & M Oy, ehkä myös 99-kortti. Katuosoitteeseen perustuvia nimiä ovat esimerkiksi Ravintola 
ja Pub 15 Oy tai Hiushuone 34. Viimeksi mainittujen nimien viittauksia osoitteeseen ei ym-
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märrä vain nimeä katsomalla, vaan tarvitaan kontekstia ja tietoa siitä, missä yritys sijaitsee. 
Erityisesti englanninkielisissä nimissä numeroa käytetään usein myös osana sanaleikkiä, ku-
ten nimessä Click 2 Music Oy, jossa numeron 2 voi lausua kuten englannin sanan to. (Sjöblom 
2006: 107.) Omassa aineistossani on rajauksenkin jälkeen jonkin verran numeron sisältäviä 
astiastojen nimiä. Tällaisia ovat jo aiemmin mainittu 9036 (Kukka-Kaarina), 24h, 24h Avec, 
24h Tuokio, Verkko 1, Verkko 2 ja Verkko 3. Tällaisia nimiä on kuitenkin niin vähän, että en 
käsittele niitä tässä tutkimuksessa tämän enempää. 
 Sjöblom jakaa käsittelemänsä yritysnimet kielellisen alkuperän mukaan seitse-
mään eri ryhmään. Määrällisesti ehdottomasti eniten on yksikielisiä nimiä, 60,44 prosenttia. 
Näistä enemmistö on suomenkielisiä, mutta englanninkieliset nimet muodostavat merkittävän 
vähemmistön. Jonkin verran on merkitystä sillä, onko kyseessä osakeyhtiö vai yksityisen 
elinkeinonharjoittajan yritys. Englantia, latinaa tai ruotsia käytetään hieman todennäköisem-
min osakeyhtiöiden nimissä, kun taas suomenkielinen nimi kuuluu hieman todennäköisemmin 
yksityisen elinkeinonharjoittajan yritykselle. Ilmiötä selittää todennäköisesti se, että osakeyh-
tiöt ovat useimmiten suurempia kuin yksityisten elinkeinonharjoittajien yritykset ja näin ollen 
tähtäävät myös kansainvälisille markkinoille. Tällöin on luonnollisempaa valita yrityksen 
nimen kieleksi englanti. Ruotsin kielen asema nimenomaan osakeyhtiöiden nimissä johtuu 
puolestaan Sjöblomin mukaan historiallisista syistä. Englanti on yleisempää myös muun mu-
assa uuden teknologian alan yrityksissä, kun taas suomea käytetään esimerkiksi rakennusalal-
la. (Sjöblom 2006: 141–143.) 
 Sekakielisiä ja ”mukakielisiä” nimiä on kumpiakin hieman alle 17 prosenttia. 
Sekakielisiä nimiä ovat mm. Ajan Syke Production Oy ja Suomalainen Pelikauppa Peliman 
Oy ja mukakielisiä puolestaan mm. Abibgon tai Lexitoria Oy. Mukakieliset sanat eivät itses-
sään ole mitään kieltä, mutta ne voivat jäljitellä esimerkiksi kreikkaa tai latinaa.  Kansainvä-
liseksi luokiteltuja nimiä on 2,65 prosenttia. Niillä Sjöblom tarkoittaa sellaisia nimiä, jotka 
esiintyvät useissa eri kielissä samanlaisina. Tällaisia ovat mm. yritysten nimet Cafe Bar Fin-
land Oy tai Nostalgia Film Ab. Henkilönnimen sisältäviä nimiä on 1,64 prosenttia. Näihin 
kuuluvat myös sellaiset nimet, jotka sisältävät pelkän henkilönnimen, kuten Christian Löfgren 
Ab. Rinnakkaisnimiä on aineistossa yhdeksän kappaletta eli 0,27 prosenttia. Rinnakkaisnimil-
lä tarkoitetaan sellaisia nimiä, jossa sama sisältö esitetään kahdella eri kielellä. Tällaisia ovat 
mm. Advokadbyrå C M von Wendt Asianajotoimisto, Käännöspalvelu-översättningstjänst H. 
Granqvist ja Hembesök Saarimaa Kotikäynti Saarimaa. (Sjöblom 2006: 122–123, 132, 135, 
141.) 
 Sjöblom erottaa tutkimistaan nimistä neljä erityyppistä osaa. Niitä ovat yritys-
muodon ilmaiseva osa, liikeidean ilmaiseva osa, yksilöivä nimenosa ja täydentävä nimenosa. 
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Kaikkien osien ei tarvitse kuitenkaan esiintyä nimessä, ja itse asiassa se onkin erittäin harvi-
naista. Poikkeuksiakin tosin löytyy, esim. Kauneushoitola Aleksandria tmi Aulikki Malinen, 
jossa Kauneushoitola ilmaisee kyseessä olevan toimialan, Aleksandria yksilöi yrityksen ja 
toimii näin ollen ”varsinaisena nimenä”, tmi ilmaisee yritysmuodon ja Aulikki Malinen antaa 
ei-pakollista täydentävää tietoa yrityksestä.  Yritysten nimiin vaikuttaa myös laki, jonka mu-
kaan yritysnimen tehtävänä on yksilöidä yritys. Lisäksi osakeyhtiömuotoisten yritysten nimis-
sä tulee olla myös yritysmuodon ilmaiseva osa. (Sjöblom 2006: 150.) 
 Suomalaisten yritysten yksilöivä nimenosa voi olla hyvinkin monenlainen. Se 
voi olla jokin erisnimi, kuten henkilön- tai paikannimi tai siinä voi olla muita sanoja, joiden 
avulla yritys luokittelee itsensä. Siinä voi olla myös tekosanoja tai kirjain- tai numeroyhdis-
telmiä. Usein nimessä on useammanlaisia elementtejä. Enemmistön muodostavat leksikaalista 
merkitystä kantavat ainekset. Nämä ainekset voivat olla appellatiiveja, adjektiiveja, pronomi-
neja, verbejä tai adverbejä. Historiallisesta näkökulmasta katsottuna yritysnimien yksilöivät 
osat ovat monipuolistuneet. Vertailuaineistosta selvisi, että reilut sata vuotta sitten suurin osa 
yrityksistä yksilöi nimensä omistajaan viittaavalla henkilönnimellä tai sijaintiin viittaavalla 
paikannimellä. (Sjöblom 2006: 174, 185–186.) 
 Prototyyppisimpien yritysnimien rakenne on yksinkertainen. Kaikista proto-
tyyppisimpiä yritysnimiä ovat Sjöblomin mukaan sellaiset nimet, jotka sisältävät pelkän yksi-
löivän nimenosan, kuten Arkipeili tai sellaiset, jotka sisältävät yksilöivän nimenosan lisäksi 
yritysmuotoa ilmaisevan osan, kuten Acefalo Oy. Yritysnimi on sitä epäprototyyppisempi, 
mitä useampia osia siinä on. (Sjöblom 2006: 197, 200.) 
 Semantiikan osalta Sjöblom jakaa tarkastelemansa yritysnimet neljään eri ryh-
mään, joita ovat suora suhde, epäsuora suhde, pakattu suhde ja katkaistu suhde. Suora suhde 
on nimillä, jotka viittaavat esimerkiksi yrityksen omistajaan tai toimialaan, kuten nimi Make-
Up Studio Nina Orell. Epäsuora suhde on nimillä, jotka ovat metaforisia, metonyymisia tai 
symbolisia. Nimellä on yritykseen liittyviä merkityksiä, mutta nimen antama kuva ei vastaa 
suoraan niitä faktoja, jotka liittyvät yritykseen. Epäsuoria nimiä ovat esimerkiksi ravintoloi-
den nimet Stadskällaren, Virvotus ja Allmänna Promenaden.  Edellisistä poiketen nimet, joilla 
on pakattu tai katkaistu suhde, vaikuttavat ensikatsomalta läpinäkymättömiltä ja merkitykset-
tömiltä. Pakattuun suhteeseen perustuva nimi koostuu sanojen osista, joista voi kuitenkin tun-
nistaa merkityksiä. Katkaistuun suhteeseen perustuva nimi ei taas itsessään herätä minkäänlai-
sia mielikuvia, vaan kuva nimestä perustuu kuvaan koko yrityksestä. Äärimmäisimpiä tapauk-
sia lienevät sellaiset nimet, jotka koostuvat pelkästä kirjainlyhenteestä. Niiden tulkinta riippuu 
hyvin vahvasti siitä, millaista tietoa kuluttajalla on yrityksestä. (Sjöblom 2006: 204–205, 
229.) 
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 Toni Heikkinen on pro gradussaan ja sen pohjalta kirjoittamassaan artikkelissa 
tarkastellut suomalaisten alkoholimerkkien nimiä. Alkoholimerkit ovat tavaramerkkejä, ja 
Heikkinen määritteleekin artikkelissaan tavaramerkin sekä pohtii sitä, onko tavaramerkki pro-
pri vai ei. Heikkinen toteaa yhteenvedossaan, että 
 
 Koska tavaramerkki on kaupallinen ilmaus eikä kauppaa voida käydä umpiprop-
 risilla etiketeillä, on tavaramerkillä oltava appellatiivinen, tuotetta kuvaileva 
 merkityssisältö. Tällöin tavaramerkkiä ei voida pitää ”puhtaana” proprina muttei 
 myöskään ”puhtaana” appellatiivina, koska sen merkitykseen sisältyy aivan eri-
 tyinen elementti, kaupallinen alkuperä. (Heikkinen 2001: 144.) 
 
Heikkinen luokittelee alkoholimerkit Gerhard Kossin viittaaman A. Lötscherin mukaan seit-
semään ryhmään, joita ovat viittaus valmistajaan, valmistuspaikkakuntaan, tuotteen sisältöön, 
tuotteen ominaisuuteen, tuotteen käyttötarkoitukseen tai -alaan, tuotteen mahdolliseen käyttä-
jään ja tuotteen vaikutustapaan. (Heikkinen 2001: 131–138.) 
 Tuotteen valmistajaan viitataan alkoholimerkeissä yleensä suoraan yrityksen 
nimellä. Tällaisia ovat esimerkiksi Hartwall: Talviolut ja Olvi: Special III. Valmistajien nimet 
ovat usein vakiintuneita, yleisesti tunnettuja toiminimiä, jolloin ne osana tavaramerkkiä ja 
tuotteen nimeä viestivät kuluttajille tuotteen laadukkuudesta. Suomalaisissa alkoholimerkeissä 
viittaus valmistuspaikkaan on usein viittaus Suomeen tai suomalaisuuteen. Tyypillinen määri-
teosa on Fin tai Finn, esimerkiksi Finn Cream. Tuotteen nimessä voidaan viitata myös maa-
kuntaan, joista Karjala, Lappi ja Savo esiintyvät Heikkisen aineistossa, esimerkiksi Karjala-
olut, Lapin Kulta -olut ja Savon Wiinaa. Heikkinen viittaa tässä yhteydessä Taina Saarelaan, 
jonka mukaan tällaisen nimeämisen tarkoituksena on siirtää jo olemassa oleva positiivinen 
mielikuva uuteen käyttötarkoitukseen, tässä tapauksessa tuotteeseen. (Heikkinen 2001: 138–
139.) 
 Eniten alkoholimerkkien nimissä viitataan kuitenkin tuotteen sisältöön. Enem-
mistöllä näistä viitataan tuotteen valmistuksessa käytettyihin raaka-aineisiin. Viittaus voi olla 
attribuuttinen, kuten Finlandia Cranberryssä tai ilman määritteitä esiintyvä, kuten nimissä 
Ahomansikka tai Karpalo. Tuotteen ominaisuuteen viitataan alkoholimerkkien nimissä usein 
adjektiivilla vahva tai sen englanninkielisellä vastineella strong sekä samaan merkityskatego-
riaan kuuluvalla sanalla väkevä. Tällaisia ovat esimerkiksi Golden Cap Extra Strong Cider 
sekä Marlin Väkevä Mustaherukkaviini. Viittauksella tuotteen käyttötarkoitukseen tai -alaan 
tarkoitetaan alkoholimerkkien ollessa kyseessä usein tuotteen sivistynyttä käyttöä, kuten ni-
missä Juhlaryyppy tai Pöytäviina. Viittauksia tuotteen mahdolliseen käyttäjään löytyy suoma-
laisista alkoholimerkeistä ainoastaan kahdesta, Mr Cool Vodka Lemonista ja Ms Cool Gin 
Grapesta. Viittausten vähäisyys johtunee Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksista, joiden 
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mukaan tiettyyn kuluttajaryhmään kohdistettu mainonta ei ole suotavaa. (Heikkinen 2001: 
140–144.) 
 Taina Saarela on vuonna 1995 tutkinut pro gradu -työssään etunimen sisältäviä 
tavaramerkkejä. Tämä tutkimus on julkaistu kokonaisuudessaan Helsingin yliopiston suomen 
kielen laitoksen julkaisussa Nimet, aatteet, mielikuvat. Kolme näkökulmaa etunimiin vuonna 
1996.  Tutkimuksessaan Saarela selvitti kaikkien sellaisten Suomessa rekisteröityjen tavara-
merkkien nimiä, jotka sisälsivät etunimen. Aineistonsa hän hankki syksyllä 1994 kaikkien 
Suomessa rekisteröityjen tavaramerkkien joukosta. Osa aineistosta on kaupallisille nimille 
tyypilliseen tapaan monimerkityksisiä, niin, että ne voisivat etunimen lisäksi olla myös adjek-
tiiveja tai appellatiiveja. Saarelan mukaan monitulkintaisuus on nimen antajalta harkittua ja 
siitä on hyötyä, sillä tällainen nimi tavoittaa laajan yleisön. Lisäksi kuluttaja nähdessään ni-
men kokee ahaa-elämyksiä ymmärtäessään sen monitulkintaisuuden. (Saarela 1996: 243–
245.) 
 Saarelan aineistossa etunimen sisältävistä tavaramerkeistä noin 70 prosenttia, eli 
selkeä enemmistö, on nominatiivimuotoisia etunimiä, kuten Marjukka, Meredith ja Kalervo. 
Nominatiivimuotoinen etunimi mielletään usein itse tuotteen tai palvelun nimeksi, kun taas 
genetiivimuotoinen etunimi on selkeämmin osa tavaramerkin kokonaisuutta. Esimerkiksi no-
minatiivimuotoinen nimi Johanna Menestyskirjojen Kerho lyhenee helposti arkisessa kielen-
käytössä pelkäksi Johannaksi kun taas Villen ohutleipä tuskin lyhenee pelkäksi Villeksi. No-
minatiivimuotoiset nimet geneeristyvät eli alkavat tarkoittaa kaikkia samantapaisia ja samaan 
luokkaan kuuluvia tuotteita helpommin kuin genetiivimuotoiset. Tästä hyvänä esimerkkinä on 
Mehu-Maija, jolla arkisessa kielenkäytössä tarkoitetaan kaikkia mehun tekemiseen käytettäviä 
mehustuskattiloita. (Saarela 1996: 316.) 
 Semanttisesti tarkasteltuna etunimen sisältävissä tavaramerkeissä keskeistä on 
nimien monitulkintaisuus ja mielleyhtymillä leikittely. Deappellatiiviset eli appellatiiviin poh-
jautuvat etunimet ovat yleisiä ja tekevät mahdolliseksi sekä proprin että deappellatiivisen tul-
kinnan, kuten nimissä Unelma Suklaa tai Baby Björn. Unelman voi siis tulkita sekä nimeksi 
että appellatiiviseksi substantiiviksi ja Björnin voi tulkita sekä nimeksi että ruotsin kielen kar-
hua tarkoittavaksi appellatiiviseksi substantiiviksi. Saarelan aineistossa on myös kvasinimiä 
eli etunimen kaltaisia sanamuodosteita, kuten Fazette ja Caramanda. (Saarela 1996: 317–
318.) 
 Saarela viittaa tutkimuksessaan myös Minna Báliniin, joka tutki vuonna 1992 
kotimaisten yritysten suomenkielisiä tavaramerkkejä. Hänen lähestymistapansa oli lähinnä 
etymologinen. Bálinin aineistossa oli mukana myös sellaisia nimiä, jotka sisälsivät henkilön-
nimiä. Henkilönnimiksi Bálin laskee myös muun muassa mytologisten hahmojen nimet, kuten 
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Apollo ja Orion. Heljä Nurmela puolestaan tutki vuonna 1984 suomalaisten tavaramerkkien 
englantilaisperäisiä aineksia. Siinä tutkimuksessa näkökulma on englannin kielen ja englan-
ninkielisen kulttuurin vaikutus suomen kieleen. (Saarela 1996: 251.) 
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3. SUOMALAINEN ASTIAKULTTUURI JA ASTIANVALMISTUS SUOMESSA 
 
 
3.1. Suomalainen astiakulttuuri 
 
Suomalainen pöytä- ja ruokakulttuuri on keskiajalta lähtien saanut vaikutteita sekä idästä että 
lännestä. 1700-luvulla varakkaissa kodeissa oli jo astioita ja ruokailuvälineitä siten, että vie-
raille voitiin kattaa pöytä valmiiksi. Köyhissä talonpoikaiskodeissa sen sijaan jouduttiin tur-
vautumaan naapureiden apuun ja lainaaman astioita. Jokaiseen astiaan merkittiin sen omistaja, 
jotta oikea astia palautuisi oikealle omistajalle myös juhlien jälkeen. Suuri osa astioista val-
mistettiin puusta. Ensimmäiset lautaset olivat pyöreitä puukiekkoja tai suorakaiteen muotoisia 
levyjä, joista kaksi vierekkäin istuvaa ruokailijaa söi yhdessä. Tinasta valmistetut astiat olivat 
arvokkaita, ja niitä käytettiin vain hienoimmissa tilaisuuksissa. 1800-luvulla posliiniastiat 
yleistyivät Suomessakin, mutta syrjäseuduilla käytettiin puulautasia vielä 1900-luvun puolel-
la. Varsinaisia astiastoja ei ollut, vaan talossa oli yleensä kirjava kokoelma kaikenlaisia astioi-
ta. Juhlissa arvokkaimmat vieraat saivat tietenkin myös parhaimmat astiat. Jokaisella oli 
yleensä oma lusikka, joka ruokailun jälkeen nuoltiin puhtaaksi ja laitettiin talteen. Miehillä oli 
omat puukot ja naisilla veitset. (Grönholm, Koivisto, Kumela & Tamminen 2005: 12–19.) 
 1800-luvun lopulla aloitettiin Suomessa kansanvalistus niin hyvien ruokatapojen 
kuin kattauksenkin suhteen. Myös Marttaliitto perustettiin. Kattaus ja yhteinen ateria nähtiin 
tärkeänä ydinperheen ja perheyhteyden korostajana. Astiat tulivat yhdeksi osaksi kodin han-
kintoja, huonekalujen ja tekstiilien rinnalle. Astiastojen merkitystä, ei pelkästään ravinnon 
nauttimisen välineinä, vaan myös tunnelmanluojina alettiin korostaa 1900-luvun alkupuolelta 
lähtien. Varsinaisia kattausohjeita ei kuitenkaan ollut, vaan erilaisissa oppaissa tyydyttiin 
yleensä vain luettelemaan ne astiat, joita pöydässä oli hyvä olla. Erityistä huomiota kiinnitet-
tiin kuitenkin puhtauteen ja hygieniaan, sillä vielä 1940-luvulla Suomen maaseudulla oli 
yleistä käyttää yhteisiä astioita. Marttaliiton lisäksi yhtenä merkittävänä kansan- ja naistenva-
listajana kotitalousasioihin liittyen oli vuonna 1923 perustettu Kotiliesi-lehti. Lehti antoi oh-
jeita niin hyvistä pöytätavoista kuin myös kattausmuodista ja esitteli kuvien avulla sen uusim-
pia tuulia. (Grönhom, Koivisto, Kumela & Tamminen 2005: 29–32.) 
 Sotien jälkeen suomalaisten ruokailu- ja kattamistavat alkoivat keskiluokkaistua. 
Tämä johtui ennen kaikkea koulu- ja työpaikkaruokailusta sekä samaan aikaan nousevasta 
elintasosta. 1950-luvusta alkoi uusi aikakausi, jolloin astiastojen tärkeimpänä ominaisuutena 
nähtiin monikäyttöisyys ja yhdisteltävyys. Astioiden tuli olla myös soveltuvia sekä arkeen että 
juhlaan. Useita värejä oli tarjolla, mutta kansalle neuvottiin, ettei niitä kaikkia tulisi käyttää 
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sekaisin, vaan jokainen valitsee itse haluamansa värit siten, että koko kattauksessa käytetään 
vain kahta tai kolmea väriä. Epävarmoille kuluttajille suositeltiin ostamaan kokonaisia astias-
toja, sillä eri astioiden yhdistäminen toisiinsa vaati varmaa makua. 1960-luvun alussa perheet 
ostivat usein vieraskäyttöön ensin kahviastiaston ja sitten ruokailuastiaston, mikäli heillä oli 
siihen varaa. (Grönhom, Koivisto, Kumela & Tamminen 2005: 34–35.) 
 1980-luvun puolelle siirryttäessä kuluttamisesta oli tullut itseisarvo. Kansa halu-
si ja vaati elämyksiä, ja tämä koski tietysti myös ruokailua, syömistä ja kattamista. Ruoasta 
tuli jollakin tapaa luokkakysymys, sillä kaikilla ei ollut samanlaista tietoa ruoan ravitsevuu-
desta ja hinnasta. Kouluruokailun merkitys kasvoi edelleen, sillä osalle lapsista se oli ainoa 
hetki, kun he saivat kunnon ruokaa. Arjessa yhä harvemmalla perheellä oli aikaa syödä yhdes-
sä joka päivä. Nykyaikaa ja syömiskulttuuria sen sijaan leimaa erilaiset ruokakirjat, joiden 
julkaiseminen ja myynti ovat ennätysmäisen korkealla, ja nykyruokailija ottaakin inspiraatiota 
monilta eri julkisuuden henkilöiltä. Kirjojen tarkoituksena ei ole antaa varsinaisia ohjeita, 
vaan ennen kaikkea inspiraatiota. Kattaminen itsessään ei ole kovinkaan paljoa muuttunut sen 
alkuajoista. Se on kuitenkin aina osa ruokakulttuuria.  (Grönhom, Koivisto, Kumela & Tam-
minen 2005: 36.) 
 
 
3.2. Astianvalmistus Suomessa 
 
Eräs suomalaisen astianvalmistuksen nykyisistä suurista nimistä, Arabia, sai alkunsa kun 
ruotsalainen yhtiö Rörstrand sai vuonna 1873 luvan perustaa tytäryhtiön Suomeen. Arabian 
tehdasrakennukset olivat valmiit seuraavana vuonna, ja saman vuoden (1874) lokakuussa aloi-
tettiin astianvalmistus Suomessa. Suomen tehdas perustettiin ennen kaikkea Venäjän markki-
noita ajatellen. Rörstrandille pääsy Venäjälle olisi helpompaa Suomen kautta, mm. alhaisem-
pien tullimaksujen vuoksi. Suomen oma keramiikkatuotanto oli tuolloin vähäistä, mutta ky-
syntä oli kuitenkin voimakkaassa kasvussa hyvän taloustilanteen vuoksi. Aluksi Arabian teh-
das tuotti koristelematonta talousfajanssia, saniteettitavaraa ja kuparipainokoristeisia serviise-
jä eli astiastoja. Nämä astiastot suunniteltiin tuolloin ajan hengen mukaisesti 12 tai 24 hengel-
le, tarvittiinhan yhtenäinen astiasto päivälliskutsuja varten. (Arabia 2014 a.) 
 Jo vuonna 1885 Arabian tehtaasta muodostettiin osakeyhtiö, Arabia Aktiefabrik. 
Uuden yhtiön osakkeista kuitenkin edelleen 90 prosenttia jäi Rörstrandin haltuun. Arabian 
ensimmäinen kuvitettu hinnasto julkaistiin jo tätä ennen, vuonna 1883 ja astiastoihin suunni-
teltiin koko ajan uusia koristeita. 1890-luvulla Arabian tehtaan tuotannosta vielä noin kolmas-
osa vietiin Venäjälle. Suomessa Arabian kanssa kilpaili saksalainen tuontikeramiikka, ja Ara-
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bia joutuikin kiinnittämään entistä enemmän huomiota markkinointiin. Vuonna 1896 Arabia 
avasi myös myyntinäyttelyn yhdessä G.F. Stockmannin kanssa. 1900-luvun alkupuolella Ara-
bia yritti aluksi lisätä myyntiä sekä itään että lähteen, mutta kustannusten noustessa liian kor-
keiksi päädyttiin jälleen kerran panostamaan kotimaan markkinoihin ja yhteistyöhön tukku-
liikkeiden kanssa. Tuotevalikoimaan tehtiin useita muutoksia, ja astiastoissa näkyi useita 
isänmaallisia kuvioita. (Arabia 2014 a.) 
 Vuonna 1916 Arabian tehtaan omistajuus siirtyi kokonaan suomalaisille. Tästä 
alkoi myös yksi uusi aikakausi sekä Arabian että koko suomalaisen astianvalmistuksen histo-
riassa. Arabialle laadittiin tuolloin perusteellinen uudistussuunnitelma, jota päästiin toteutta-
maan vuonna 1919. Vuonna 1932 Arabian tehtaalle nimitettiin myös taiteellinen johtaja, Kurt 
Ekholm.  1940-luvulla sota vaikutti myös astianvalmistukseen. Kotimaan markkinoilla otet-
tiin käyttöön myyntikiintiöt ja myytiin lähinnä sekundaa. Laadukkaammat tuotteet menivät 
vientiin. Tehdas koki tällä vuosikymmenellä todellisia vaikeuksia, ja joutuikin ottamaan vas-
taan Wärtsilä-yhtymän tarjoaman avun. Vuoden 1948 lopussa Arabia siirtyikin kokonaan 
Wärtsilän omistukseen. (Arabia 2014 a.) 
 1950-luku oli Arabialle hyvin merkittävä. Tuotevalikoima uudistui radikaalisti, 
ja yksi tuon muutoksen konkreettinen ilmentäjä oli Kaj Franckin vuonna 1952 suunnittelema 
Kilta-astiasto (myöhemmin Teema). Killan ja Teeman merkittävyydestä koko yhtiölle kertoo 
myös se, että jotkin myöhemmin suunnitellut astiastot on suunniteltu siten, että astiaston osia 
voitaisiin käyttää yhdessä Teeman osien kanssa. Esimerkiksi Heikki Orvola kertoo Aika-
sarjan lähtökohtana olevan nimenomaan yhdistettävyys Teeman kanssa, eikä hän ole halunnut 
Aika-sarjaan myöhemminkään lisätä uusia osia nimenomaan tämän takia. (Ollikainen 2008: 
162–164.) Aivan kivuttomasti ei uudistuminen kuitenkaan tapahtunut, sillä kuluttajille oli 
uusien astiastojen lisäksi myytävä kokonaan uudistuneita käsityksiä siitä, mitä he oikeastaan 
tarvitsevat. Arabialla otettiinkin käyttöön täysin uudenlainen tiedotus- ja neuvontatyö, johon 
sisältyi mm. asiakaskoulutusta, konsulenttitoimintaa ja lehdistöpalveluja. (Arabia 2014 a.) 
 Vuonna 1984 Arabian silloinen omistaja Wärtsilä osti Rörstrandin, ja näin ollen 
Arabian entisestä emoyhtiöstä tuli nyt sen tytäryhtiö. Kuusi vuotta myöhemmin, 1990-luvun 
puolella, Arabia siirtyi Hackmannin omistukseen ja siitä tuli yksi Hackman-konsernin tava-
ramerkeistä. Arabian lisäksi Hackmannin tuotemerkkejä olivat siitä lähtien Iittala, Hackman, 
Nuutajärvi ja Rörstrand. (Arabia 2014 a.) 
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4. ASTIASTOJEN NIMIEN RAKENTEELLISTA TARKASTELUA  
 
 
Tässä luvussa tarkastelen sitä, minkälainen on suomalaisten astiastojen nimien rakenne. Tar-
kastelen asiaa aluksi lausekkeiden näkökulmasta. Selvitän, minkälaisia lausekkeita nimet ovat 
ja sitä, minkälaisia määritteitä nimissä on, jos on. Kaikkia aineistoni nimiä en kuitenkaan kä-
sittele tässä yhteydessä, sillä monien vieraskielisten nimien rakenne on vaikeammin hahmo-
tettavissa kuin suomenkielisten nimien. Selvitän myös sen, sisältävätkö nimet yhdyssanoja ja 
sen, missä sijamuodoissa nimissä esiintyvät ainekset ovat. Tämän jälkeen selvitän, mitä kieltä 
annetut nimet ovat ja onko joukossa myös sellaisia nimiä, joiden kieltä on vaikeaa tai mahdo-
tonta määritellä. 
 
 
4.1.Lausekkeet 
 
4.1.1. Substantiivilausekkeen sisältävät nimet 
 
Suurin osa aineistoni nimistä on substantiivilausekkeita (NP). Substantiivilausekkeella tarkoi-
tetaan sellaista lauseketta, jonka edussanana toimii substantiivi, pronomini tai numeraali. Sub-
stantiivilausekkeena voi toimia myös adjektiivi- tai partisiippilauseke, kuten esimerkiksi virk-
keessä [Tuo lupaava 16-vuotias] löi laudalta [kaikki muut [kilpailuun osallistuneet]]. (ISK: 
§ 442.) Aineistossani substantiivilausekkeita on yhteensä 793 kappaletta. Näistä suurin osa 
(663 kappaletta) on sellaisia, jotka eivät sisällä minkäänlaista määritettä, kuten seuraavat ni-
met: 
 
 Aamu, Retki, Ahonlaita, Kesti, Kievari, Hetki, Kanerva, Koivu, Lysti, Pirtti, Kir-
 sikka, Mahonki, Oliivi, Ruska, Viikuna, Tähkä, Satumetsä, Talvipäivä, Tam-
 menlehvä. 
 
Myös nimi Nero on määritteetön substantiivilauseke ja siten mukana näissä luvuissa. Sen voi 
joissain tapauksissa tulkita myös adjektiiviksi, ja siksi nimi on mukana myös adjektiivilau-
sekkeiden ryhmässä. Tähän asiaan palaan hieman tarkemmin seuraavassa luvussa. 
 Määritteellisiä substantiivilausekkeita on puolestaan 130 kappaletta. Määritteellä 
en tässä kohtaa tarkoita aivan samaa kuin määritteellä kieliopissa tarkoitetaan. Useimmat tä-
hän ryhmään kuuluvista ovat keskenään appositiosuhteessa, eivätkä siten määritä toisiaan. 
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Appositiolla tarkoitetaan kieliopillista lisäystä, joka viittaa samaan olioon tai oliojoukkoon 
kuin se lauseke, jonka lisäys se on. (ISK: § 563, § 1059.) Tällaisia nimiä aineistossani ovat: 
 
 24h Tuokio, Aika Graphics, Birka Koivu, Domino Bistro, Hetkiä Metsässä, 
 Kaunis Kauris, Metsän keiju, Matin matka, Runo Hallamarja, Pomona (Appel-
 siini), Oiva.Tasaraita mutta myös esimerkiksi Angry birds, Pikku Myy. 
 
 Kuten esimerkeistä huomaa, määritteellisissä nimissä monet määritteet täyden-
tävät jollakin tavalla varsinaista astiaston nimeä. 24h Tuokio on 24h:n jälkeen syntynyt astias-
to, joka eroaa edeltäjästään ainoastaan kuvion osalta.  Samoin Aika Graphics eroaa Aika-
astiastosta ainoastaan kuvion perusteella. Sen sijaan esimerkiksi Hetkiä Metsässä, Runo Hal-
lamarja, Pomona (Appelsiini) ja Oiva.Tasaraita ovat sellaisia astiastoja, joihin ei kuulu mi-
tään niin sanottua emoastiastoa, joka olisi suunniteltu aiemmin, vaan astiasto koostuu useista 
erilaisista mutta kuitenkin samaan teemaan liittyvistä astioista. Näiden yhteisenä nimenä on 
nimen ensimmäinen osa, ja jälkimmäinen osa yksilöi tarkemmin, mistä astiaston osasta on 
kyse. Eri valmistajilla ja eri lähteissä on kuitenkin erilaisia kirjoitustapoja näiden määritteiden 
esittämiseen, minkä voi huomata myös edellisistä esimerkeistä. Huomionarvoista on kuiten-
kin se, että astiaston nimi Hetkiä Metsässä voidaan tulkita kahdella eri tavalla. Voidaan ajatel-
la, että Hetkiä on varsinainen astiaston nimi ja Metsässä tätä määrittävä astiaston osan nimi. 
Tällöin nimi koostuu substantiivilausekkeesta ja sen määritteestä. Nimen jälkimmäisen osan 
kirjoittaminen isolla alkukirjaimella tukee myös tätä tulkintaa. Jos nimi tulkitaan yhtenä ko-
konaisuutena, se koostuu substantiivilausekkeesta ja adverbilausekkeesta. 
 Lisäksi aineistoni sisältää 12 sellaista nimeä, jotka sisältävät substantiivilausek-
keen. Nämä ovat kaikki Muumi-astiastojen nimiä. Niistä neljä on sellaisia, jotka sisältävät 
kaksi substantiivilauseketta, ja ovat siten mallia NP + NP. Näitä ovat: 
 
 Muki keltainen (Muumimamma), Muki roosa (Sarjakuva), Muki sininen (Maa-
 laavat muumit), Muki vihreä (Sarjakuva). 
 
Näissä väriä ilmaiseva adjektiivi voidaan myös tulkita määritteeksi, joka on sijoitettu poik-
keuksellisesti edussanansa perään. Tällainen yleiskielestä poikkeava sanajärjestys on havain-
tojeni mukaan yleistä nimenomaan kaupallisissa ympäristöissä, kuten kauppojen mainoksissa 
ja hintalapuissa. Tumma keltainen (Pikku Myy), Tumma roosa (Muumimamma), Tummansini-
nen (Muumipappa) ja Tummanvihreä (Muumi) ovat myös rakenteellisesti ja myös semantti-
sesti ainutlaatuisia. Kyseiset nimet voidaan tulkita niin, että ne sisältävät adjektiivilausekkeen 
(AP) ja substantiivilausekkeen. Ne esiintyvät kaikki järjestyksessä AP + NP. Ensimmäinen 
väriä kuvaava osa on astiaston varsinainen nimi, ja suluissa oleva NP:llä ilmaistu osa on li-
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säys tähän nimeen. Näissä adjektiivilausekkeella kuvaillaan astiaston väriä ja substantiivilau-
sekkeella sen kuviointia. Toinen tulkintamahdollisuus on se, että koko nimi koostuu ainoas-
taan substantiivilausekkeesta, jossa adjektiivilla ilmaistu osa toimii määritteenä. Määrite si-
jaitsee kuitenkin poikkeuksellisesti pääsanansa edessä. 
 Edellä mainittujen Muumi-astiastojen nimet esiintyvät tällaisessa muodossa 
useissa lähteissäni. Arabian Internet-sivuilla (Arabia 2013) nimet esiintyvät ilman suluissa 
olevia lisäyksiä. Olen ottanut määritteet kuitenkin mukaan, sillä mielestäni suluissa oleva osa 
auttaa kuluttajaa hahmottamaan, mistä tuotteesta tarkalleen ottaen on kyse, ja tämän tyyppisil-
lä nimillä Muumi-muki-kauppaa myös nykyään käydään. Astiastojen nimet eivät myöskään 
ole rekisteröityjä tavaramerkkejä, joten mitään virallista nimeä ei varsinaisesti ole. 
 Kaksi nimeä: Muumipeikko jäällä ja Pikku Myy liukumäessä, muodostuvat sub-
stantiivilausekkeesta ja adverbiaalilausekkeesta sekä kaksi nimeä: Muumipappa tuumiskelee 
ja Muumipeikko unelmoi, muodostuvat substantiivilausekkeesta ja verbilausekkeesta. Verbi-
lausekkeella tarkoitetaan useimmiten sellaista lauseketta, johon ei kuulu subjekti. Verbillä voi 
verbilausekkeessa olla kuitenkin muita täydennyksiä, kuten lauseessa Vaari katselee kaihoi-
sasti veneitä, jossa kaihoisasti ja veneitä ovat verbin täydennyksiä. Lauseen jakaminen sub-
stantiivi- ja verbilauseeseen on peräisin jo antiikista, ja sillä halutaan korostaa subjektia ja 
predikaattia lauseen pääjäseninä. (ISK: § 443.) 
 Määritteellisestä ja ei-määritteellisestä substantiivilausekkeesta koostuvat nimet 
sekä substantiivilausekkeen sisältävät nimet muodostavat yhdessä ehdottoman enemmistön eli 
n. 91,8 % koko aineiston nimistä. Taulukossa 2 on kaikkien substantiivilausekkeen sisältävien 
nimien lukumäärät ja prosenttiosuudet, kun tarkastellaan koko aineistoa. 
 
TAULUKKO2. Substantiivilausekkeen sisältävät nimet. 
 Lukumäärä Prosentteina kaikista ni-
mistä 
Nimenä toimii NP ilman 
määritettä 
663 75,6 
Nimenä toimii määritteelli-
nen NP 
130 14,8 
Nimeen sisältyy NP 12 1,4 
Yhteensä 805 91,8 
  
 Suomenkielisistä substantiivilausekkeen sisältävistä nimistä suurin osa on nomi-
natiivimuotoisia. Näistä suurin osa on yksiköllisiä: 
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 Aino, Hedelmä, Kengu, Hetki, Loisto, Saimaa, Piilopaikka, Kulku, Kulta-Pekka, 
 Lammas, Laventeli, Koti, Leena, Lehmus, Lehto, Lei, Liisa, Linnea, Lotta, Lysti, 
 Karelia, Pirtti, Saara, Soraya, Mahonki, Maininki, Maisa, Milja, Armi, Mo-
 reeni. 
 
Ainoastaan neljä nominatiivimuotoista nimeä esiintyy monikossa. Monikollisia ovat Hattiva-
tit, Lentävät muumit, Siniset linnut ja Rapujuhlat. Näistä kolme ensimmäistä ovat aitoja mo-
nikkoja, ja viittaavat määrään. Ainoastaan Rapujuhlat on semanttisesti yksiköllinen, sillä juh-
lat on niin sanottu plurale tantum - eli ainoastaan monikossa esiintyvä sana (ISK: § 558).  
 Merkittävänä vähemmistönä substantiivilausekkeiden sijamuotoja tarkasteltaes-
sa on partitiivi. Partitiivin sisältämiä nimiä on yhteensä 11, joista kahdeksan sisältää muodol-
taan monikollisen partitiivin. Tällaisia nimiä ovat: 
 
 Lumileikkejä, Saippuakuplia, Vihanneksia, Hetkiä. Metsässä, Hetkiä. Mökillä, 
 Hetkiä. Torilla, Hetkiä. Vesillä, Oiva. Hetkiä – Moments. 
 
Näistä viimeisimmässä partitiivimuoto ei esiinny varsinaisessa astiaston nimessä, vaan sen 
määritteessä. Tällä ei ole kuitenkaan tämän tutkielman kannalta sen enempää merkitystä, sillä 
en koe, että eri sijamuodoissa esiintyvien nimien määriä olisi syytä laskea tai tilastoida. Suosi-
tuin muoto on joka tapauksessa yksikön nominatiivi ja kaikki muut muodot siihen verrattuna 
ovat marginaalisia. Myös nimi Kolme ruusua on merkitykseltään monikollinen, mutta muo-
doltaan yksikön partitiivi. Numeraaliin Kolme on liittynyt yksikön partitiivissa esiintyvä sub-
stantiivi ruusua, joka ilmaisee sen minkä lukumäärästä on kyse. (ISK: § 772.) Kolme ruusua -
nimen lisäksi yksikön partitiivissa esiintyvät nimet Rantaelämää ja Oiva /Unikko 50 vuotta. 
Näistä viimeisessä partitiivi esiintyy ainoastaan nimen määriteosassa, ei varsinaisessa nimes-
sä. Suomeksi käännettynä partitiivimuotoinen on myös astiaston nimi Bon appétit, joka on 
toivotus ’Hyvää ruokahalua’. Ranskan kielen vuoksi en ole kuitenkaan sitä huomioon laskel-
missani, kuten en muitakaan ei-suomenkielisiä nimiä. 
 Substantiivilausekkeen sisältävissä astiastojen nimissä käytetään sijamuotona 
joskus myös genetiiviä. Genetiivimuoto ei kuitenkaan koskaan yksinään muodosta nimeä. 
Siitä huolimatta halusin ottaa tämän ilmiön tarkasteluun. Genetiivimuodon sisältäviä nimiä 
ovat Nooan arkki, Pojan kuppi, Tytön kuppi, Primadonnan hevonen, Toven juhla ja Neljän 
tuulen tupa. Genetiivillä ilmaistu sana määrittää yleensä substantiivia ja viittaa omistajuuteen 
(Alho & Kauppinen 2008: 45). Näin on laita neljän ensimmäisen nimen kohdalla. Myös To-
ven juhla on jossakin määrin samantapainen, vaikka ei voidakaan ajatella Toven sanan varsi-
naisessa merkityksessä omistavan juhlia, vaan ennemminkin niin, että Tove on juhlien pää-
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henkilö. Neljän tuulen tupa ei myöskään viittaa siihen, että Neljä tuulta omistaisi tuvan, vaan 
on jollakin tavalla läsnä tuvassa. Täysin poikkeuksellisena voidaan pitää astiaston nimeä 
Mummolassa, sillä se on koko aineiston ainoa inessiivimuotoinen nimi. On kuitenkin vaikea 
nähdä, mikä loppujen lopuksi on sijavalinnan syy. Astiaston nimi Mummola viittaisi yksiselit-
teisesti paikkaan, joka pysyy paikallaan, vaikka siellä ei kukaan kävisikään. Mummolassa 
puolestaan viittaa enemmänkin olemiseen. 
 
 
4.1.2. Adjektiivilausekkeen sisältävät nimet 
 
Adjektiivilausekkeen sisältäviä nimiä on aineistossani 51 kappaletta eli n. 5,8 %.  Niistä 16 on 
suomenkielisiä. Niitä ovat nimet 
 
 Aito, Eri, Nero, Paras, Sarjaton, Siro, Soma, Sorja, Vieno ja määritteelliset 
 Tumma keltainen (Pikku Myy), Tumma roosa (Muumimamma), Tummansininen 
 (Muumipappa), Tummanvihreä (Muumi) sekä Sarjaton Letti, Sarjaton Metsä ja 
 Sarjaton Tikki. 
 
Osa edellä mainituista nimistä on, kuten kaupalliset nimet yleensäkin, monitulkintaisia. Vieno 
voi viitata tyyntä tai hentoa tarkoittavaan adjektiiviin, mutta luonnollisesti myös tästä adjek-
tiivista johdettuun suomalaisen naisen etunimeen. Vieno-nimi on ollut suosituimmillaan vuo-
sien 1900–1919 välisenä aikana, jolloin nimi on annettu yhteensä 8441 henkilölle. Tämän 
jälkeen nimen suosio on laskenut. Astiasto on suunniteltu vuonna 1947, jolloin edellä mainitut 
Vieno-nimen saaneet henkilöt ovat olleet 28–47-vuotiaita. Samantyyppinen on astiaston nimi 
Sorja, sillä erotuksella, ettei nimi ole etunimenä koskaan nauttinut suurta suosiota. Vuodesta 
1899 tähän päivään asti nimi on annettu yhteensä alle 129 henkilölle. (Väestörekisterikeskus 
2014.) 
 Astiaston nimi Paras on varsin epätyypillinen astiaston nimi. Mikään muu ai-
neiston nimistä ei esiinny superlatiivimuodossa. Superlatiiviadjektiivit ovat ISK:n mukaan (§ 
642) yksilöiviä, sillä periaatteessa ominaisuuden korkeimman asteen kuvitellaan olevan vain 
yhdellä henkilöllä, asialla tai oliolla kerrallaan. Näin ollen olisi tulkittava, että Paras-astiasto 
on paras astiasto, tai ainakin sen luojat pyrkivät siihen. Varsin epätyypillinen on myös Iittalan 
vuonna 2012 suunnitteleman Sarjaton-astiaston nimi. -tOn-johtimella muodostetut karitatii-
viadjektiivit ilmaisevat yleensä kantasanansa tarkoitteen puuttumista johdetulta substantiivilta 
(ISK: § 292). Sarjaton-nimi viittaa siis varsin yksiselitteisesti sarjan puuttumiseen ja siihen, 
ettei kyseinen astiasto kuulu mihinkään sarjaan, vaan on täysin ainutlaatuinen. Sarjaton Letti, 
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Sarjaton Metsä ja Sarjaton Tikki on puolestaan tulkittava siten, että Letti, Metsä ja Tikki mää-
rittävät adjektiivia Sarjaton, vaikka ovatkin täysin epätyypillisessä muodossa. Toinen vaihto-
ehto on tulkita nimen osat erikseen siten, että nimi koostuu adjektiivilausekkeesta ja substan-
tiivilausekkeesta. Edellä mainitsemiani nimiä en ole kuitenkaan laskenut mukaan edellisen 
luvun substantiivilausekkeisiin. Nimi Eri on myös täysin ainutlaatuinen, sillä se on taipuma-
ton adjektiivi. On myös mahdollista, että se on lyhennetty sanasta erilainen, joka viittaisi 
myös astiaston ainutlaatuisuuteen. 
 Edellisessä luvussa laskin nimen Nero substantiivilausekkeeksi, mutta se voi 
olla myös adjektiivilauseke. Tästä syystä nimi on mukana molemmissa ryhmissä. Maija Län-
simäki (2007) on myös ottanut kantaa nero-sanaan, ja korostaa, etteivät sanaluokkien väliset 
rajat ole aina itsestään selviä. Sanakirjoissa nero esitetään vain substantiivina, mutta sitä on 
mahdollista käyttää myös adjektiivisesti, kuten lausekkeessa nero matemaatikko. Sanan tul-
kinnassa on myös murteiden välisiä eroja. (Mp.) Itse tulkitsen nimen niin, että nimi Nero voi 
viitata myös toiseen adjektiiviin nerokas, jolla astiaston kehittäjät ovat kenties halunneet ko-
rostaa astiaston käyttömukavuutta. Arabian Internet-sivujenkin mukaan ”[m]onikäyttöiset ja 
älykkäästi yhdisteltävät Nero-astiat tuovat uutta järkeä kattaukseen.” (Arabia 2014 b). 
 Muita kuin suomenkielisiä adjektiivilausekkeita on 35. Näistä viisi on englan-
ninkielisiä. Niitä ovat nimet American Modern, King Hot, Cool, Easy ja Red. Niin kuin esi-
merkeistä näkee, kaksi nimistä koostuu kahdesta eri osasta. Nimessä American Modern mo-
lemmat osat näyttäisivät olevan yhtä tärkeässä roolissa, vaikkakin on helppoa nähdä, että val-
tioon tai kansaan viittaava American on valittu nimeen antamaan jo valmiiksi positiiviselle 
nykyaikaista merkitsevälle adjektiiville hieman lisäarvoa. Osat ovat kuitenkin tasapainossa 
keskenään, ja niiden ääntäminenkin sujuu helposti, sillä sanojen muodot ovat lähellä toisiaan. 
Sitä vastoin nimessä King Hot, substantiivi King määrittää adjektiivia Hot. Cool, Easy ja Red 
puolestaan muodostavat lausekkeen yksinään. 
 Loput ei-suomenkieliset adjektiivinimet edustavat useita eri kieliä. Bella viittaa 
italian sanaan kaunis ja Noir on ranskaa ja tarkoittaa mustaa tai tummaa. Fennica puolestaan 
on latinaa ja viittaa suomalaisuuteen tai Suomea koskevaan. Se esiintyy usein jonkin muun 
sanan kanssa, kuten nimessä Pharmaca Fennica, joka on lääkäreiden käyttämä tietokanta, 
joka sisältää tietoa Suomessa käytetyistä lääkkeistä (Lääketietokeskus). Astiaston nimi Fenni-
ca esiintyy kuitenkin yksinään ilman minkäänlaisia määritteitä. Samanmuotoinen on myös 
latinaan pohjautuva astiaston nimi Arctica, joka viittaa arktiseen. Aineistoni sisältää Arctica-
nimen lisäksi 24 Arctica-alkuista nimeä. Tässä yhteydessä olen luokitellut ne kaikki ei-
suomenkielisiksi nimiksi, vaikka osassa niistä onkin suomenkielisiä osia. Tarkastelen kieltä 
kuitenkin jatkossa tarkemmin, joten tässä yhteydessä en ryhdy erittelemään näitä sen enem-
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pää. Arctica-astiastojen nimien suuri määrä vaikuttaa kuitenkin adjektiivilausekkeiden mää-
rään. Arctica-astiastoja ovat seuraavat: 
 
 Arctica, Arctica Alexandra, Arctica Aprikos, Arctica Aurora Borealis, Arctica 
 Gold, Arctica Kastanja, Arctica Kielo, Arctica Nova, Arctica Poetica, Arctica 
 Posliinikukka, Arctica Pudas, Arctica Regina, Arctica Resta, Arctica Resta Ho-
 vi, Arctica Resta Linna, Arctica Resta Lohi, Arctica Rosette, Arctica Santa Arc
 tica, Arctica Seita, Arctica Sini, Arctica Sinikello, Arctica Tiara, Arctica Troik-
 ka, Arctica White, Arctica-sininen. 
 
Nimet Festivo ja Moderna ovat siinä mielessä monimutkaisempia, että ne voivat viitata usei-
siin kieliin. Festivo tarkoittaa juhlavaa ainakin espanjan ja portugalin kielillä. Italian kielessä 
sanalla on sama merkityssisältö mutta sitä käytetään samoin kuin suomen kielen etuliitteitä -
pyhä tai -juhla, esimerkiksi giorno festivo, pyhäpäivä. Moderna puolestaan on monikkomuoto 
sekä ruotsin että italian kielen nykyaikaista tarkoittavasta sanasta. 
 
 
4.1.3. Muunlaisen lausekkeen sisältävät nimet  
 
Pieni vähemmistö aineistoni nimistä sisältää muunlaisen rakenteen kuin substantiivi- tai ad-
jektiivilausekkeen. Ilman määritettä olevia adverbilausekkeita ovat Aina, Amoroso, Andante, 
ja Forte. Näistä Amoroso, Andante ja Forte ovat italialaisia musiikkitermejä ja käytössä luon-
nollisesti myös muualla maailmassa musiikin alalla. Aina on tässä tulkittu ajankohtaa ilmaise-
vaksi adverbiksi, mutta luonnollisesti se voi viitata myös suomalaiseen naisen etunimeen Ai-
na. Siksi nimi esiintyykin tutkimuksessani sekä substantiivi- että adverbilausekkeena.  
 Määritteellisiä adverbilausekkeen sisältäviä nimiä ovat Forte Ilo Tuttifrutti ja 
Forte Ilo Viiru. Näissä astiaston nimeä Forte määrittää kaksikin nominatiivimuotoista sub-
stantiivia. Nimien voisi siis tulkita muodostuvan adverbilauseesta ja kahdesta substantiivilau-
seesta. Tulkitsen kuitenkin nämä substantiivilauseella ilmaistut osat täydennyksiksi ja siksi ne 
toimivat määritteinä. Kuusen alla -nimi puolestaan on postpositiolauseke.   
 
 
4.2. Yhdyssanat 
 
Useat aineistoni nimet sisältävät yhdyssanoja. Nimi voi koostua kokonaan yhdyssanasta tai 
yhdyssana voi olla nimen määriteosassa. Pelkästä yhdyssanasta koostuvia nimiä on 93 kappa-
letta. Tämän lisäksi aineistossani on 44 sellaista nimeä, jotka sisältävät yhdyssanan. Kun mo-
lemmat ryhmät lasketaan yhteen, on yhdyssanan sisältäviä astiaston nimiä aineistossani siis 
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137 kappaletta eli n. 15,6 % koko aineiston nimistä. Yhdyssanojen määrä on siis runsas, mutta 
ei kuitenkaan läheskään samalla tasolla kuin mitä yhdyssanoja on suomen kielessä ylipäätään. 
Sanakirjoissa yhdyssanoja on yleensä 60–70 %. Yhdyssanojen luokka on myös hyvin avoin, 
siihen tulee jatkuvasti uusia sanoja, samoin kuin johdostenkin luokkaan. (ISK: § 146.) 
 Yhdyssanoja on suomen kielessä kahta eri tyyppiä. Määritysyhdyssana jakau-
tuu rakenteellisesti kahteen eri osaan, joista toinen määrittää toista. Näiden osien välinen suh-
de on semanttisesti epäsymmetrinen. Alkuosa on määriteosa. Määriteosana voi toimia nomi-
natiivin tai genetiivin sijassa esiintyvä nomini. Muut sijamuodot sekä adverbin tai partikkelin 
esiintyminen määriteosassa on harvinaista, mutta mahdollista. Yhdyssanan viimeinen osa 
toimii yhdyssanan edusosana ja määrittää siten myös esimerkiksi sen, miten sana taipuu (ISK: 
§ 404). Suurin osa aineistoni yhdyssanan sisältävistä sanoista on määriteyhdyssanoja. Määri-
teyhdyssanat ovatkin yleisempiä kuin muut yhdyssanatyypit. (Koivisto 2013: 332, 336.) 
 Pelkästä määriteyhdyssanasta koostuvia nimiä ovat muun muassa: 
 
 Aurinkoruusu, Delfiinisukellus, Juhla-Pekka, Kulta-Pekka, Kastehelmi, Kulta-
 raita, Lumileikkejä, Piilopaikka, Ruiskukka, Saippuakuplia, Snowflake, Uima-
 hyppy, Talvipäivä, Villiruusu, Windflower.  
 
Pelkästään määriteyhdyssanasta koostuvaksi olen laskenut myös nimen She-foo/Sinilintu, 
vaikka nimi itse asiassa koostuukin kahdesta yhdyssanasta. Yhdyssanat ovat kuitenkin toisil-
leen rinnakkaiset ja merkitsevät samaa. Lisäksi olen laskenut yhdyssanoiksi myös sellaiset 
Muumi-hahmoihin viittaavat astiaston nimet kuin Muumimamma, Muumipappa, Muumipeik-
ko, Niiskuneiti, Nuuskamuikkunen mutta myös Tuu-tikki, Hattivatit ja ja Vilijonkka. Viidestä 
ensimmäisestä nimen eri osat ovat helposti hahmotettavissa ja siksi niiden tulkinta yhdyssa-
noiksi on mielestäni perusteltua. Kolme viimeistä eivät ole niin selkeitä. Tuu-tikin määrittelen 
yhdyssanaksi sen sisältämän yhdysmerkin vuoksi, vaikkakin hahmon nimi kirjoitetaan joissa-
kin lähteissä yhteen. Hattivatit- ja Vilijonkka-nimistä on ensimmäisten nimien tavoin suhteel-
lisen helppoa nähdä sananosien rajat Hatti + vatit ja Vili + jonkka, vaikkei niiden merkitystä 
pystykään täysin ymmärtämään suomenkielinenkään kuluttaja. Ne ovat siis täysin mukakieli-
siä sanoja, tosin jo Muumi-teoksia, ei suinkaan astiastoja, varten luotuja. Niiden vakiintunei-
suuden vuoksi tulkitsen ne kuitenkin suomalaisiksi erisnimiksi ja siksi myös substantiivilau-
sekkeiksi. 
 Joskus määriteyhdyssanasta koostuvan nimen osat on kirjoitettu yhteen, vaikka 
sanan voisi ehkä paremmin hahmottaa sanaliitoksi. Näin on esimerkiksi nimessä Windflower, 
jota ei englannin kielestä huolimatta ole kirjoitettu erikseen. Englannin kielessä sanaliitot ovat 
yleisempiä kuin yhdyssanat. Astiasto on kuitenkin suunniteltu jo vuonna 1935, joten se selit-
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tänee kirjoitusasun. Toinen tällainen yhteen kirjoitettu nimi on Crownband, joka tosin eng-
lanninkielisillä Internet-sivuilla, esimerkiksi eBayssa, kirjoitetaan erikseen ja molemmat osat 
isolla Crown Band (eBay 2013). 
 Pelkästä summayhdyssanasta koostuvia astiastojen nimiä on aineistossani aino-
astaan viisi. Summayhdyssanoissa yhdyssanan kaikki osat ovat rinnakkaisia ja siten yhtä tär-
keitä. Yhdyssanan molemmat osat kuvailevat siis kohdettaan ja ovat tosia. (ISK: § 432.) Väriä 
kuvaavia summayhdyssanasta koostuvia astiaston nimiä ovat Keltavalko, Punavalko ja Sini-
valko. Ison suomen kieliopin mukaan valko- esiintyy yleensä lähinnä yhdyssanan alkuosana 
tai toisaalta sanayhtymissä osana yhdyssanaa, kuten sanassa mustavalkotelevisio (mt. § 406). 
Näissä astiastojen nimissä valko esiintyy vasta jälkimmäisessä osassa, mikä johtunee molem-
pien osien samanhahmoisesta rakenteesta. Kuitenkin nimet vaikuttavat pikemminkin ISK:n 
määrittelemiltä sanayhtymiltä kuin yhdyssanalta. Tämä lienee tietoinen valinta. Muita sum-
mayhdyssanoja ovat Inga-Liisa ja Ping-Pong. 
 Yhdyssanan sisältäviä astiastojen nimiä on aineistossani siis 44 kappaletta. Näis-
tä suuri osa on sellaisia astiastoja, joissa on varsinaista astiaston nimeä määrittäviä määritteitä 
tai täydennyksiä. Tällaisia ovat muun muassa seuraavat nimet: 
 
 Aquarium Krabba Crayfish, Faenza Mustaraita, Faenza, Ruskeakukka, Ka-
 ruselli Maatila, Kotikaupunki Keskusta, Kotikaupunki Kortteli, Oi-
 va.Rautasänky, Oiva. Tasaraita, Palapeli Aprikoosi, Runo Hallamarja, Tuuli 
 Maatuuli, Tuuli Merituuli, Valencia Purpurijenkka (yhdyssanat lihavoitu). 
 
Niin kuin edellisistä esimerkeistä voidaan nähdä, yhdyssana voi yhtä hyvin esiintyä astiaston 
nimessä sekä varsinaisessa nimenosassa että sen määritteessä.  
 Yhdyssanan sisältäviä nimiä ovat myös sellaiset nimet, jotka sisältävät jonkin 
aiemmin yhdyssanoiksi tulkitsemistani Muumi-hahmoista. Tällaisia nimiä ovat esimerkiksi 
Muumipeikko ja pyrstötähti (joka tosin sisältää kaksikin yhdyssanaa), Muumipappa tuumis-
kelee ja Tumma roosa (Muumimamma). Lisäksi olen laskenut yhdyssanan sisältäviksi myös 
sellaiset astiaston nimet kuin Uppo-Nalle/ Löhö, Uppo-Nalle/ Kaveri ja Uppo-Nalle/ Temppu, 
joissa Uppo-Nalle on yhdysnimi.  
 Yhdyssana voi koostua myös useammasta kuin kahdesta osasta. Periaatteessa 
osien määrälle ei ole ylärajaa. (Koivisto 2013: 326.) Omassa aineistossani on kolme astiaston 
nimeä, joka sisältävät yhdyssanan, joka koostuu useammasta kuin kahdesta osasta. Näistä 
kaksi on Marimekon astiastoja. Astiastojen nimet ovat Oiva/Sääpäiväkirja ja Oi-
va.Siirtolapuutarha. Molemmat nimissä esiintyvät yhdyssanat rakentuvat hierarkkisesti näin:  
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[sana ] + [[sana] + [sana]], molemmat yksilöitynä siis 
[Sää] + [[päivä] + [kirja]] ja 
[Siirtola] + [[puu] + [tarha]]. 
 
Kaikki osat esiintyvät yksikön nominatiivissa. Lisäksi kolmiosainen yhdyssana sisältyy Ara-
bian astiaston nimeen Noa (Pesämuna-astiasto). Siinäkin yhdyssana esiintyy määritteessä. 
Sen hierarkia on kuitenkin vastakkainen edellisiin esimerkkeihin verrattuna: 
 
[[sana] + [sana]] + [sana], [[Pesä] + [muna]] + [astiasto]. 
 
 
4.3. Nimien kieli 
 
Tässä luvussa tarkastelen suomalaisten astiastojen nimien kieltä. Nimi voi sisältää yhtä tai 
useampaa kieltä tai se voi olla myös mukakieltä. Muiden kuin suomenkielisten nimien kielen 
määrittelyssä olen käyttänyt apuna MOT-sanakirjaa (Kielikone Oy 2013) tai jos kieltä ei ole 
löytynyt MOT-sanakirjasta, olen käyttänyt hyväkseni muita Internetistä löytyviä ilmaisia sa-
nakirjoja. Niiden laatu ei kuitenkaan ole verrattavissa MOT-sanakirjaan tai kustannusyhtiöi-
den julkaisemiin sanakirjoihin, joten virheitäkin saattaa esiintyä. Epäselvissä tapauksissa olen 
kuitenkin pyrkinyt tarkistamaan sanan merkityksen useista eri lähteistä. 
 Yli kolme neljäsosaa, n.77 %, aineistoni nimistä on yksikielisiä. Toiseksi eniten 
(n.16,9 %) on universaaleja nimiä, joihin olen laskenut ns. kansainväliset nimet ja mukakieli-
set nimet. Sekakielisiä nimiä on vähiten, n. 6,7 %. Jotkin, lähinnä monitulkintaisen etunimen 
sisältävät nimet, esiintyvät useammassa kuin yhdessä ryhmässä. 
 
 
4.3.1. Yksikieliset nimet 
 
Kuten jo totesin, suurin osa aineistoni nimistä on yksikielisiä. Niitä on yhteensä 675 kappalet-
ta. Ylivoimaisesti eniten on suomenkielisiä nimiä, n.91 %. Suomenkieliset yksikieliset nimet 
ovat enemmistönä myös, kun tarkastellaan koko aineistoa. Kaikista nimistä jopa 70 % on ko-
konaan suomenkielisiä. Kokonaan suomenkielisiksi olen laskenut paitsi suomenkielisestä lau-
sekkeesta muodostuvan nimen, myös pelkästä suomalaisesta henkilönnimestä koostuvan ni-
men. Määrä olisi vielä suurempi, jos siihen laskettaisiin mukaan ne kansainvälisiksi henkilön-
nimiksi luokittelemani nimet, joita käytetään myös suomenkielisessä ympäristössä. Tällaisia 
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ovat mm. Anna, Helena ja Ida. Kansainvälisiin nimiin palaan myöhemmin. Taulukossa 3 on 
eriteltynä kaikkien yksikielisten nimien määrä ja prosenttiosuudet. 
 
TAULUKKO 3.  Yksikieliset astiastojen nimet. 
 Lukumäärä Prosentteina yksikie-
lisistä nimistä 
Prosentteina 
kaikista nimistä 
Suomi 614 91,0 70,0 
Englanti 25 3,7 2,6 
Latina 14 2,1 1,6 
Italia 9 1,3 1,0 
Ruotsi 6 0,9 0,7 
Ranska 4 0,6 0,5 
Espanja 2 0,3 0,2 
Islanti 1 0,1 0,1 
Yhteensä 675 100 76,7 
 
Kokonaan suomenkielisiä nimiä ovat: 
 
 Aika, Apila, Delfiinisukellus, Heinä, Heppa, Hetki, Karpalo, Kartano, Karuselli 
 Avaruus, Matin matka, Oiva. Tasaraita, Oiva. Unikko, Oliivi, Paju, Palapeli 
 Aprikoosi, Talvikki, Talvimetsä, Seepra, Soma, Suhina, Sunnuntai, Sävel, Sä-
 vy, Taika, Vaarallinen juhannus, Vanilja, Viidakko ja  Villiruusu, Inari, Marja, 
 Meri, Pilvi, Aino, Anni, Heini, Maaria, Maisa, Saara, Silja, Sohvi, Tytti, 
 Ahti, Aslak, Kullervo, Pekka, Sampo, Onni, Sakke.  
 
Suomenkielisiä nimiä ovat myös jo aiemmin mainitut nimet, jotka sisältävät Muumi-
hahmojen nimiä, kuten Niiskuneiti, Muumimamma, Muumipappa tuumiskelee ja Muumipeikko 
unelmoi. Myös Uppo-Nalle / Löhö, Uppo-Nalle/ Kaveri, Uppo-Nalle/ Temppu ja Lumikki ovat 
suomenkielisiä astiastojen nimiä. Suomenkielisiä ovat myös sellaiset nimet, jotka sisältävät 
jonkin Suomessa sijaitsevan paikan nimen, mikäli nimi on suomenkielisessä asussa, kuten 
Saimaa, Kuopio, Kuusamo ja Lappi.  
 Englanninkielisiä nimiä on toiseksi eniten yksikielisistä nimistä (25 kappaletta), 
mutta ei kuitenkaan lähellekään yhtä paljoa kuin suomenkielisiä. Kokonaan englanninkielisiä 
nimiä ovat  
 
 Tea, American Modern, Angry Birds, Babybongo, Daisy, Blue Laurel, Blue Ro-
 se, Cool, Crownband, Easy, Green Laurel, Green Thistle, King Hot, Lady, 
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 Orient, Port,  Pottery, Red, Sailor, Sing-Fo, Space, Tea for Two, Willow, Wind-
 flower, Zoo 
 
Englanninkieliset nimet näyttävät jakautuvan melko tasaisesti yhdestä sanasta koostuviin sub-
stantiivilausekkeisiin sekä yhdyssanoihin ja määritteellisiin lausekkeisiin. Kaikki rakenteet 
ovat siis yhtä todennäköisiä. Nimi Tea voidaan tulkita sekä englanninkieliseksi teetä tarkoit-
tavaksi sanaksi, mutta se voi viitata myös suomalaiseen naisen etunimeen Tea. Tästä johtuen 
nimi on luokiteltu sekä englannin- että suomenkieliseksi. Nimi Daisy voidaan luokitella eng-
lanninkieliseksi, mikäli se viittaa kaunokaista tai päivänkakkaraa merkitsevään kasviin, mutta 
se voi viitata myös kansainväliseen naisen etunimeen Daisy. 
 Merkittävänä vähemmistönä aineistossani ovat latinankieliset nimet, joita on 14 
kappaletta. Kuten Ainiala, Saarelma ja Sjöblom (2012) toteavat, latinan kielen käytölle kau-
pallisissa nimissä on monia hyviä perusteluja. Aiemmin mainitun puolueettomuuden lisäksi, 
latina on pohja monille eurooppalaisille kielille ja siksi monet kuluttajatkin ymmärtävät sitä. 
(Mts. 240.) Kokonaan latinankielisiä nimiä ovat: 
 
 Aurum, Bellis, Botnia, Calla, Capella, Arctica Santa Arctica, Domus, EGO, 
 Fennia, Fennica, Fenno, Gardenia, Geo, Arctica. 
 
Huomionarvoisia ovat kolme fenn-alkuista nimeä. Suomalaisen kuluttajan on helppo nähdä 
nimien viittaavan jollakin tapaa Suomeen ja suomalaisuuteen, vaikkei sanan semantiikka täy-
dellisesti hahmottuisikaan.  
 Ehkä hieman ennakko-oletusteni vastaisesti aineistoni sisältää myös yhdeksän 
pelkästään italian kieltä sisältävää nimeä. Näitä ovat: 
  
 Amoroso, Andante, Anemone, Bella, Forte, Prego, Primavera, Romantica, Spe-
 ranza. 
 
Kuten jo aiemmin on todettu, Amoroso, Andante ja Forte ovat italialaisia musiikkitermejä. 
Amoroso-nimen antoon on varmasti vaikuttanut myös se, että suomalainenkin kuluttaja pys-
tyy nimen alusta tunnistamaan roomalaisen rakkauden jumalan Amorin. Amoroso ja Amor 
ovatkin semanttisesti hyvin lähellä toisiaan, sillä amoroso tarkoittaa lempeästi tai sydämelli-
sesti. Romantica-nimi puolestaan on hyvin paljon samannäköinen kuin latinankieliset astias-
ton nimet Fennica ja Arctica, ja kuluttaja ehkä yhdistääkin nimet helpommin latinaan kuin 
italiaan. Lisäksi sanan alusta on helposti tunnistettavissa monissa kielissä romantiikkaan tai 
romanttisuuteen viittaava osa. Sana tarkoittaakin ihmiseen viittaavaa romantikkoa. Bella puo-
lestaan voi viitata italian kaunista tarkoittavan sanan lisäksi kansainväliseksi luokittelemaani 
etunimeen Bella, joka toki pohjautuu italiankieliselle sanalle.  
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 Täysin ruotsinkielisiä astiastojen nimiä on aineistossani yllättävän vähän, vain 
kuusi eli n. 0,7 % koko aineistosta. Näyttäisi siis siltä, että suomalaisissa tuotenimissä, tai 
ainakaan astiastojen nimissä, ruotsin kielellä ei ole samanlaista asemaa kuin Sjöblomin tutki-
missa yritysnimissä.  Ruotsinkielisiä astiastojen nimiä ovat Bottna, Guld ax, Jäderholm, Rek-
visita, Spets ja Vallmo. Bottna- ja Vallmo-nimet on helppo tunnistaa ruotsinkielisiksi esimer-
kiksi ensitavussa esiintyvän konsonanttiyhtymän vuoksi. Bottna-nimen osalta nimen kieleen 
lienee vaikuttanut suunnittelijan, Anna Danielssonin, ruotsalaisuus (Finnish Design Shop 
2014). Lisäksi ruotsin kieleen viittaavat pitkän vokaalin puuttuminen (Rekvisita) ja sanan 
päättyminen konsonanttiin (Spets). Ruotsinkieliseksi olen tulkinnut myös sukunimenä käytet-
tävän nimen Jäderholm. Myös se on muodoltaan selkeästi ruotsinkielinen, sillä sekä koko 
nimi että yhdyssanan alkuosa jäder päättyy konsonanttiin.  
 Täysin ranskankielisiä nimiä puolestaan on aineistossani neljä. Niitä ovat Ami, 
Bon appétit, Maison ja Noir. Näistä ainakin Bon appétit ’hyvää ruokahalua’ lienee monelle 
suomalaiselle kuluttajalle tuttu lausahdus. Ranskankieliseksi sen paljastaa myös e:n päällä 
käytettävä aksentti. Espanjankielisiksi nimiksi olen luokitellut nimet Faja ja Riqueza. Riqueza 
lienee näistä kahdesta selkeämmin espanjankielinen, Faja puolestaan voi viitata nauhaa tai 
vyötä tarkoittavaan sanaan, mutta astiaston nimi voisi olla lyhenne myös sanasta fajanssi, jolla 
tarkoitetaan lasitettua keramiikkaa (Tieteen termipankki 2014). Aineistooni sisältyy myös 
yksi islanninkieliseksi luokittelemani nimi, Tipla. Tipla merkitsee suomeksi ’sipsutella, hipsu-
tella tai ropistaa’. Näissä merkityksissä se on verbi. Islannin kielen valintaa astiaston nimen 
kieleksi on kuitenkin suoraan vaikea nähdä. Nimen merkitys ei myöskään avaudu tavalliselle 
kuluttajalle. Nimi on kuitenkin rakenteeltaan hyvin lähellä suomen kieltä, ja suomenkielinen 
kuluttaja mieltää nimen ”mukakieliseksi”. On mahdollista, etteivät astiaston nimeäjätkään 
tiedä sanan tipla tarkoittavan jotakin islannin kielessä.  
 
 
4.3.2. Universaalit nimet 
 
Tässä luvussa tarkastelen universaaleiksi luokittelemiani nimiä. Universaaleilla nimillä tarkoi-
tetaan sellaisia nimiä, jotka ymmärretään suurin piirtein samalla tavoin kaikkialla länsimaissa 
(Sjöblom 2006:132). Universaaleja nimiä on aineistossani yhteensä 148 kappaletta, joista suu-
rin osa, 143 kappaletta, on kansainvälisiä. ”Mukakielisiä” nimiä on viisi. Sjöblom on omassa 
tutkimuksessaan luokitellut kaikki pelkästä henkilönnimestä koostuvat yritysten nimet kan-
sainvälisiksi (mp). Itse olen jakanut henkilönnimestä koostuvat astiastojen nimet suomalaisiin 
ja kansainvälisiin. Raja näiden kategorioiden välillä on kuitenkin häilyvä.  
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4. 3.2.1.  Kansainväliset nimet 
 
Suurin osa (96,6 %) aineistoni universaaleista nimistä on kansainvälisiä. Kansainvälisiä nimiä 
ovat sellaiset nimet, joissa esiintyvät sanat esiintyvät useissa eri kielissä samanmuotoisina ja 
merkitykseltään samanlaisina. Kansainvälisiä ovat myös sellaiset nimet, jotka sisältävät vä-
hintään kahdessa eri kielessä käytettävän etunimen. Myös useimmat ulkomaisesta paikanni-
mestä koostuvat nimet olen luokitellut kansainvälisiksi. (Poikkeuksena tästä on tosin nimi 
Egypti, sillä se on suomalaisen kirjoitusasun mukainen, ja siksi olen luokitellut sen suomen-
kieliseksi.) 
 Kansainvälisiä astiastojen nimiä ovat: 
 
 Anis, Aquarium, Blues, Bongo, Café, Diplomat, Festivo, Fiesta, Kombi, Samba, 
 Faenza, Riviera, Rococo, Ping-Pong, Polar, Regatta, Swing, Singapore, Taver-
 na, Valencia ja Vegeta, Anna, Aurora, Bella, Diana, Elisabet,  Gloria, He-
 lena, Ida, Julia, Kara, Linnea, Lucia, Nora, Olivia, Rosa, Veronica, 
 Viktoria, Ali, Axel, Romeo. 
 
Näistä monitulkintaisia ovat jo aiemmin mainittu Bella sekä Kara ja Ali. Ali voi viitata kan-
sainväliseen miehen etunimeen tai suomen kielen sanaan ali, alitse. Edellinen tulkinta lienee 
kuitenkin oikeampi, kun ottaa huomioon astiaston kuvituksen, johon on otettu inspiraatiota 
islamilaisesta ornamentiikasta (Kumela 2004). Kara puolestaan voi puolestaan viitata naisen 
etunimeen tai omenan karaan.  
 Kansainvälisiä ovat myös astiastojen nimet 24h ja ABC. h viittaa yksiselitteisesti 
SI-järjestelmän mukaiseen tunnin lyhenteeseen, jota käytetään kaikkialla maailmassa samalla 
tavoin (Kotimaisten kielten keskus 2010), ja 24 vuorokauden kahteenkymmeneenneljään tun-
tiin. Myös ABC-lyhennettä käytetään kaikkialla maailmassa samalla tavoin. Kansainvälisiksi 
olen tulkinnut myös nimet G.L.J. ja LBO, joista on päällepäin mahdotonta nähdä, mistä ne 
ovat lyhenteitä. Eedenin puutarhaan viittaava nimi Eden on myös kansainvälinen sen kirjoi-
tusasusta johtuen. Merkitykseltään varsin paikallinen on astiaston nimi Sauna. Nimi on kui-
tenkin luokiteltava kansainväliseksi, sillä lähes kaikissa kielissä, ruotsia lukuun ottamatta, 
saunaan viitataan samalla suomen kielestä lainatulla sanalla.  
 
 
4.3.2.2. ”Mukakieliset” nimet 
 
”Mukakielisellä” nimellä tarkoitetaan sellaista nimeä, joka ei sellaisenaan ole minkään kielen 
leksikkoon kuuluva. Kaupallisessa ja kansainvälisessä ympäristössä ”mukakielisen” nimen 
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tavoitteena on herättää kuluttajassa positiivisia mielikuvia. Nimen tulisi myös olla helposti 
kirjoitettavissa ja lausuttavissa monissa ympäristöissä. ”Mukakieliset” nimet ovat myös 
yleensä sopivan lyhyitä. (Sjöblom 2006: 134.) 
 Omassa aineistossani on viisi ”mukakieliseksi” luokittelemaani sanaa. Osasta 
niistä on kuitenkin helppoa nähdä, minkälaisista rakenteista ne on johdettu. ”Mukakielisiä 
”ovat astiastojen nimet Dupiini, HEL2012, KoKo, Koto ja Sasto. Näistä HEL2012 voitaisiin 
luokitella myös kansainväliseksi nimeksi, sillä se on lyhenne sanoista Helsinki 2012. Astiasto 
on suunniteltu Helsingin vuoden 2012 designpääkaupunkivuoden kunniaksi (Iittala). KoKo on 
toki suomen kielen sana, mutta tällaisessa kirjoitusasussa se ei tietenkään esiinny. Siksi luo-
kittelen sen ennemminkin ”mukakieliseksi” sanaksi. Nimi lienee lyhenne tai muunnos sanasta 
kokoa, koota. Iittalan verkkokaupan sivuilla sanotaankin: "Kokoa vapaasti" onkin Kokon mot-
to.” (Iittala store). 
 Koto ja kotoilu lienevät jo nykyään käsitteinä varsin vakiintuneita, mutta silti 
luokittelen astiaston nimen Koto varovaisesti ”mukakieliseksi” sanaksi. Kotoilu on suomen-
nos englanninkieliselle termille homing, ja sillä tarkoitetaan Hannulan (2014: 1) mukaan ko-
dista nauttimista ruoanlaiton, sisustuksen, käsitöiden ja elämänhallinnan muodoissa. Kotoilua 
on Suomessa tuonut esiin pääasiassa Marttaliitto ja toimittaja Anu Harkki, joka myös juonsi 
omaa Koto-televisiosarjaa. (Mp.) Housen astiasto Koto on suunniteltu vuonna 2011, jolloin 
kotoilu oli pinnalla nykyistäkin enemmän. Käsite lienee siis tuttu myös astiaston suunnitteli-
joille ja nimeäjille. Itse en kuitenkaan aivan vielä laskisi sitä täysin vakiintuneeksi.  
 Dupiini- ja Sasto-astiastojen nimille en ole löytänyt minkäänlaista selitystä, jo-
ten minun on tulkittava sanat ”mukakielisiksi”. Kirjoittamalla sanan dupiini Googlen hakuko-
neeseen, tuloksena on ainoastaan Dupiini-nimistä astiastoa koskevia sivustoja. Sanan rakenne 
on kuitenkin suomenkielisellekin kuluttajalle helposti hahmotettavissa, sillä siinä esiintyy 
esimerkiksi pitkä vokaali, ja sana myös päättyy vokaaliin. Käyttämällä hakusanaa sasto, löy-
tyy sen sijaan esimerkiksi LVI-Sasto-yrityksen kotisivut (LVI-Sasto i.a.). Sanan merkitystä en 
ole kuitenkaan löytänyt. Myös Sasto on rakenteeltaan suomenkieliseen ympäristöön sopiva 
nimi. 
 
 
4.3.3. Sekakieliset nimet 
 
Sekakielisiä nimiä ovat sellaiset nimet, jotka sisältävät vähintään kahta eri kieltä. Sekakieli-
siksi olen luokitellut myös sellaiset astiastojen nimet, jotka sisältävät jonkin kansainväliseksi 
luokittelemani nimenosan, vaikka nimi kokonaisuudessaan muodostaisikin järkevän kokonai-
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suuden vain yhdellä kielellä. Tällaisia ovat muun muassa Saaristo Kombi, jossa Saaristo on 
suomea ja Kombi on kansainvälinen sana, tai Ny Linnea, jossa Ny on ruotsia ja Linnea kan-
sainväliseksi luokittelemani etunimi. Yhteensä sekakielisiä nimiä on siis 59 kappaletta. Näistä 
suurin osa sisältää suomea (40 nimeä) tai kansainvälisiä (kv) elementtejä (39 nimeä). Kuvios-
sa 1 on nähtävillä se, kuinka monessa sekakielisessä nimessä kutakin kieltä esiintyy.  
 
 
  
 Suomen kieltä sisältäviä nimiä on siis 40 kappaletta eli n.67,8 % kaikista seka-
kielisistä. Kauaksi tästä ei jää myöskään kansainvälisiksi luokiteltavia sanoja sisältävät nimet, 
joita on vain yksi vähemmän kuin suomea sisältäviä eli 66,1 % kaikista sekakielisistä nimistä. 
Yksittäisistä kieliyhdistelmistä eniten on sellaisia nimiä, jotka sisältävät kansainvälisiä sanoja 
ja suomea (20 kappaletta). Tämän jälkeen seuraavat yhdistelmät suomi + englanti (11 kappa-
letta) ja kv + latina (7 kappaletta). Taulukossa 4 on vielä eriteltynä kaikki kieliyhdistelmät.  
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Kuvio1. Sekakieliset nimet.
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TAULUKKO 4. Sekakielisten nimien kieliyhdistelmät.  
Kieliyhdistelmä Nimien lukumäärä Prosentteina sekakielisistä 
kv + suomi 20 33,9 
suomi + englanti 11 18,6 
kv + latina 7 11,9 
kv + englanti 3 5,1 
kv + latina + suomi 3 5,1 
latina + englanti 2 3,4 
italia + suomi 2 3,4 
kv + italia + suomi 2 3,4 
kv + ruotsi 2 3,4 
suomi + ruotsi 2 3,4 
kv + ranska 1 1,7 
kv + ruotsi + englanti 1 1,7 
latina + ruotsi 1 1,7 
mukakieli + englanti 1 1,7 
suomi + grönlanti 1 1,7 
 
 Osa sekakielisistä nimistä sisältää saman tai lähes saman sisällön kahdella eri 
kielellä. Niitä voidaan kutsua Sjöblomin (2006: 122) mallin mukaan rinnasteisiksi nimiksi. 
Tällaisia ovat seuraavat nimet: 
 
 Animal Kingdom / Eläinsarja, Hobby/Harraste, Oiva. Hetkiä – Moments, She-
 fo/Sinilintu, Snowflake (Lumihiutale), Tapetti/Tapestry, Tonttu/Gnomes, Oi-
 va. Helsinki – Helsingfors. 
 
 
Näistä nimistä Oiva-alkuiset Marimekon astiastojen nimet edustavat nykyaikaa. She-
fo/Sinilintu on puolestaan vuonna 1926 suunnitellun astiaston nimi ja loput ovat 1950-luvun 
astiastojen nimiä. Näyttäisi siis siltä, että rinnakkaisnimien käyttö on ollut yleisempää aikai-
sempina vuosikymmeninä, ja enää niiden käytölle ei nähdä olevan niin paljoa tarvetta. Kovin 
paljoa ei rinnakkaisnimiä kuitenkaan ylipäätään aineistossani ole. Rinnakkaisnimet näyttävät 
jakautuvan tasaisesti sen mukaan, kumpi osa, suomenkielinen vai muunkielinen, on ilmaistu 
nimessä ensimmäisenä. Aineistoni ei myöskään näytä sisältävän sellaisia nimiä, jotka sisältäi-
sivät erikielisistä elementeistä rakennettuja sanoja. Tällaisia nimiä on Sjöblomin tutkimissa 
yritysnimissä jonkin verran. Sellaisia ovat muun muassa nimet Turku Kimppatouring, TKK-
Monimaker Oy ja Helsingin Viestele Oy. (Sjöblom 2006: 127–129.) 
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 Suomea sisältäviä nimiä on siis sekakielisistä nimistä kaikkein eniten. Tällaisia 
nimiä ovat: 
 
 Faenza Sinikukka, Moreeni Blues, Pomona (Appelsiini), Valencia Paju, Aika 
 Graphics, Arctica Kastanja, Arctica Kielo, Forte Ilo, Oiva. Irrbloss. 
 
Niin kuin esimerkeistä voidaan huomata, suomenkielinen osa voi sisältyä nimessä sekä varsi-
naiseen nimenosaan että tätä määrittävään osaan. Merkittävää on se, että toiseksi eniten seka-
kielisistä nimistä on sellaisia nimiä, jotka sisältävät joitakin kansainväliseksi laskemiani ele-
menttejä. Englanninkielisiä elementtejä sisältäviä nimiä on noin puolet vähemmän kuin kan-
sainvälisiä elementtejä sisältäviä. Tästä voitaisiin varovaisesti päätellä, että englantia ei voida 
pitää kaupallisissa ja tuotenimissä ainoana universaalina lingua franca -kielenä, vaan nimillä 
halutaan tavoitella vieläkin laajempaa yleisöä. Suurin osa kansainvälisiä elementtejä sisältä-
vistä nimistä toki on ymmärrettävissä myös englanninkielisessä ympäristössä. Kansainvälisiä 
elementtejä sisältäviä nimiä ovat: 
 
 24h Avec, Domino China Tea, Aquarium Krabba Crayfish, Arctica Alexandra, 
 Arctica Nova, Harlekin Turkos 
 
Englantia sisältäviä nimiä puolestaan ovat: 
 
 Arctica Gold, Arctica White, KoKo Roses Aika Graphics, Animal Kingdom / 
 Eläinsarja, Hobby/Harraste, Moreeni Cool, Oiva. Hetkiä – Moments, She-
 fo/Sinilintu, Snowflake (Lumihiutale), Tapetti/Tapestry, Tonttu/Gnomes. 
 
 Latinaa sisältäviäkin nimiä on aineistoni sekakielisistä nimistä 13 kappaletta eli 
n.22 % sekakielisistä nimistä. Nämä kaikki ovat kuitenkin Arctica-astiastojen nimiä. Latinaa 
ei näin ollen voida pitää kovinkaan merkittävänä kielenä sekakielisten astiastojen nimissä. 
Latinaa sisältäviä nimiä ovat: 
  
 Arctica Alexandra, Arctica Aurora Borealis, Arctica Nova, Arctica Poetica, 
 Arctica Regina, Arctica Resta, Arctica Rosette, Arctica Resta Hovi, Arctica Res-
 ta Linna, Arctica Resta Lohi, Arctica Aprikos, Arctica Gold, Arctica White, Arc-
 tica Kastanja, Arctica Kielo, Arctica Posliinikukka, Arctica Pudas, Arctica Sei-
 ta, Arctica Sini, Arcica Sinikello, Arctica Tiara, Arctica Troikka, Arctica-
 sininen. 
 
Ruotsin kieltä sisältäviä nimiä on sekakielisistä kuusi. Ne ovat: 
 
 Arctica Aprikos, Aquarium Krabba Crayfish, Harlekin Turkos, Ny Linnea, Oi-
 va. Helsinki – Helsingfors, Oiva. Irrbloss. 
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Aprikos ja Turkos ovat aivan selkeästi ruotsinkielisiä sanoja, niissä on lyhyt vokaali ja ne 
päättyvät konsonanttiin. Myös Helsingfors lienee merkitykseltäänkin kaikille tunnettu. Irr-
bloss sen sijaan on rakenteeltaan hieman monimutkaisempi. Se kyllä sisältää konsonanttiyh-
tymän sanan keskellä ja se myös päättyy pitkään konsonanttiin, mutta kuitenkaan se ei ole 
kovin tyypillinen ruotsin kielen sana. Sanan merkitys, virvatuli, lienee myös useimmille ku-
luttajille, jopa ruotsia osaaville suomenkielisille, tuntematon. Italiaakin sisältäviä sanoja on 
sekakielisissä nimissä muutama, neljä kappaletta. Niitä ovat Forte Ilo, Forte Ilo Viiru, Forte 
Ilo Tuttifrutti ja Ruska Anemone.  
 Ranskaa, ”mukakieltä” ja grönlantia sisältäviä sanoja on kutakin yksi nimi. 
Ranskankielinen on nimi 24h Avec, jossa avec tarkoittaa ’kanssa’, mutta se on otettu käyttöön 
myös kansainvälisesti ’seuralaista’ tarkoittamaan. Näin ollen astiaston nimi 24h Avec saattaisi 
olla myös kokonaan kansainvälinen. ”Mukakieltä” sisältää astiaston nimi KoKo Roses, jossa 
KoKo on tulkintani mukaan ”mukakieltä”. Enemmän KoKo-sanaa olen pohtinut aiemmassa 
luvussa. Erittäin mielenkiintoinen harvinaisuus on kuitenkin grönlannin kieltä sisältävä nimi 
Oiva. Nanuk. Nimessä esiintyvä sana ei tosin ole täysin samanlaisessa kirjoitusasussa kuin 
grönlannin kielen sana, mutta siitä huolimatta tulkitsen sen grönlanninkieliseksi. Sana nanoq 
nimittäin merkitsee jääkarhua (Arktinen museo Nanoq 2012). Nanuk astiaston nimessä lie-
neekin kirjoitusasultaan suomalaisempi muunnos tästä sanasta. Viittaus grönlannin kieleen on 
selkeä, sillä astiaston kuvituksessa on jääkarhu. 
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5. ASTIASTOJEN NIMEÄMISPERUSTEIDEN TARKASTELUA 
 
Tässä luvussa tarkastelen suomalaisia astiastojen nimiä merkityksen näkökulmasta. Selvitän, 
minkälaisiin asioihin nimet viittaavat. Aluksi tarkastelen viittauksia muihin erisnimiin, joita 
tässä tapauksessa ovat etu- ja sukunimet sekä paikannimet. Tämän jälkeen selvitän viittauksia 
astiastoon itseensä sekä viittauksia kirjallisuuteen. Tämän jälkeen teen havaintoja muunlaisis-
ta viittauksista. 
 
5.1. Viittaukset erisnimiin 
 
5.1.1. Viittaukset etu- ja sukunimiin 
 
Aineistoni nimistä yli kolme neljäsosaa (28,7 %) sisältää jonkinlaisen viittauksen suomalai-
seen tai kansainväliseen etu- tai sukunimeen. Astiaston nimi voi koostua joko kokonaan tästä 
nimestä tai etu- tai sukunimi voi olla osana astiaston nimeä. Nimien määrää nostaa hiukan 
myös se, että tässä ryhmässä ovat mukana myös monimerkityksisiin naisten tai miesten ni-
miin viittaavat nimet. Kuviossa 2 on eriteltynä etu- ja sukunimiin viittaavien astiastojen ni-
mien lukumäärät. 
 
 
 
 Kolme suurinta ryhmää viittaavat kaikki naisten nimiin. Eniten suomalaisissa 
astiastojen nimissä viitataan henkilönnimistä suomalaisiin naisten nimiin, sitten kansainväli-
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Kuvio2. Viittaukset etu- ja sukunimiin
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siin naisten nimiin ja kolmanneksi eniten monimerkityksisiin naisten nimiin. Yhteensä naisten 
nimiin viitataan siis 188 astiaston nimessä. Tämä on noin kolme neljäsosaa (74,9 %) kaikista 
henkilönnimiin viittaavista astiastojen nimistä. Miesten nimiin viitataan yhteensä 26 astiaston 
nimessä, mikä on noin 10,4 % kaikista henkilönnimeen viittaavista nimistä. Aineistossani on 
myös 36 sellaista astiaston nimeä, joissa etunimi ei itsessään muodosta koko astiaston nimeä, 
vaan se saa määritteitä tai toimii määritteenä. Aineistoni sisältää myös yhden sukunimeen 
viittaavan astiaston nimen. 
 Suomalaiseen naisen nimeen viittaavia astiastojen nimiä ovat: 
 
 Aino, Anni, Aune, Elsa, Emilia, Eveliina, Henna, Helka, Hertta, Hilkka, Inga-
 Liisa, Johanna, Kaisu, Laila, Leena, Liisa, Maija, Maaria, Maisa, Maire, Mart
 ta, Milja, Milla, Oili, Raija, Raili, Saara, Sanna, Sini, Sohvi, Sylvi, Tanja, Toini, 
 Tytti, Venla, Viivi. 
 
Näistä Arabian 140-vuotislautassarjaan kuuluvia astiastoja ovat Leena, Toini, Maisa, Maaria, 
Kaisu, Helka ja Oili. Lautaset ovat saaneet nimensä Arabian tehtaalla työskennelleiltä naisilta. 
Sarjaan kuuluu myös Ida-niminen lautanen, mutta sen nimen olen luokitellut kansainväliseksi 
kirjoitusasun perusteella. Arabiassa astiastoja ja koristeita on koko sen historian ajan nimetty 
naisten etunimien mukaan. On siis melko todennäköistä, että suurin osa tämänkin aineiston 
naisiin viittaavista nimistä on annettu jonkin todellisen naisen mukaan. (Arabia 2014 c.) 
 Kansainväliseen naisen nimeen viittaavia astiastojen nimiä ovat aineistossani jo 
mainitun Idan lisäksi: 
 
 Anna, Bella, Daisy, Diana, Elisabet, Elise, Ester, Irina, Julia, Linnea, Lotta, 
 Lucia, Miranda, Myrna, Nora, Olivia, Rosa, Veronica, Viktoria. 
 
Olen määritellyt nimen kansainväliseksi, jos sitä käytetään vähintään kahdessa eri kieliympä-
ristössä. Näin ollen esimerkiksi Lotta ja Linnea ovat kansainvälisiä nimiä, vaikkakin tällaises-
sa kirjoitusasussa käytössä lähinnä suomen ja ruotsin kielissä. Esimerkiksi Lotta-nimestä on 
kuitenkin käytössä länsimaissa sellaisia vastineita kuin Lotte, Lotten tai Lottie, ja siksi nimi on 
helposti ymmärrettävissä ja hahmotettavissa laajalti. 
 Henkilönnimiin viittaavista nimistä on yleisesti ottaen lähes mahdotonta saada 
selville sitä, kuka todellinen henkilö on toiminut esikuvana nimelle, jos sellaista edes on. Jos-
kus nimi otetaan tehtaan työntekijältä, joskus julkisuudenhenkilöltä, kuten Myrna-astiaston 
kohdalla. Myrna-sarjan suunnittelija Olga Osol on kertonut nimenneensä sarjan 1930-luvulla 
vaikuttaneen amerikkalaisen näyttelijän Myrna Loyn mukaan (Mikkola 2003). 
 Suomalaiseen monimerkityksiseen naisen nimeen viittaavia astiastojen nimiä 
ovat: 
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 Aamu, Aina, Ansa, Aura, Helmi, Inari, Kaisla, Kanerva, Lahja, Lempi, Lumi, 
 Maila, Marja, Meri, Pilvi, Rauha, Saaga, Saana, Satu, Sorja, Suvi, Säde, Taika, 
 Taru, Tuuli, Vilja, Vuokko. 
 
Kun ottaa huomioon Arabiassa tyypillisen tavan nimetä astiastoja naisten mukaan, on mahdo-
tonta sanoa, viittaavatko nämä kyseiset nimet etunimiin ja sitä kautta kenties joihinkin todelli-
siin henkilöihin vai johonkin aivan muuhun. Arabian astiastojen nimet ovat kuitenkin selkeä-
nä enemmistönä aineistossani. 
 Monimerkityksisiä suomalaiseen naisen nimeen viittaavia nimiä on aineistossani 
42 kappaletta eli 16,7 % kaikista etunimiin viittaavista nimistä. Olen jakanut nämä vielä nel-
jään ryhmään sen mukaan, mihin muuhun kuin naisen etunimeen nimet voivat viitata. Ehdot-
tomasti eniten (35 kappaletta) on viittauksia toiseen substantiiviin eli johonkin appellatiiviin. 
Tällaisia ovat sellaiset nimet kuin Aamu, Helmi, Lahja, Satu, Taika, Lempi, Lumi, Maila, 
Marja ja Meri. Monitulkintaiseksi olen luokitellut myös nimen Suvi, vaikkei suvi-sanaa mer-
kityksessä kesä enää kovinkaan laajasti käytetä. Nimi voi viitata myös johonkin toiseen eris-
nimeen. Tällaisia nimiä on aineistossani neljä, ja ne kaikki viittaavat suomalaiseen paikanni-
meen. Niitä ovat tunturiin viittaava Saana sekä Lapin kuntiin viittaavat Inari ja Salla. Näistä 
Saana on sekä Arabian vuonna 1985 että Kermansaven vuonna 2002 suunnitellun astiaston 
nimi. Aineistoni sisältää myös kaksi nimeä, jotka voivat viitata naisen nimen lisäksi johonkin 
adjektiiviin. Näitä ovat nimet Sorja ja Vieno. Nimien suosittuudesta on puhuttu aiemmin ad-
jektiivilauseen käsittelyn yhteydessä. Yksi aineistoni monitulkintaisista naiseen viittaavasta 
nimestä voi viitata myös adverbiin. Tällainen on astiaston nimi Aina. Etunimenä Aina on ollut 
suosituimmillaan ennen vuotta 1899 vuoteen 1919 asti. Tämän jälkeen nimen suosio romahti 
varsin jyrkästi, mutta on noussut hieman vuoden 1979 jälkeen. (Väestörekisterikeskus 2014.)  
Aina on Kermansaven vuonna 2006 suunnitellun astiaston nimi. 
 Aineistossani on 36 sellaista astiaston nimeä, joka sisältää jonkin etunimen. 
Suurin osa näistä (29 kappaletta) sisältää jonkin suomalaisen etunimen, ja näitä nimiä voidaan 
pitää täysin suomalaisina. Suomalaisten astiastojen määrään vaikuttaa kuitenkin suuresti Ma-
rimekon Oiva-astiastojen nimien lukumäärä. Suomalaisen etunimen sisältäviä astiaston nimiä 
ovat: 
 
 Hannu ja Kerttu, Valtteri & Veera, 9036 (Kukka-Kaarina), Arctica Sini, Juhla-
 Pekka, Kulta-Pekka, Matin matka, Oiva.Hennika, Oiva. Helsinki - Helsingfors, 
 Oiva. Hetkiä – Moments, Oiva. Iltavilli, Oiva. Irrbloss, Oiva. Koppelo, Oiva. 
 Melooni, Oiva. Rautasänky, Oiva. Siirtolapuutarha, Oiva. Tasaraita, Oiva. 
 Unikko, Oiva. Vihkiruusu, Oiva. Voikukka, Oiva.Kaiku, Oiva.Kippis, Oi-
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 va.Kulkue, Oiva.Nanuk, Oiva.Silkkikuikka, Oiva/ Ahonlaita, Oiva/Kompotti, 
 Oiva/Sääpäiväkirja, Oiva/Unikko 50 vuotta. 
 
Näistä kaksi ensimmäistä viittaavat fiktiivisiin hahmoihin. Hannu ja Kerttu on vanha Grim-
min veljesten satu, ja Valtteri & Veera puolestaan seikkailevat Lastenklinikoiden kummien 
maskotteina. Huomionarvoisia ovat myös yhdysviivalla yhdyssanoiksi muodostetut Arabian 
astiastojen nimet 9036 (Kukka-Kaarina) sekä Juhla-Pekka ja Kulta-Pekka. Ensimmäisessä 
nimessä esiintyvä sulkujen sisällä oleva määrite lienee lisäys, jonka kuluttajat ovat tehneet 
astiaston nimeen helpottaakseen astiaston tunnistamista ja kaupankäyntiä. Juhla-Pekka ja Kul-
ta-Pekka sen sijaan kuuluvat samaan astiasarjaan, vain niiden koristelu poikkeaa hieman toi-
sistaan. 
 Matin matkan Matti tuskin viitannee kehenkään erityiseen henkilöön. Mattia 
voidaan kuitenkin pitää perisuomalaisena nimenä, sillä kaiken kaikkiaan nimeä on annettu 
128910 suomalaiselle pojalle. Sen suosio alkoi kuitenkin hieman laantumaan vuoden 1979 
jälkeen. (Väestörekisterikeskus 2014.) Matin matka -lastenastiastossa on kuvattuna matka 
”Matin” näkökulmasta. Nähdäkseni ketään astiaston kuvion hahmoista ei voida suoralta kä-
deltä tulkita Matiksi. 
 
 
Matin matka -astiasto. Kuva: Designmuseo. 
 
 Kansainvälisen tai englanninkielisen etunimen sisältäviä nimiä on aineistossani 
seitsemän. Niitä ovat: 
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 Arctica Alexandra, Arctica Regina, Arctica Rosette, Blue Laurel, Blue Rose, 
 Green Laurel, Ny Linnea. 
 
Näistä monitulkintaisia ovat Blue Laurel, Green Laurel ja Blue Rose. Todennäköisempää on 
kuitenkin se, että nimet eivät todellisuudessa viittaa Laurel- tai Rose-nimiin, vaan sinisiin ja 
vihreisiin laakereihin sekä siniseen ruusuun. Astiastojen kuvitukset tukevat tätä tulkintaa. Ai-
neistoni näyttäisi siis jossain tapauksissa tukevan enemmän sitä faktaa, että monilla etunimillä 
on taustansa nimien maailman ulkopuolella. Siksi pelkästään nimeä katsomalla onkin vaikeaa 
tulkita sitä, mihin nimi varsinaisesti viittaa. Siihen tehtävään tarvitsemme apua muilta kuin 
kielitieteiltä. 
 
 
Blue Laurel - ja Blue Rose -astiastot. Kuvat: Designmuseo. 
 
 Suomalaisten miesten etunimiin viitataan kolmessatoista aineistoni nimessä. 
Tällaisia nimiä ovat: 
 
 Aatami, Ahti, Aslak, Jorma, Jouni, Kaleva, Kullervo, Nyyrikki, Pekka, Pellervo, 
 Sampo, Tapio, Tapsa.  
 
Kaikki näistä ovat hyvin perinteisiä suomalaisia nimiä. Etunimenä suosituin näistä on kautta 
aikojen ollut Pekka, joka on annettu nimeksi yhteensä yli sadalletuhannelle pojalle. Kymme-
nissä tuhansissa liikkuvat myös nimet Tapio, Jorma, Jouni ja Kullervo. Todella harvinainen 
on sen sijaan Nyyrikki, jonka on saanut nimekseen yhteensä alle 190 poikaa. (Väestörekisteri-
keskus 2014.) Nimi Tapsa on sen sijaan selkeästi lempinimi, jota käytetään useista Tapio- ja 
Tapani-nimisistä henkilöistä. Sen vuoksi nimen suosittuutta on vaikea määritellä. 
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 Miehen nimeen viittaava astiaston nimi voi myös olla monitulkintainen, vaikka-
kin tällaisia nimiä on huomattavasti vähemmän kuin monitulkintaiseen naisen nimeen viittaa-
via nimiä. Aineistoni sisältää kuusi tällaista nimeä: Oiva, Onni, Otso, Toivo ja Veikka, joista 
Oiva on sekä Arabian vuonna 1934 suunnitellun astiaston että Marimekon astiaston nimi. Oi-
va eroaa muista monitulkintaisista miehen nimeen viittaavista nimistä siinä, että se voidaan 
tulkita adjektiiviksi. Muut nimet viittaavat appellatiiviin. Onni ja Toivo ovat abstrakteja sub-
stantiiveja, kun taas Otso ja Veikka viittaavat konkreettisiin tarkoitteisiin. Otso tarkoittaa sa-
maa kuin karhu (karhujen nimityksistä ks. Oksanen 2007), ja Veikka on puolestaan hellittely-
nimi veljelle tai Veli-nimiselle henkilölle.  
 Kansainväliseen miehen nimeen viitataan seitsemässä aineistoni nimessä.. Näitä 
ovat Ahmet, Ali, Arne, Axel, Jonas, Olof ja Romeo. Kansainvälisiksi ne paljastaa ainakin lyhy-
et vokaalit nimissä Arne ja Jonas (suomenkielisiä kirjoitusasuja olisivat Aarne ja Joonas) ja 
ks-yhtymän korvaaminen yhdellä kirjaimella eli x:llä nimessä Axel. Axel-nimi päättyy myös 
konsonanttiin. Romeo voi viitata yleisesti kansainväliseen miehen nimeen, mutta myös tar-
kemmin William Shakespearen Romeo ja Julia -näytelmään. 
 Edellä mainittujen etunimien lisäksi aineistossani on yksi nimi, jossa viitataan 
sukunimeen. Tämä nimi on Jäderholm, ja se on selkeästi ruotsinkielinen nimi. Ruotsinkielisiä 
sekä etu- että sukunimiä käytetään kuitenkin myös suomenkielisessä ympäristössä, ja onkin 
todennäköistä, että astiaston nimi Jäderholm viittaa Arabian suunnittelijaan Greta-Lisa Jäder-
holm-Snellmaniin, joka aloitti Arabialla 1920-luvun lopussa (Arabia 2014 a). 
 
 
5.1.2. Viittaukset paikannimiin 
 
Astiastojen nimissä voidaan viitata myös sekä ulkomaisiin että kotimaisiin paikannimiin. Ul-
komaisiin paikannimiin viitataan enemmän, viittauksia esiintyy 22 astiaston nimessä. Viit-
tauksia suomalaisiin paikannimiin sen sijaan esiintyy 18 nimessä. 
 Ulkomaisista paikannimistä eniten viitataan kaupunkeihin. Tällaisia nimiä on 
yhteensä 13. Niitä ovat 
 
 Faenza, Kairo, Medina, Mekka, Palermo, Pomona, Ravenna, Rio, Uhtua, Siena, 
 Teheran, Valencia ja Vineta.  
 
Näistä Italiaan viittaavat Faenza, Palermo, Ravenna ja Valencia. Faenza-nimen antoon lienee 
vaikuttanut se, että kaupunki on erityisen tunnettu fajanssikeramiikastaan, joka on saanut 
myös nimensä kaupungin mukaan (itchefs-GVCI 2014). Valtioihin viitataan kolmessa astias-
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ton nimessä, joita ovat Egypt, Egypti ja Singapore. Loput kuusi astiastoa viittaavat monenlai-
siin paikkoihin. Lido viittaa Venetsian edustalla sijaitsevaan hiekkasärkkään, Reseda on lähiö 
Yhdysvalloissa, Riviera on rannikkoalue Ligurianmeren pohjoisrannalla, Ruija on historialli-
nen maakunta Norjan Lapissa, Savoie viittaa Ranskan departementtiin, Savoy oli historiallinen 
valtio nykyisen Ranskan alueella ja Vineta voi viitata joko myyttiseen kaupunkiin Itämeren 
etelärannikolla tai lähiöön Swapokmundin kaupungissa Namibiassa. 
 Suomalaisista paikannimistä eniten viitataan kaupunkeihin. Tällaisia nimiä ovat 
Inari, Kemi, Kuopio, Kuusamo, Sysmä, Salla ja Oiva. Helsinki – Helsingfors. Marimekon 
astiaston nimi Oiva. Helsinki – Helsingfors viittaa selkeästi pääkaupunkiimme Helsinkiin. 
Astiasto ja kuosi onkin HEL2012-astiaston tavoin suunniteltu Vuoden 2012 designpääkau-
punkihanketta varten (Kokkonen 2012). Kyliin viittaavia nimiä on kolme: Könni, Kesti ja 
Vanaja, joka on entinen kylä Pieksämäellä mutta myös kaupunginosa Hämeenlinnassa. Kesti 
taas voi viitata luonnollisesti myös substantiiviin kesti, juhla. Vesialueisiin viitataan astiasto-
jen nimissä Saimaa ja Airisto. Lisäksi viitataan tuntureihin nimissä Pallas ja Saana. Kaupun-
ginosiin viittaavia nimiä puolestaan ovat Eira ja jo aiemmin mainittu Vanaja. Suomalaiseen 
paikkaan viittaavaksi lasken myös nimen Karjala, sillä nimi on tunnelataukseltaan vahvasti 
suomalainen, vaikkakin nimellä Karjala voidaan nykyään viitata myös esimerkiksi Karjalan 
tasavaltaan. Lienee kuitenkin todennäköisintä, että nimellä viitataan talvisodassa Neuvostolii-
tolle menetettyyn alueeseen. Astiaston nimi on annettu vain vähän sotien jälkeen, vuonna 
1949. 
 On hyvin vaikeaa nähdä, miksi kyseiset paikannimet on valittu astiastojen ni-
miksi. Astiastojen kuviointikaan ei paikannimien ollessa kyseessä paljasta juuri mitään. Viit-
tauksissa paikannimiin on kuitenkin hyvin monenlaisia paikkoja; kaupunkeja, kyliä, järviä ja 
tuntureita, jopa kokonaisia valtioita. Viittauksia on myös historiallisiin, jo kadonneisiin, paik-
koihin. Kaupallisissa nimissä pyritään vetoamaan kuluttajaan siten, että hän tuntisi tuotteen 
ostamisesta mielihyvää ja, että hän tuntisi tarvitsevansa juuri tätä tuotetta. Astiastojen nimet, 
joissa viitataan paikannimiin luovat eksotiikkaa, toisaalta myös turvallisuudentunnetta ja yl-
peyttä, jos astiaston nimessä viitataan juuri omaan kotipaikkaan. On kuitenkin hyvin vaikeaa 
nähdä, millainen paikannimi olisi myyvä, mahdollisimman monia kuluttajia kiehtova. Siksi 
astiastoja, ja samalla myös astiastojen nimiä, on suunniteltava mielessään jokin tietty kohde-
ryhmä. Toisiin ihmisiin vetoaa eksoottisuus ja uutuus, toisiin tuttuus ja turvallisuus. Toisaalta 
samaankin ihmiseen voi vedota sekä eksoottisuus että tuttuus, tilanteesta riippuen. 
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5.2. Viittaukset astiaston ominaisuuksiin 
 
Useat astiastojen nimet ovat siinä mielessä läpinäkyviä, että nimi viittaa jollakin tavalla astias-
toon itseensä. Se voi viitata sen kuvitukseen, väriin tai tuotteen käyttötarkoitukseen. Astias-
toon itseensä viittaavien nimien tarkkaa lukumäärää on mahdotonta laskea, sillä se riippuu 
osittain myös kuluttajan omasta tulkinnasta. Niinpä antamani luvut ja prosenttiosuudet ovat 
vain arvioita. Joka tapauksessa aineistoni nimistä ainakin 308 kappaletta eli noin 35,1 % sisäl-
tää jonkinlaisen viittauksen astiaston ominaisuuksiin. Näistä 244 viittaa astiaston kuviointiin, 
16 väriin ja 32 molempiin. Kun molempiin viittaavat nimet otetaan mukaan laskuun, on kuvi-
ointiin viittaavia astiastoja n. 89,6 % eli suurin osa astiastoon itseensä viittaavista nimistä. 
Epävarmoiksi viittauksiksi olen laskenut 12 ja astiaston käyttötarkoitukseen viittaaviksi 5 
nimeä. 
 Kuviointiin viittaavat nimet kertovat joskus hyvinkin tarkasti sen, mitä astiaston 
kuvituksessa tapahtuu. Kuvioon viittaavia ovat useimmat Muumi-astiastot ja näiden kanssa 
hyvin samantyyppiset, joskaan eivät vielä niin vakiintuneet, Angry Birds -astiastot. Kirjalli-
suudesta tai muista taiteista lainatut nimet viittaavat lähes aina astiaston kuviointiin, kuten 
nimet Uppo-Nalle / Löhö, Uppo-Nalle/ Kaveri ja Uppo-Nalle / Temppu. Myös useimmat las-
tenastiastojen nimet viittaavat varsin yksiselitteisesti astiaston kuviointiin. Tällaisia kuvioon 
viittaavia nimiä ovat: 
 
 Angry Birds, Hattivatit, Hosuli, Muumimamma ja marjat, Muumipeikko ja pyrs-
 tötähti, Niiskuneiti ja runoilija, Pikku Myy Liukumäessä, Lumikki, Stella, Ka-
 ruselli Pelle, Hiirulainen, Leopardi, Nallukka.  
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Ylärivissä: Muumimamma ja marjat, Nallukka 
Alarivissä: Stella, Niiskuneiti ja runoilija 
Kuvat: muumimuki.fi, Pentik, Arabia ja NetAnttila 
 
Uskoisin, että yllä kuvatuista astiastoista yhteys nimen ja astiaston kuvioinnin välillä on sel-
keä useimmille kuluttajille. Ainoastaan nimen Stella yhteyttä astiastoon itseensä voi olla vai-
kea nähdä, jos kuluttaja ei ole sisällä Angry Birds -hahmojen maailmassa eikä tiedä, että yh-
den linnun nimi on Stella. Astiaston nimi viittaa kuitenkin yhtä lailla suoraan astiastoon it-
seensä kuin muutkin esitellyt astiastot, ja uskon, että tulevaisuudessa näidenkin hahmojen 
nimet ovat yhä tunnetumpia. 
 Monien astiastojen kuvituksessa on käytetty inspiraationa luontoa ja erityisesti 
kasvillisuutta. Nimien on helppo nähdä viittaavan suoraan astiaston kuvitukseen. Tällaisia 
nimiä ovat: 
 
 Arctica Sinikello, KoKo Roses, Pioni, Bellis, Vallmo, Aurinkoruusu, Pimpinella, 
 Gardenia, Green Thistle, Blue Rose, Willow, Windflower, Oiva.Unikko. 
 
Kuten voimme huomata, myös muut kuin suomenkieliset astiaston nimet voivat viitata, ja 
usein viittaavatkin astiaston kuvitukseen. Kasveihin viittaavat nimet ovat joskus latinankieli-
siä ja ns. tieteellisiä nimiä. Tällaisia ovat esimerkiksi nimet Bellis ja Pimpinella. Bellis tar-
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koittaa kaunokaista tai kaunokaisten sukua ja Pimpinella puolestaan viittaa aniskasveihin. 
Vallmo on ruotsia ja tarkoittaa aivan suoraan unikkoa. 
 
 
 
Ylärivissä: Arctica Sinikello, Pioni 
Alarivissä: Aurinkoruusu, Bellis 
Kuvat: wanhatkupit.fi, Pentik, Designmuseo ja astiataivas.fi 
 
Muita astiaston kuvitukseen viittaavia nimiä ovat: 
 
 Arctica Kielo, Babybongo, Bongo, Anemone, Delfiinisukellus, Elefantti, Garde-
 nia, Hattara, Hattivatit, Hedelmä, Heinä (Arabian), Hetkiä. Metsässä, Hetkiä. 
 Mökillä, Hiihtokilpailu, Himmeli, Horsma, Karpalo, Kastehelmi, Kauris, Kehä-
 kukka, Koiranheisi, Korento, Kuusen alla, Maisema, Monogrammi, Oiva. Rau-
 tasänky, Oiva.Siirtolapuutarha, Oiva. Tasaraita, Oiva. Vihkiruusu, Oiva. Voi-
 kukka, Oiva. Kippis, Oiva.Kulkue, Oiva. Nanuk, Pomona (Appelsiini), Puketti, 
 Päärynä, Runo Hallamarja, Ruusutarha, Rypäle, Sailor, Saippuakuplia, Sarja-
 ton Letti, Snowfalke (Lumihiutale), Tammi, Tonttu/Gnomes, Tulppaani, Tähkä, 
 Uimahyppy, Vadelma, Vanamo, Verkko, Verkko 1, Verkko 2, Verkko 3, Vihan-
 neksia, Vihannes, Rantaelämää, Rapujuhlat. 
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Mainitsemisen arvoista on se, että astiaston nimi Tammi ei viittaa puuhun, vaan Tammi-
nimiseen peliin. Tätä ei kuluttaja voi pelkän nimen perusteella tietää ja siksi onkin tärkeää 
tarkastella nimiä myös astiastoista itsestään käsin. 
 Kuten sanottua, usein nimet ovat läpinäkyviä, ja astiastojen valmistajat ovat 
myös itse tietoisia tästä. Nykyaikana näyttäisi olevan myös yleistä se, että valmistajat kehittä-
vät tuotteilleen tarinan, ja kertovat sen sitten täysin avoimesti myös kuluttajille. Esimerkiksi 
Kastehelmi-astiaston nimestä kerrotaan näin: 
 
 Kastehelmen lasipisaroilla koristeltu pinta syntyi, kun Oiva Toikka halusi peit-
 tää puristelasiin väistämättä jäävät saumakohdat. Näin syntyi täysin uusi pinta-
 struktuuri, joka korostaa lasin elävyyttä ja valon heijastumia ja tuo mieleen pisa-
 roiden kimmellyksen aamukasteessa. (Iittala 2013.) 
 
Kuluttajiin voidaan vedota myös esimerkiksi muistojen kautta. Marimekon Kaunis kauris -
kuosin suunnitellut Teresa Moorhouse on kertonut, että kuosi perustuu hänen lapsuuteensa ja 
kauris on muisto hänen lähimetsässä asustaneesta kauriista. Tarinallisuutta korostetaan vielä 
adjektiivilla ja kauriin kuvailulla sekä omilla kokemuksilla: 
 
 Teresa Moorhousen suunnitteleman Kaunis kauris -kankaan takana on muisto 
 hänen lapsuuden metsässään asustaneesta satumaisen kauniista kauriista, joka 
 oli suurine silmineen odotettu ilmestys pienelle kulkijalle. (Marimekko 2014.) 
 
On kuitenkin todennäköistä, että adjektiivi kaunis on valikoitunut kuvion nimeen nimen-
omaan sen vuoksi, että se sointuu yhteen sanan kauris kanssa. 
 Astiaston väriin viittaavia nimiä on 18. Näitä ovat tulkintani mukaan seuraavat 
astiastojen nimet: 
 
 Arctica Aprikos, Arctica Gold, Arctica Sini, Arctica-sininen, Domino sininen 
 sarja, Harlekin Gold, Hohto, Keltavalko, Kulta-Pekka, Platina, Print sininen, 
 Punaemali,  Punavalko, Siniemali, Sinivalko, Tuuli valkoinen, Vanilja, Har-
 lekin Turkos. 
 
Kuten esimerkeistä voi huomata, olen tulkinnut värin käsitteen hyvin laajasti. Olen käyttänyt 
apuna kuitenkin astiastojen kuvia, joten havaintoni ovat luotettavia. Aprikos esimerkiksi ei 
kuulu perusvärien joukkoon, mutta usein tällä nimityksellä kuvataan esikuvansa aprikoosin 
mukaisesti hempeän oranssia väriä. Samantapainen on astiaston nimi Vanilja, joka viittaa as-
tiaston vaaleaan väriin. Samoin Gold eli kulta ja Platina viittaavat ensisijassa metalliin, mutta 
sanan käyttäminen väriin viittaamassa on jo melkoisen vakiintunutta. Nimi Hohto ei monen-
kaan mielestä välttämättä viittaa väriin. Lasken sen kuitenkin tähän värien kategoriaan, sillä 
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se viittaa kuitenkin hyvin samalla tavoin astiastoon itseensä kuin varsinaiset väritkin. Nimet 
Siniemali ja Punaemali viittaavat värin lisäksi myös esineen koristeessa käytettyyn materiaa-
liin. Melkoisen selkeitä ovat myös nimet Keltavalko, Punavalko ja Sinivalko. 
 Sekä astiaston väriin että sen kuvitukseen viittaavia nimiä on aineistossani 30. 
Tällaisia nimiä ovat: 
 
 Faenza Keltaraita, Faenza Mustaraita, Faenza Ruskeakukka, Faenza Sinikukka, 
 Green Laurel, Green Thistle, Blue Laurel, Blue Rose, Harlekin Red Hat 
 /Karneval, Hopearaita, Keltakukka, Mustaruusu, Platinakorva, Raitahopea, 
 Raitakulta, Red, She-Fo/Sinilintu, Siniperho, Siniraita, Siniruutu, Siniset linnut, 
 Kultakoriste, Kultakorva, Kultapallo, Kultaraita, Kultaraita 14, Kultareuna, 
 Kultaruusu, Kultasäde, Kultavanne. 
 
Kuten esimerkeistä huomaa, kultaan viittaavat nimet ovat varsin yleisiä. Kulta nähdäänkin 
sekä materiaalina että värinä yleensä juhlavana, ylellisenä ja jopa parhaana. Annetaanhan ur-
heilukisojenkin voittajalle aina kultainen mitali tai kultamitali. Tätä ylellisyyden tunnetta lie-
nee tavoiteltu sekä astiastojen ulkonäöissä että niiden nimissä. Nimellä Kultakorva viitataan 
kahvikuppiin, jonka otin, jota korvaksi kutsutaan, on kultainen. Nimellä ei ole siis minkään-
laisia yhtymäkohtia ihmisen korvaan, vaikkakin kahvikupin osasta käytetty nimitys on meta-
fora ihmisen korvasta. Kahviastiaston ollessa kyseessä en usko, että väärinymmärryksiä tosin 
edes sattuu. Astiaston raitaan viittaavia nimiä on myös useita aineistossani. Myös kukkiin ja 
niiden väriin viittaavia nimityksiä on useita. 
 
Faenza Mustaraita. Kuva: Designmuseo. 
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 Astiastoon itseensä viittaavista tapauksista 12 olen laskenut epävarmoiksi. To-
dennäköisesti nämäkin astiastojen nimet viittaavat astiaston kuvitukseen, mutta eivät aivan 
suoraan kuin muut nimet. Pikemminkin näyttää siltä, että astiaston nimi ja kuvitus ovat saa-
neet inspiraationsa toinen toisiltaan. Tällaisia nimiä ovat: 
 
 Arctica Pudas, Calypso, Domino Combo, Domino China Tea, Fasaani, Hippu, 
 Jupiter, Kara, Kuutamo, Irrbloss, Papu, Rukinlapa. 
 
Esimerkiksi Pudas tarkoittaa joen tai virran osaa, joka erkanee pääuomasta ja myöhemmin 
palaa siihen. Mitään merkkiä tällaisesta ei kuitenkaan astiaston kuvituksessa ole, ainoastaan 
kuvion sininen väri ja aaltomaisuus viittaavat jollakin tavalla veteen, mutta eivät suoranaisesti 
pudakseen. 
 
 
Ylhäällä: Domino China Tea. Kuva: laatutavara.com 
Alhaalla: Arctica Pudas. Kuva: astiataivas.fi 
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 Astiaston nimi voi myös jollakin tavalla viitata astiaston käyttötarkoitukseen. 
Tällaisia nimiä on aineistossani viisi: 24h, 24 h Avec, 24h Tuokio, KoKo ja KoKo Roses. Viit-
taus käyttötarkoitukseen on kaikissa nimissä nimen ensimmäisessä osassa. 24h viittaa vuoro-
kauden kahteenkymmeneenneljään tuntiin ja siihen, että astiasto sopii jokaiseen ihmiselämän 
tilanteeseen. ”Sarja on nimetty käyttötarkoituksensa mukaisesti: 24h - astioita päivän jokaisel-
le tunnille.” (Iittala-verkkokauppa 2013). KoKo-nimeen olen puolestaan viitannut jo aiemmin. 
Nimen tarkoituksena on korostaa kokoamista ja keräämistä. 
 
 
5.3. Viittaukset kaunokirjallisiin teoksiin ja fiktiivisten hahmojen nimiin 
 
Astiastojen nimissä, etenkin lastenastiastoissa ja luonnollisesti myös jo moneen kertaan mai-
nituissa Muumi-astiastoissa voidaan viitata kirjallisuuteen tai muihin taiteisiin. Joskus nimi on 
suoraa lainaa joltakin teokselta, joskus astiaston nimessä esiintyvä henkilönnimi on otettu tai 
voitu ottaa teoksesta. Nimi voi viitata myös Kalevalaan tai Raamattuun. 
 Erilaisten teosten nimiin viitataan seitsemässä aineistoni astiastossa. Niitä ovat: 
 
 Angry Birds, Hannu ja Kerttu, Lumikki, Muumipeikko ja pyrstötähti, Punahilk-
 ka, Vaarallinen juhannus, ABC. 
 
Hannu ja Kerttu, Punahilkka ja Lumikki ovat vanhoja satuja, joiden nimet puolestaan viittaa-
vat satujen päähenkilöihin. Astiastojenkin nimet viittaavat sekä näihin teoksiin että hahmoi-
hin. Vaarallinen juhannus on puolestaan Tove Janssonin Muumi-kirjan nimi. Astiaston kuvi-
tus on ottanut inspiraationsa tästä teoksesta ja sen kuvituksesta. Angry Birds viittaa samanni-
miseen peliin, mutta myös pelissä ja sittemmin monissa muissakin yhteyksissä seikkaileviin 
lintuhahmoihin. ABC viittaa ensimmäiseen suomenkieliseen teokseen. Kirjaimet viittaavat 
aakkosten kolmeen ensimmäiseen kirjaimeen, ja lyhennettä käytetään nykyään myös varsin 
erilaisissa yhteyksissä, kun puhutaan esimerkiksi jonkin taitojen perusteista tai perustaidoista. 
ABC on myös liikennemyymälä, mutta siihen astiaston nimi ei viittaa. Ensimmäinen ABC-
asema nimittäin perustettiin vasta vuosi sen jälkeen, kun Arabian astiasto oli suunniteltu. 
 Fiktiivisten hahmojen nimiin on astiastojen nimissä paljonkin viittauksia. Niitä 
on 58 kappaletta. Tähän ryhmään en ole vielä laskenut Kalevalan hahmoihin viittaavia nimiä, 
sillä niitä käsittelen hieman myöhemmin. Monet äsken mainituista teosten nimistä viittaavat 
myös hahmoihin, ja ovat siten mukana myös tässä ryhmässä. Kaikki Muumi-hahmoihin viit-
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taavat nimet ovat mukana tässä ryhmässä, ja se tekee ryhmästä varsin suuren. Fiktiivisten 
hahmojen nimiin viittaavia astiastojen nimiä ovat: 
 
 Hannu ja Kerttu, Haisuli, Hattivatit, Hemuli, Hosuli, Isolde, Kuningas 
 possu, Lumikki, Muumimamma, Muumipeikko, Muumipeikko ja pyrstötäh-
 ti, Muumipoika, Muumityttö, Mymmeli, Niiskuneiti, Niiskuneiti ja runoili-
 ja, Nipsu, Nuuskamuikkunen, Pikku Myy, Peukaloinen, Poliisimestari, 
 Pommi, Punahilkka, Red, Sakke, Sosuli, Stella, Tiuhti ja Viuhti, Tuu-tikki, 
 Uppo-Nalle / Löhö, Uppo-Nalle/ Kaveri, Uppo-Nalle/ Temppu, Valtteri & 
 Veera, Mörkö, Illusia, Odile, Romeo, Julia 
 
 
 Muumi-hahmojen lisäksi astiastojen nimissä viitataan jo aiemmin mainittuihin 
Angry Birds -hahmoihin, joihin viittaavia astiastojen nimiä ovat Stella, Sakke, Red, Kuningas 
possu ja Pommi. Kirjallisuuden hahmoihin viittaavat Peukaloinen ja Illusia sekä Uppo-Nalle / 
Löhö, Uppo-Nalle / Kaveri ja Uppo-Nalle / Temppu. Peukaloinen on päähenkilö Selma Lager-
löfin teoksessa Peukaloisen retket villihanhien seurassa ja Illusia puolestaan pieni keiju Yrjö 
Kokon teoksessa Pessi ja Illusia. Uppo-Nalle on Elina Karjalaisen luoma satuhahmo saman-
nimisessä kirjasarjassa. Astiastojen nimet Romeo sekä Julia saattavat viitata William Shake-
spearen näytelmään Romeo ja Julia. On kuitenkin mahdollista, ja ehkä jopa todennäköisem-
pää, että nimet viittaavat pelkästään etunimiin ja sitä kautta kenties joihinkin todellisiin henki-
löihin. Varsinkin Julia-nimi on etunimenä hyvin suosittuja monenkielisillä alueilla. Suomessa 
nimeä on annettu yhteensä 23968 naiselle.  
 Astiastojen nimet voivat viitata kirjallisuuden ohella myös muihin taiteisiin. 
Tällaisia ovat nimet Isolde ja Odile. Isolde voi viitata oopperaan Tristan ja Isolde. Odile puo-
lestaan on Joutsenlampi-baletin toisen pääjoutsenen nimi, ja on mahdollista, että astiaston 
nimi on saanut vaikutteita tästä. Täysin omanlaisensa on jo aiemmin mainittu Valtteri & Vee-
ra, joka viittaa Lastenklinikoiden kummien maskotteihin, Valtteriin ja Veeraan. 
 Suomen kansalliseepokseen Kalevalaan tai kalevalaiseen runouteen viittaavia 
astiastojen nimiä on aineistossani yhdeksän. Seitsemän niistä viittaa Kalevalassa esiintyviin 
henkilöihin ja yksi teokseen itseensä. Tämä yksi on yksinkertaisesti astiaston nimi Kalevala. 
Lisäksi yksi nimi, Sampo, viittaa Kalevassa kuvattuun ihme-esineeseen. Sampo tosin on käy-
tössä myös etunimenä. Etunimenä se on ollut suosituimmillaan vuosina 1980–1999 (Väestö-
rekisterikeskus 2014).  Muut Kalevalaan viittaavat astiastojen nimet ovat Ahti, Kullervo, Lou-
hi, Nyyrikki, Pellervo, Sampo, Tytti ja Wellamo. Ahti voi viitata suomalaisen muinaisuskon-
non vedenjumala Ahtiin, mutta Kalevalassa Ahti-nimi esiintyy Lemminkäisen toistonimenä. 
Wellamo puolestaan viittaa Ahdin puolisoon Vellamoon. Nyyrikki esiintyy Kalevalan lisäksi 
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suomalaisessa muinaisuskonnossa metsästyksen jumalana. Kullervo ja Louhi puolestaan viit-
taavat yksiselitteisesti Kalevalan hahmoihin. Astiastojen nimet Pellervo ja Tytti eivät ole ai-
van yhtä selkeästi kalevalaisia kuin aiemmin mainitsemani nimet. Pellervo voi viitata Sampsa 
Pellervoiseen ja Tytti puolestaan Tuonen tyttiin. 
 Kristittyjen pyhään kirjaan Raamattuun viitataan myös aineistoni astiasto-
jen nimissä. Tällaisia viittauksia on kuitenkin vain muutamia, tarkemmin sanottuna viisi. Näi-
tä ovat Aatami, Nooan arkki, Noa (Pesämuna-astiasto), Eden ja Paratiisi. Aatami esiintyy 
Raamatussa ensimmäisenä ihmisenä, ja uskon, että useimmille tuo mielikuva on selkeä. Aa-
tami on toki myös miehen etunimi, mutta kautta aikain se on annettu nimeksi ainoastaan 1847 
miehelle. Se on huomattavasti vähemmän kuin mitä on annettu naispuoliseen ensimmäiseen 
ihmiseen viittaavaa nimeä eli Eevaa. Eevan on saanut nimekseen 49635 naista. Nooan arkki ja 
Noa (Pesämuna-astiasto) puolestaan viittaavat Nooaan ja hänen rakentamaansa arkkiin. Noo-
an arkki on lastenastiaston nimi, ja astiaston kuviointi viittaa Nooan arkin eläimiin. Nooa itse 
ei astiaston kuvituksessa esiinny. Eden ja Paratiisi puolestaan viittaavat tuohon mystiseen 
paikkaan, josta ihminen Raamatun mukaan karkotettiin. Nimiä käytetään nykyään monesti 
myös vertauskuvallisesti viittaamaan täydelliseen, rentouttavaan tai lämpimään paikkaan. 
Tätä mielikuvaa astiastojen nimeäjätkin ovat kenties halunneet tavoitella.  
 
 
5.4. Havaintoja muunlaisista viittauksista 
 
Tässä luvussa tarkastelen, mihin muuhun astiastojen nimissä voidaan viitata. Kaikkia nimiä 
on mahdotonta luokitella, siksi tämän luvun otsikossakin on sana ”havaintoja”. Jonkinlaisia 
ryhmiä olen kuitenkin havainnoistani tehnyt, ja niistä on helposti nähtävillä se, minkälaiset 
viittaukset ovat yleisimpiä. Yhteensä nämä muunlaiset havainnot muodostavat n. 48,6 pro-
senttia koko aineiston nimistä. Jokin nimi voi tosin sisältyä useampaan eri ryhmään. Taulu-
kosta 5 on nähtävillä eri ryhmiin kuuluvien astiastojen nimien määrät ja niiden prosenttiosuus 
koko aineistosta. 
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Taulukko 5. Havaintoja muunlaisista viittauksista. 
 Nimien lukumäärä Prosentteina koko aineis-
tosta 
Viittaus kasviin tai sen osaan 100 11,4 
Viittaus paikkaan (ei erisni-
meen) 
74 8,4 
Viittaus fiktiiviseen hahmoon 57 6,5 
Viittaus eläimeen, sen osaan 
tai sen asuinpaikkaan 
40 4,6 
Viittaus aikaan tai ajankoh-
taan 
 
39 4,4 
Viittaus luonnonilmiöön 31 3,5 
Viittaus hedelmään, vihan-
nekseen, marjaan tai maus-
teeseen 
28 3,2 
Viittaus peleihin, harrastuk-
siin tai ajanvietteisiin 
23 2,6 
Viittaus musiikkiin, ääneen 
tai tanssiin 
19 2,2 
Viittaus maailmankaikkeu-
teen 
9 1,0 
Viittaus jumalaan 5 0,6 
Viittaus muotoon 2 0,2 
Yhteensä 426 48,6 
 
1) Viittaus kasviin tai sen osaan 
 
Kuten taulukosta voi huomata, kaksi yleisintä ja selkeimmin erottuvaa ryhmää ovat viittaukset 
kasveihin tai niiden osiin sekä viittaukset paikkoihin. Kasvien ja kukkien suureen osuuteen 
kiinnitin huomiota jo astiastojen kuvituksia tarkastellessani. Nyt havaintoni saavat vain vah-
vistusta; astiastojen nimissä todella viitataan usein kasveihin. Toisin päin voisi ajatella, että 
se, että astiaston kuvitukseksi valitaan usein jokin kasvi vaikuttaa totta kai myös siihen, että 
tuon samaisen kasvin nimi valitaan koko astiaston nimeksi. Laajempi kysymys on se, miksi 
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kasvit näyttävät olevan suosittu aihe astiastoissa. Se on kuitenkin jonkun muun tutkimuksen ja 
tieteenalan selvitettävä. Kasveihin tai niiden osiin viittaavia astiastojen nimiä ovat: 
 
 Bellis, Calla, Faenza Ruskeakukka, Gardenia, Vallmo, Arctica Kielo, Green 
 Thistle, Malva, Myrtti, Valmu, Anis, Apila, Daisy, Esikko, Heinä, Horsma, 
 Iiris, Kaisla, Kanerva, Ke-häkukka, Koiranheisi, Koivu, Koivunurpu, KoKo 
 Roses, Laventeli, Lehti, Neilikka, Voikukka, Oksa, Omenankukka, Paju, Pellava, 
 Retikka, Ruiskukka, Runo  Kevätkello, Ruusu, Talvikki, Tammenlehvä, Timotei, 
 Tähkä, Vanamo, Villiruusu, Vuokko, Kuusen alla, Vaahtera, Viikuna, Vilja, Rus-
 kolilja, Flora, Miniflora, Juhlaruusu, Oiva. Vihkiruusu, Suomen kukka. 
 
 Kasveihin viitataan sekä suomen kielellä että englannin kielellä tai jollakin 
muulla kansainvälisellä kielellä. Myös suomen kielen rinnasteisia sanoja käytetään, esimer-
kiksi astiaston nimi Valmu viittaa unikon rinnakkaisnimeen valmuun. Astiaston nimi Flora 
puolestaan viittaa kokonaiseen kasvistoon, Miniflora pienenpieneen vastaavaan. Kasveihin 
viittaaviksi olen laskenut myös sellaiset nimet, jotka eivät suoraan viittaa johonkin tiettyyn 
kasvilajiin, vaan johonkin yleisempään. Tällaisia ovat muun muassa Faenza Ruskeakukka, 
Juhlaruusu ja Suomen kukka. Näissä astiastojen nimissä viitataan kasvin väriin tai jollakin 
tavalla sen luonteeseen. Juhlaruusu viittaa ruusuun, joka on esillä juhlissa, on väritykseltään 
tai muuten juhlava, tai jonka voi viedä juhliin. Suomen kukka taas viittaa johonkin, joka kos-
kettaa meitä suomalaisia ja on meille yhteistä. 
 
2) Viittaus paikkaan 
 
Useat kymmenet astiastojen nimet sisältävät myös viittauksia erilaisiin paikkoihin. Näihin 
paikkoihin eivät siis kuulu viittaukset paikannimiin, vaan ainoastaan yleisemmät paikkaan 
viittaavat nimet. Paikkaan viittaavat nimet olen jakanut vielä neljään eri ryhmään. Eniten on 
viittauksia ihmisten rakentamiin paikkoihin (36 kappaletta) ja toiseksi eniten luonnonpaikkoi-
hin (26 kappaletta). Paikkaan viittaaviksi olen laskenut myös viittaukset luonnon aineksiin ja 
tällaisia nimiä on yhdeksän. Myyttisiin paikkoihin taas viitataan kolmessa astiaston nimessä.  
 
a) Viittaus ihmisen rakentamaan paikkaan 
 
Ihmisen rakentamiin paikkoihin viitataan siis 36 astiaston nimessä. Olen määritellyt ihmisen 
rakentaman paikan hyvin väljästi, sillä siihen kuuluu myös esimerkiksi viittaukset rakennus-
ten osiin, kuten nimessä Kaide. Myös esimerkiksi astiastojen nimet Domus (latinaa) ja Maison 
(ranskaa), jotka tarkoittavat kotia, kuuluvat tähän ryhmään, vaikkakin koen, että koti ei ole 
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aivan niin konkreettinen kuin vaikkapa talo. Yleensä koti on kuitenkin rakennettu. Myös 
suomenkielinen astiaston nimi Koti kuuluu luonnollisesti tähän ryhmään. Hieman samanlai-
nen ajatusmaailmaltaan on astiaston nimi Mummolassa. Myös monet luontoon viittaavat, mut-
ta kuitenkin ihmisten rakentamiin asioihin viittaavat nimet ovat tässä ryhmässä. Tällaisia ovat 
esimerkiksi Kasvimaa ja Ruusutarha. Ihmisen rakentamiin paikkoihin viittaavia astiastojen 
nimiä ovat: 
 
 Arctica Resta Hovi, Arctica Resta Linna, Café, Hovila, Huvila, Kartano, Ka-
 ruselli Avaruus, Kasino, Kievari, Kotikaupunki Keskusta, Kotikaupunki Kort-
 teli, Mökki, Neljän tuulen tupa, Oiva. Siirtolapuutarha, Piilopaikka, Pikku Myy 
 Liukumäessä, Pirtti, Sauna, Taverna, Zoo.  
 
 Monet näistä viittaavat johonkin rakennukseen tai siellä tapahtuvaan toimintaan, 
kuten syömiseen, juomiseen tai pelaamiseen. Tällaisia nimiä ovat Kasino, Kievari, Taverna ja 
myös Café (ranskaa), joka tosin voi kahvilan lisäksi tarkoittaa kahvia. Jotkin taas, kuten Pii-
lopaikka, eivät välttämättä viittaa mihinkään konkreettiseen paikkaan, vaikkakin voivat viitata 
myös siihen.  Ihmisten rakentamaan paikkaan viittaa myös lastenastiaston nimi Zoo, joka tar-
koittaa eläintarhaa. 
 
b) Viittaus luonnonpaikkaan 
 
Ehkä hieman yllättäen luonnonpaikkoihin viitataan aineistoni astiastojen nimissä hieman vä-
hemmän kuin ihmisten rakentamiin paikkoihin. Nimissä viitataan sekä stereotyyppisiin suo-
malaisiin paikkoihin, kuten nimessä Metsä, että eksoottisempiin paikkoihin, joita ei Suomesta 
löydy. Tällainen astiaston nimi on Laguna. Muita luonnonpaikkoihin viittaavia nimiä ovat: 
 
 Arctica Pudas, Ruska Seita, Birka Lampi, Karuselli Niitty, Keto, Korpi, Koti-
 kaupunki Meri, Lehto, Oiva. Ahonlaita, Rantaelämää, Saaristo, Sarjaton Met-
 sä, Suvanto, Talvimetsä, Tunturi, Viidakko. 
 
Luonnonpaikkaan voidaan siis viitata joko astiaston varsinaisessa nimenosassa tai sen määrit-
teessä, joskus myös ainoastaan yhdyssanan osassa.  
 
c) Viittaus luonnon ainekseen 
 
Luonnon ainekseen viittaavia astiastojen nimiä on aineistossani yhdeksän kappaletta. Näinkin 
suuri määrä johtuu Moreeni-astiastojen suuresta määrästä. Niitä ovat Moreeni, Moreeni Bal-
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ladi, Moreeni Bepop, Moreeni Blues, Moreeni Cool ja Moreeni Swing. Muita luonnon ainek-
siin viittaavia nimiä ovat Hieta ja Helmi. Helmi-nimisiä astiastoja on aineistossani kaksi.  
 
d) Viittaus myyttiseen paikkaan 
 
Myyttiseen paikkaan viitataan kolmessa aineistoni nimessä. Kaksi näistä viittaa Raamatun 
paratiisiin. Näitä ovat nimet Eden ja Paratiisi. Niitä olen käsitellyt jo aiemmin. Kolmas myyt-
tiseen paikkaan viittaava astiaston nimi aineistossani on Satumetsä. Satumetsä ei viittaa mi-
hinkään tiettyyn tai konkreettiseen paikkaan, vaan nimensä mukaisesti yleensä saduissa esiin-
tyvään mystiseen ja satumaiseen metsään, jossa kenties myös tapahtuu satuja tai satumaisia 
asioita. Satumetsä ei nimestään huolimatta viittaa mihinkään tunnettuun satuun tai ole myös-
kään lastenastiaston nimi. Niinpä nimen tavoitteena onkin kenties ollut avata aikuisillekin ovi 
omaan satumetsäänsä, tarinoiden ja fantasioiden maailmaan.  
 
3) Viittaus fiktiiviseen henkilöön 
 
Astiastoja, joiden nimessä on viittaus johonkin fiktiiviseen henkilöön, on 57 kappaletta. Suh-
teellisen suuri määrä johtuu jälleen Muumi-astiastojen määrästä. Vaikka Muumi-astiastojen 
nimet ovatkin olleet esillä jo käsitellessäni kirjallisuuteen ja muihin taiteisiin viittaavia nimiä, 
kuuluvat ne eittämättä myös nimiin, joissa viitataan fiktiivisiin henkilöihin. Muumi-
hahmoihin viittaavia astiastojen nimiä ovat muun muassa Muumipeikko, Muumimamma ja 
Muumipappa. Myös Angry Birds -astiastot Stella, Pommi, Kuningas possu ja Red samaten 
kuin muun muassa sellaiset astiastojen nimet kuin Lumikki ja Punahilkka kuuluvat tähän ryh-
mään. 
 Muunlaisiin fiktiivisiin henkilöihin viittaavat astiastojen nimet viittaavat myytti-
siin henkilöihin, mutta eivät erittele ketään sen enempää. Ne ovat ikään kuin lajinimiä. Tällai-
sia astiastojen nimiä ovat Karuselli Pelle, Keiju, Metsän keiju, Näkki ja Tonttu/Gnomes, 
 
4) Viittaus eläimeen, sen osaan tai sen asuinpaikkaan 
 
Eläimiin, niiden osiin tai niiden asuinpaikkoihin viittaavia astiastojen nimiä on aineistossani 
yhteensä 40. Ne viittaavat hyvin monenlaisiin eläimiin, ja siksi olenkin luokitellut niitä vielä 
pienempiin ryhmiin. 
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a) Eläimiin ylipäätään viittaa yhden astiaston nimi: Animal Kingdom / Eläinsarja. Tämä lie-
nee niin sanotun emoastiaston nimi ja siksi se viittaa eläimiin vain yleisellä tasolla. 
 
b) Eläimen osaan viittaava astiaston nimi on Sulka.  
 
c) Eläimen asuinpaikkaan viittaavat astistojen nimet Zoo, Aquarium ja Aquarium Krabba 
Crayfish. Kaikki kolme viittaavat ihmisen eläimille rakentamaan asuinpaikkaan. Ne eivät siis 
ole millään lailla eläinten luonnollisia asuinympäristöjä. 
 
d) Lintuihin ja muihin siivekkäisiin viittaavia astiastojen nimiä ovat Angry Birds, Haikara, 
Kurki, Oiva. Koppelo, Oiva. Silkkikuikka, Riekko, Riikinkukko, Siniset linnut, Sotka, Tiira, 
Korento ja Siniperho. 
 
e) Vedessä eläviin eläimiin viittaavia astiastojen nimiä ovat Aquarium Krabba Crayfish, Arc-
tica Resta Lohi, Kala, Kalapoika, Osteri, Rapujuhlat, Koralli ja Ruska Koralli. Näissä astias-
tojen nimissä eläimeen viittaava osa voi muodostaa nimen yksin tai se voi olla määritteessä. 
Eläimeen viittaava osa voi myös olla osana yhdyssanaa. 
 
f) Eläimille annettuihin hellittelynimiin viittaavia astiastojen nimiä ovat Heppa, Hiirulainen, 
Mirri, Nallukka, Pupuliini ja Kengu. Nämä ovat kaikki lastenastiastojen nimiä, joten se selit-
tänee hellittelymuodon valinnan. Astiaston nimi Kengu voisi tietenkin viitata myös A.A. Mil-
nen luomaan Nalle Puh -teoksissa seikkailevaan Kenguru Kenguun. Astiaston kuvituksen 
perusteella näin ei kuitenkaan näyttäisi olevan, vaan nimi viittaa nimenomaan eläimeen. 
 
g) Muita eläimiin viittaavia astiastojen nimiä ovat Babybongo, Bongo, Elefantti, Kaunis kau-
ris, Kauris, Kirahvi, Lammas, Otso, Seepra ja Oiva. Nanuk. Näistä tavalliselle kuluttajalle 
tuntemattomampia viittauksia lienee astiastojen nimissä Bongo, Babybongo ja Oiva.Nanuk. 
Bongo voi viitata rummun lisäksi myös antilooppilajiin. Astiaston kuvituksen perusteella näin 
myös on. Babybongo viittaa puolestaan tietenkin bongon pentuun. Oiva. Nanuk -astiaston 
nimeä käsittelin jo aiemmin, ja Nanuk astiaston nimessä viittaa grönlannin jääkarhua tarkoit-
tavaan sanaan.  
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5) Viittaus aikaan tai ajankohtaan 
 
Aikaan tai ajankohtaan viittaavia astiastojen nimiä on aineistossani 39. Nimet voivat viitata 
esimerkiksi vuodenaikaan, vuorokaudenaikaan, johonkin tiettynä aikana vietettävään juhlaan 
tai abstraktimmin aikaan liittyvään teemaan. 
 
a) Vuorokauteen viittaavia astiastojen nimiä ovat Aamu, 24h, 24 Avec, 24h Tuokio ja Iltapur-
jehdus. 
 
b) Viikonpäivään viittaava astiaston nimi on Sunnuntai. 
 
c) Vuodenaikaan viittaavia astiastojen nimiä ovat Kesä, Runo Kesäsäde, Runo Kevätkello, 
Runo Syyshehku, Runo Talvitähti, Kevät, Suvi, Syksy, Talvimetsä, Talvinuotio, Talvipäivä, 
Talviyö ja Primavera. 
 
Vuodenaikaan viittaava osa voi muodostaa yksinään astiaston nimen tai se voi olla määrittä-
mässä astiastoa. Näissä esimerkeissä se voi myös olla osana yhdyssanaa, ja siten antaa sanalle 
aivan toisenlaisen tulkinnan kuin ilman tätä osaa. Astiastojen nimet Talvipäivä ja Talviyö viit-
taavat toki talven lisäksi myös vuorokaudenaikaan. Nimi Primavera puolestaan on italiaa ja 
tarkoittaa kevättä. 
 
d) Tiettyyn aikaan vuodesta vietettävään juhlaan viittaavia nimiä ovat Helluntai, Juhannus, 
Kekri, Rapujuhlat, Vaarallinen juhannus, Vappu ja Aprilli. Kaikki näistä juhlista eivät toistu 
täysin samalla päivämäärällä joka vuosi. Rapujuhlat lienee näistä kaikista väljimmin tulkitta-
vissa, eiväthän kaikki edes vietä rapujuhlia. Joka tapauksessa myös rapujuhlien viettäminen 
on sidottu tiettyyn aikaan vuodesta.  
 
e) Abstraktimpia aikaan viittaavia astiastojen nimiä ovat Hetkiä. Metsässä, Hetkiä. Mökillä, 
Hetkiä. Torilla, Hetkiä. Vesillä, Oiva. Hetkiä – Moments, Aika, Aika Graphics, Aina, Hetki, 
Kesto, Juhla, Kulta-aika ja Alku. Nämä viittaavat johonkin tarkemmin määrittelemättömään ja 
mittaamattomaan aikaan.  
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6) Viittaus luonnonilmiöön 
 
Aineistoni sisältää 31 sellaista astiaston nimeä, jotka jollakin tavalla viittaavat johonkin luon-
nonilmiöön. Luonnonilmiöt olen tulkinnut hyvin väljästi. Se voi olla jokin konkreettinen, jopa 
kädessä pideltävä ilmiö tai asia, tai se voi olla abstraktimpi, sellainen jonka voi nähdä tai ko-
kea. Tälläisia nimiä ovat: 
 
 Halla, Kuutamo, Kimmel, Liekki, Lieska, Loisto, Maininki, Maisema, Revontuli, 
 Ruska, Ruska Anemone, Ruska Aslak, Ruska Koralli, Ruska Saimaa, Ruska Sei
 ta, Ruska Suvanto, Ruska Uhtua, Spektri, Suhina, Säde, Tuuli, Tuuli Merituuli, 
 Tuuli Maatuuli, Tuuli valkoinen, Irrbloss, Tuike, Välke, Kide, Lumi, Pilvi, 
 Snowflake (Lumihiutale). 
 
 
7) Viittaus hedelmään, vihannekseen, marjaan tai mausteeseen 
 
Aineistoni nimistä 28 viittaa johonkin hedelmään, vihannekseen, marjaan tai mausteeseen. 
Mihinkään näistä ei kuitenkaan viitata yksinään kovin paljoa, joten tuntui oikeammalta yhdis-
tää niihin viittaavat ainekset yhteen ryhmään. Ne ovat myös semantiikaltaan siinä mielessä 
samankaltaisia, että kaikki niistä ovat ruoka-aineita.  
 
a) Hedelmään viittaavia astiastojen nimiä ovat Hedelmä, Aprikoosi, Arctica Aprikos, Citrus, 
Oiva. Melooni, Palapeli Aprikoosi, Pomona (Appelsiini), Pomona (Luumu), Pomona (Ome-
na), Rypäle ja Päärynä. Näistä viimeisin on sekä Marimekon että Pentikin astiaston nimi. 
Nimi Hedelmä eroaa muista siinä, että se viittaa koko lajiin, ei mihinkään yksittäiseen hedel-
mään, kuten muut. Oiva. Melooni taas eroaa muista kirjoitusasunsa perusteella. Tämä lienee 
harkittu valinta. 
 
b) Vihanneksiin viittaavia astiastojen nimiä ovat Vihannes ja Vihanneksia. 
 
c) Marjaan viittaavia astiastojen nimiä ovat Faenza Kirsikka, Karpalo, Kirsikka, Lakka, Mus-
tikka, Muumimamma ja marjat, Pomona (Mansikka), Runo Hallamarja ja Vadelma. Mielen-
kiintoinen on Runo Hallamarja, jossa marjaan viitataan ainoastaan määritteessä olevan yh-
dyssanan osalla. Hallamarja ei myöskään ole mikään tietty marjalajike, joten Hallamarja viit-
taa tässä yleisesti marjaan. 
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d) Mausteeseen viittaavia astiastojen nimiä aineistossani ovat Inkivääri, Rosmariini, Sahrami, 
Vanilja ja Vegeta. Näistä viimeisin lienee suurelle osalle tuntemattomampi kuin muut. Vege-
talla viitataan oikeastaan Bosniasta lähtöisin olevaan mausteseokseen, joka sisältää lähinnä 
suolaa ja kuivattuja kasviksia. Vegeta-astiaston kuvitus viittaa näihin kasviksiin.  
 
8)Viittaus peleihin, harrastuksiin tai ajanvietteisiin 
 
Aineistoni sisältää 23 sellaista astiaston nimeä, jotka sisältävät viittauksen erinäisiin harras-
tuksiin ja vapaa-ajanviettotapoihin. Näitä ovat: 
  
 Mah-Jong, Tammi, Pajazzo, Palapeli, Palapeli Aprikoosi, Palapeli Keto, Pala-
 peli Myrtti, Ping-Pong, Angry Birds, Domino, Domino Bistro, Domino China 
 Tea, Domino Combo, Domino Sininen sarja, Hiihtokilpailu, Hobby/Harraste, 
 Iltapurjehdus, Korona, Lumileikkejä, Poolo, Roolileikki, Uimahyppy, Uppo-
 Nalle / Temppu. 
 
Hobby/Harraste viittaa yleisesti harrastamiseen, muut nimet puolestaan yksilöivät tuon teke-
misen hieman tarkemmin. Tähän ryhmään laskin kuuluvaksi myös astiaston nimen Angry 
Birds, viittaahan tuo nimi alun perin nimenomaan peliin, vaikkakin nyt tuon pelin ympärille 
on jo rakennettu oheistarvikkeita aina teemapuistoa myöten. 
 
9) Viittaus musiikkiin, ääneen tai tanssiin 
 
Aineistoni sisältää 19 astiaston nimeä, jotka viittaavat musiikkiin, ääneen tai tanssiin. Ryhmä 
sisältää niin musiikkitermejä kuin musiikki- tai tanssilajejakin. Musiikkiin tai ääneen viittaa-
via nimiä ovat: 
 
 Andante, Amoroso, Forte, Blues, Forte Ilo, Forte Ilo Tuttifrutti, Forte Ilo Viiru, 
 Moreeni Balladi, Moreeni Bepop, Moreeni Blues, Moreeni Swing, Oiva.Kaiku, 
 Sointu, Suhina, Swing, Sävel, Bongo. 
 
Andante-, Amoroso- ja Forte-nimistä olen tehnyt havaintoja jo aiemmin, ja ne viittaavat kaik-
ki siis italiankielisiin musiikkitermeihin. Balladi, Bepop, Blues ja Swing nimien osissa voivat 
viitata eri musiikki- tai kappaletyyliin. Sointu ja Sävel viittaavat musiikin perustermistöön. 
Oiva.Kaiku ja Suhina puolestaan viittaavat selkeästi ääniin, eikä niitä yleensä käytetä hyväksi 
musiikissa. Bongo puolestaan voisi nimensä puolesta viitata bongorumpuun, mutta astiaston 
kuvituksen tarkasteleminen kumoaa tämän tulkinnan täysin. Tässä kohtaa olen sen kuitenkin 
laskenut mukaan tähän ryhmään sillä tarkastelen nimiä ennen kaikkea niiden omista lähtö-
kohdista.  
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10) Viittaus maailmankaikkeuteen 
 
Yhdeksässä astiaston nimessä viitataan jollakin tavalla maailmankaikkeuteen ja meidän maa-
ilmamme ulottumattomiin. Viittaukset voivat olla tähtiin, planeettoihin tai avaruuteen ylipää-
tään. Planeettaan viittaava on astiaston nimi Jupiter. Maailmankaikkeuteen ylipäätään viita-
taan astiastojen nimillä Karuselli Avaruus, Kosmos ja Space. Tähtiin viittaavat latinankieliset 
pohjantähteen viittaava Polaris ja tähteä tarkoittava Stella. Stella-astiastoja on aineistossani 
kaksi. Tähteen viittaa totta kai myös Aurinko. Muumipeikko ja pyrstötähti puolestaan viittaa 
nimensä mukaisesti pyrstötähteen. 
 
11) Viittaus jumalaan 
 
Astiastojen nimissä voidaan viitata myös johonkin jumalaan. Raamatun Jumalaan ei astiasto-
jen nimissä viitata, vaan muinaisiin kreikkalaisiin ja suomalaisiin jumalhahmoihin. Kreikka-
laiseen mytologiaan viittaavat astiastojen nimet Helios ja Hermes. Heliosta pidettiin auringon 
henkilöitymänä ja Hermes oli luonnon ja paimenten jumala. Suomalaisiin jumaliin viitataan 
astiastojen nimissä Ahti ja Wellamo, jotka viittaavat vedenjumaliin sekä nimessä Nyyrikki, 
joka viittaa metsästyksen jumalaan. 
 
12) Viittaus muotoon 
 
Kahdessa astiaston nimessä viitataan muotoon. Tällä en tarkoita astiastoon itseensä ja sen 
muotoon viittaamista, vaan johonkin matemaattiseen muotoon. Tällaisia nimiä ovat Kartio ja 
Kolmio.  
 
 
5.5. Lastenastiastojen nimien nimeämisperusteiden tarkastelua 
 
Aineistoni sisältää 54 lastenastiaston nimeä. Lastenastiastoiksi lasken ainoastaan sellaiset as-
tiastot, jotka valmistajat itse ovat määritelleet lastenastiastoksi. Esimerkiksi Muumi- tai Angry 
Birds -astiastot eivät siis lähtökohtaisesti ole lastenastiastoja. Tässä luvussa tarkastelen sitä, 
millaisia nämä lastenastiastojen nimet ovat ennen kaikkea semantiikaltaan, ja miten ne mah-
dollisesti eroavat muille astiastoille annetuista nimistä. 
 Lastenastiastojen nimissä esiintyy usein eläimiin tai niiden hellittelynimiin viit-
taavia nimityksiä. Astiaston kuvitus myös yleensä tukee nimeä. Tällaisia nimiä ovat: 
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 Babybongo, Bongo, Elefantti, Heppa, Hiirulainen, Leopardi, Mirri, Pupuliini, 
 Nallukka, Seepra, Kengu, Kirahvi, Lammas. 
 
Viittaukset voivat kohdistua suomalaisiin, kotoisiin eläimiin, kuten nimessä Lammas, tai ek-
soottisempiin eläimiin, kuten nimissä Babybongo, Bongo, Elefantti, Leopardi, Seepra, Kengu 
ja Kirahvi. Tällaisia eläimiä ei Suomessa näe, mutta ne ovat myös suomalaisille lapsille tuttu-
ja esimerkiksi lastenkirjallisuudesta, jossa usein käytetään eläinhahmoja. Nimi voi viitata 
myös eläimen hellittelynimeen, kuten Heppa, Hiirulainen, Pupuliini ja Nallukka. Hellitte-
lynimen käytöllä halutaan korostaa sitä, että kyseessä on lastenastiasto. Nimet ovat lasten 
omaa kieltä, ikään kuin heidän omaisuuttaan. Tällaiset nimet tuskin vetoaisivat aikuisiin muu-
ten kuin lastenastiastoina. 
 Hyvin samantapaisia eli jollakin tavalla lapsen kieleen ja elämäntyyliin viittaa-
via astiastojen nimiä ovat myös Touhu, Lysti, Retki, Vekara, Matin matka ja Pieni ratsastaja. 
Kolme ensimmäistä nimeä viittaavat lasten jokapäiväiseen elämään ja siinä kenties jännittä-
viinkin uusiin kokemuksiin. Vekara-nimi puolestaan vetoaa ehkä enemmän aikuisiin, ja sillä 
viitataan yleisesti lapsiin. Rakkaalla lapsella on tunnetusti monta nimeä ja niin näyttää olevan 
myös lapsella ylipäätään. Matin matka ja Pieni ratsastaja sen sijaan viittaavat jonkinlaisiin 
tapahtumiin, matkaan ja ratsastamiseen. Adjektiivilla pieni on kenties haluttu korostaa lap-
suutta ja sitä, että ratsastajana toimii lapsi. Tämä antaa lapselle myös astiaston käyttäjänä 
mahdollisuuden samaistua astiaston hahmoon. 
 Lastenastiastojen nimet viittaavat hyvin usein myös muualle eli ovat niin sanot-
tuja lainanimiä. Nimi voi viitata johonkin kirjalliseen teokseen, kirjasarjaan tai näiden hah-
moihin. Teokseen viittaavia lastenastiastojen nimiä ovat Hannu ja Kerttu, Muumipeikko ja 
pyrstötähti sekä Vaarallinen juhannus. Kirjallisuuden hahmoihin viittaavat Muumi (kaksi eri 
astiastoa tällä nimellä), Uppo-Nalle / Löhö, Uppo-Nalle/ Kaveri, Uppo-Nalle/ Temppu, Peu-
kaloinen ja Lentävät muumit. Lisäksi Raamattuun ja sen hahmoihin viittaa Nooan arkki ja 
maskotteihin Valtteri & Veera. 
 Aineistoni sisältää myös sellaisia lastenastiastojen nimiä, jotka viittaavat lapselle 
mielenkiintoisiin ja kiehtoviin paikkoihin tai tapahtumiin. Tällaisia nimiä ovat 
 
 Karuselli Avaruus, Karuselli Maatila, Karuselli Niitty, Karuselli Pelle, Karusel-
 li Viidakko, Sirkus ja Zoo.  
 
Karuselli-nimissä nimen molemmat osat viittaavat jollakin tavalla lasta kiehtoviin paikkoihin. 
On kuitenkin mielenkiintoista, että Karuselli-alkuosaan on yhdistetty niinkin moneen erityyli-
seen paikkaan viittaavia nimiä. Esimerkiksi avaruus ja maatila ovat lähes kirjaimellisesti täy-
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sin eri maailmoista. Tuntuu myös hieman oudolta yhdistää tällaiset nimet nimenomaan mää-
rittämään sanaa Karuselli. Astiastojen kuvituksessa ei ole suoraa viittausta varsinaiseen karu-
selliin, vaan ainoastaan sitä määrittäviin asioihin. Karuselli viittaakin nähdäkseni astiaston 
kuvitukseen siten, että kuvat kiertävät astiaston reunoja muodostaen karusellin.  
 
 
Karuselli-astiastoa. Kuvat: news.cision.fi 
 
 Lastenastiastojen nimissä viitataan joskus myös satumaailmaan ja fiktiivisiin, 
sadunomaisiin paikkoihin, esineisiin tai ihmisiin. Tällaisia astiastojen nimiä ovat Satukenkä, 
Satuprinsessa, Metsän keiju ja Prinsessa. Prinsessoja toki on olemassa oikeastikin, mutta ko-
en silti, että satujen prinsessat ovat melko kaukana todellisuudesta ja kuuluvat siten varsin 
kiinteästi satumaailman fiktiivisiin hahmoihin. Astiastoissa ei myöskään kuvata ketään todel-
lista prinsessaa, vaan nimenomaan satujen prinsessaa. 
 Joskus lastenastiastojen nimissä viitataan astiaston mahdolliseen käyttäjään eli 
lapseen, tyttöön tai poikaan. Sukupuolta korostetaan astiastojen nimissä, ja myös värityksissä. 
Tytöille tarkoitettu astiasto on usein punainen ja pojille tarkoitettu sininen. Lapseen itseensä 
viittaavia astiastojen nimiä ovat Tytön kuppi, Pojan kuppi, Muumityttö ja Muumipoika. Kaksi 
viimeistä astiastoa eivät esimerkiksi kuvituksen osalta sisällä viitteitä tyttöihin tai poikiin, 
vaan ainoa sukupuoleen viittaava tekijä on väri. Sukupuoleen viittaavia lastenastiastojen ni-
miä ovat myös Kalapoika ja Intiaanipoika, mutta nämä nimitykset viittaavat ennen kaikkea 
astiaston kuvitukseen. Nimi voi kuitenkin vaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen, jos hän kokee, 
ettei poikaan viittaava astiasto sovi tytölle tai toisinpäin. Tämä saattaa rajoittaa astiaston koh-
deryhmää.  
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 Kuten muissakin astiastojen nimissä, myös lastenastiastojen nimissä viitataan 
joskus etunimeen. Tällaisia lastenastiastoja ovat Viivi ja Veikka. Se, miksi juuri näitä etunimiä 
on käytetty lastenastiastojen niminä, ei ole selvää. Aineistostani ei selviä, milloin nämä astias-
tot on suunniteltu. Viivi-nimi on ollut suosituimmillaan vuosien 2000–2009 aikana, jolloin 
nimi on annettu 3021 tytölle. Myös Veikka on ollut suosituimmillaan tuolloin. Veikan on saa-
nut nimekseen 2139 poikaa.  
 Lastenastiaston nimi Daisy puolestaan viittaa kukkaan. Kukkiin ja kasveihin 
viittaaminen on yleistä astiastoissa ylipäätään, mutta lastenastiastojen nimissä tällainen viit-
taus on harvinainen ja ainutlaatuinen. Myös englannin kielen käyttö on yllättävää. Missään 
muussa lastenastiaston nimessä ei käytetä englantia. Astiaston kuvitukseen viittaa astiaston 
nimi Iloinen perhe. Tämä on Muumi-astiaston nimi. Nimen tarkoituksena lienee kuvata ni-
mensä mukaisesti iloisuutta ja perheyhteyttä. Astiastoja ja varsinkin lastenastiastojahan käyte-
tään yleensä yhdessä perheen kanssa syödessä. Kuvitukseen viittaa myös paikannimestä ni-
mensä ottanut astiaston nimi Lappi. Astiastossa on kuvattuna lappalainen tai saamelainen 
kansallisasussaan. 
 
 
5.6. Samannimisten astiastojen nimien nimeämisperusteiden tarkastelua 
 
Aineistoni sisältää myös joitakin samannimisiä astiastoja. Kaupallisten nimien luonteeseen 
kuuluu yleensä erottuvuus ja ainutlaatuisuus, joten on mielenkiintoista pohtia, miksi astiasto-
jen nimet eivät kaikilta osin noudata tätä yleistä vaatimusta. Astiastojen nimet ovat tuote-
nimiä, eivät rekisteröityjä tavaramerkkejä, joten laki tai mitkään säännöt eivät velvoita anta-
maan tuotteelle ainutlaatuista nimeä. Siksi voi olla myös hankalaa selvittää, onko nimi jo an-
nettu jollekin muulle tai muun valmistajan astiastolle. Aineistoni sisältää myös sellaisia nimiä, 
joita on käytetty saman valmistajan eri aikana ilmestyneissä astiastoissa. Myös tämä on erit-
täin mielenkiintoinen ilmiö. Kahteen eri astiastoon viittaavia nimiä on aineistossani 27. Ni-
millä viitataan siis 54 eri astiastoon. 
 Kuten astiastojen nimissä ylipäätään, myös kahteen astiastoon viittaavissa ni-
missä käytetään etunimiä. Osa näistäkin nimistä on monitulkintaisia. Etunimeen viittaavia 
nimiä ovat Aino, Anni, Elsa, Helmi, Illusia, Leena, Minna, Oiva, Onni, Saana, Satu, Taika ja 
Toini. Näistä saman valmistajan kahteen eri astiastoon viittaavia ovat Illusia, Leena, Minna, 
Onni ja Toini. Nämä ovat kaikki Arabian astiastojen nimiä, ja kun muistetaan Arabian tapa 
nimetä astiastojaan naisten mukaan, on todennäköistä, että saman nimen valikoituminen kah-
teen eri astiastoon on sattumaa. Nimet ovat myös eri vuosikymmeniltä, joten sekin osoittaa, 
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ettei astiastojen välillä välttämättä ole minkäänlaisia yhtymäkohtia toisiinsa. Onni toki on 
miehen nimi, mutta en usko, että Onni-astiastoilla olisi myöskään keskenään sen suurempia 
yhtymäkohtia. 
 Eri valmistajien samannimiset astiat puolestaan ovat vielä enemmän sattumaa 
kuin saman valmistajan. Astiastot eivät muodoltaan tai kuvitukseltaan millään tavalla viittaa 
toisiinsa. En tiedä, ovatko astiastojen valmistajat ja nimeäjät olleet tietoisia toisesta samanni-
misestä astiastosta. On kuitenkin luultavaa, että valmistajat seuraavat hyvin tarkasti toistensa 
toimia, niin kuin kaupallisessa ympäristössä kuuluukin. Uskon myös, että pienemmät valmis-
tajat seuraavat enemmän muita kuin asemansa vakiinnuttanut Arabia. 
 Henkilönnimiin viittaamista voidaan pitää hyvin yleisenä tapana nimetä astiasto-
ja, eivätkä esimerkiksi yllä luetellut etunimet ole millään tavalla poikkeuksellisia tai harvinai-
sia. Niinpä ne sopivat astiastojen nimiksi monille eri astiastoille samaan tapaan kuin etunimet 
ihmisillekin. Erottautuminen tapahtuu siis jollakin muulla tavalla, esimerkiksi viittaamalla 
valmistajaan mainoksessa. Puhutaanhan arkikielessäkin hyvin usein esimerkiksi Arabian Tai-
ka-astioista.  
 Samannimiset astiastojen nimet viittaavat joskus myös luontoon ja sen kasvilli-
suuteen. Tällaisia nimiä ovat Heinä, Kastanja, Oliivi, Paju ja Päärynä. Luontoon viittaava on 
myös nimi Perho. Luonnonpaikkojen nimiin viittaavia astiastojen nimiä puolestaan ovat Lap-
pi, Saana ja Saimaa. Mihinkään erityiseen ryhmään kuulumattomia kahteen astiastoon viit-
taavia nimiä ovat Kartano, Kerma ja Pallo. Näistä Pallo viittaa molemmissa tapauksissa asti-
aston kuvitukseen ja astiastot ovatkin sen osalta hyvin samantyyppisiä. 
 Muumi-astiastoille on myös joskus annettu samoja nimiä. Tämä johtuu yleensä 
siitä, että samasta hahmosta on vuosien varrella tehty useita astiastoja, ja nämä kaikki on ni-
metty yksinkertaisesti hahmon mukaan. Aineistoni sisältää kuitenkin yllättävän vähän saman-
nimisiä Muumi-astiastoja. Vaikka samoihin Muumi-hahmoihin viitataankin useissa eri astias-
toissa, saattavat nimet sisältää esimerkiksi määritteitä tai ne voivat olla pidempiä otsikkomai-
sia kokonaisuuksia. Niinpä samannimisiä Muumi-astiastoja ovat aineistossani ainoastaan ni-
met Muumi, Niiskuneiti ja Nipsu. Samannimisiin Muumi-astiastoihin viitataan kaupankäynnis-
sä joskus esimerkiksi astiaston värillä tai vaihtoehtoisesti vuodella. Joskus voidaan eritellä 
ainoastaan viittaamalla vanhempaan tai uudempaan astiastoon. 
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6. ASTIASTOJEN NIMIEN HISTORIALLISTA TARKASTELUA 
 
 
Aineistoni sisältää astiastojen nimiä vuosilta 1876–2014. Aineistoni on siis myös historialli-
sesti hyvin kattava, sillä se sisältää nimiä yli sadan vuoden ajalta. Tässä luvussa tarkastelen 
astiastojen nimiä historiallisesta näkökulmasta. Kaikille aineistoni nimille en ole löytänyt 
suunnitteluvuotta, joten mukana tarkastelussa eivät ole kaikki astiastojen nimet. Kuitenkin 
suurin osa aineistoni nimistä (703 kappaletta, 80,2 % koko aineistosta) on mukana tarkaste-
lussa, joten tulkintojen luotettavuus ei kärsi.  
 Olen jakanut tarkastelussa mukana olevat nimet kymmeneen eri ryhmään sen 
perusteella minä vuonna ne on suunniteltu. 1930-luvulta alkaen nimet ovat oman vuosikym-
menensä mukaisessa ryhmässä. Tätä aiemmin suunniteltujen astiastojen nimet ovat yhdessä 
ryhmässä niiden vähäisyyden vuoksi. Kuviossa 3 on eriteltynä astiastojen nimien määrät eri 
vuosina ja vuosikymmeninä. 
 
 
 Kuten kuvioista voidaan huomata, eniten astiastoja on suunniteltu 1960-luvulla. 
Se on selkeä huippuvuosikymmen, sillä sen molemmin puolin astiastoja on vähemmän. 1970-
luvulla astiastojen määrä romahti, mutta on sen jälkeen pysynyt suurin piirtein tasaisena. 
2010-lukua ei voida tarkkaan verrata muihin vuosikymmeniin, sillä sitä on toki vielä jäljellä. 
Näyttää kuitenkin siltä, että astiastoja suunniteltaisiin kuluvalla vuosikymmenellä hieman 
aikaisempaa enemmän. Historian alkupäässä puolestaan astiastoja suunniteltiin hyvin vähän. 
Ennen 1930-lukua suunniteltiin yhteensä 23 astiastoa 53 vuoden aikana.  
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Kuvio3. Nimien määrät eri vuosina.
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1) 1876–1929 suunniteltuja astiastojen nimiä ovat: 
 
 Fasaani, Sing-Fo, Speranza, Capella, Ester, Egypt, Kullervo, Punaemali, Hil-
 dur, Toivo, Willow, Mah-Jong, Omenankukka, Diana,Guld ax, Jäderholm.  
 
Nimet ovat siis varsin monipuolisia esimerkiksi sen mukaan, mitä kieltä ne ovat. Nimissä 
käytetään varsin luontevasti niin suomea, englantia, ruotsia kuin italiaakin. Ilmiö voi johtua 
Arabian astiastojen ollessa kyseessä siitä, että astiastojen kuvioinnit ja samalla nimet ovat 
siirtyneet emoyhtiö Rörstrandilta. Aivan aluksi Arabian kohderyhmänä olivat myös muut kuin 
Suomen-markkinat. Mielenkiintoista on se, ettei astiastojen nimissä vielä tässä vaiheessa ole 
kovinkaan usein määritteitä. Ainoastaan Guld ax on määritteellinen. Nimissä voidaan viitata 
myös astiaston ominaisuuksiin, kuten nimissä Punaemali tai Omenankukka, mutta yleisempää 
näyttää olevan, että nimi viittaa johonkin astiaston ulkopuoliseen maailmaan. Nimissä viita-
taan sekä suomalaisuuteen liitettäviin teemoihin, kuten nimessä Kullervo, että kansainvälisiin 
teemoihin, kuten nimessä Egypt tai Mah-Jong. 
 
2) 1930-luvulla suunniteltujen astiastojen nimet viittaavat hyvin usein etunimeen. Tällaisia 
ovat: 
 
 Anna, Aila, Dorotea, Sylvi, Gloria, Marja, Onni, Silja, Laila, Oiva, Pekka, Satu, 
 Vappu, Aino, Hannu ja Kerttu, Lumikki, Myrna, Sini, Jorma, Viktoria, Marjatta, 
 9036 (Kukka-Kaarina).  
 
Suurin osa viittauksista on suomenkielisiä, mutta mukana on myös joitakin kansainvälisiä 
nimiä. Mielenkiintoinen havainto on myös se, että jo tässä vaiheessa astiastojen nimissä on 
viitattu muihin taiteisiin, kuten kirjallisuuteen. Tällaisia nimiä ovat Hannu ja Kerttu sekä Lu-
mikki. Jo 1930-luvulta ovat peräisin siis ensimmäiset lastenastiastot. Ulkomaisiin paikkoihin 
viitataan astiastojen nimissä Medina, Mekka ja Egypti.  
 Viittaukset astiaston kuvioon ja väriin ovat myös suhteellisen yleisiä 1930-luvun 
astiastojen nimissä. Tällaisia nimiä ovat Hopearaita, Kultaraita, Raitakulta, Raitahopea, Sini-
raita ja Sinivalko. Nimet ovat varsin yksiselitteisiä ja kuvaavat astiastoa hyvin. Tällaisten ni-
mien avulla astiastoista on myös helppoa keskustella. 
 Kasveihin viittaavia nimiä ovat Kesäkukka, Kolme ruusua, Tammenlehvä ja 
Windflower. Näistä viimeisin on englanninkielinen. Muita muita kuin suomenkielisiä astiasto-
jennimiä 1930-luvulta ovat Primavera, Rekvisita, American Modern, Faja, Moderna. Lisäksi 
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aineistoni sisältää sellaisia astiastojen nimiä kuin Mökki, Koti, Kurki, Eri, G.L.J., Näkki, Tyyli, 
LBO, Alku, Sirkka, Sävel ja Kolmio. 
 
3) 1940-luvulla etunimien suosio astiastojen nimissä jatkui. Tällaisia nimiä ovat: 
 
 Anneli, Irja, Loretta, Maire, Salli, Sinikka, Elise, Helga, Lotta, Minna, Ulla, 
 Raili, Aune, Vieno, Dorothea, Liisa, Sirkku, Tellervo.  
 
Sekä kansainväliset että suomalaiset nimet näkyvät aineistossani. Luontoon ja kasveihin viit-
taavia nimiä ovat Suomen kukka, Blue Laurel, Flora, Ruusu, Apila, Lumikukka ja Blue Rose. 
Suomalaisuuteen viitataan nimissä Fenno, Karelia, Lappi ja Karjala. Myös Suomen kukka -
astiasto viittaa suomalaisuuteen. Toisaalta myös englantia käytetään. Nimeäminen näyttää 
olevan siis jakaantunut suomalaisuutta tai kansainvälisyyttä korostaviin nimiin.  
 Lisäksi sellaiset nimet kuin Elite, Juhannus, Rococo, Kesto, Maisema, Nooan 
arkki, Kultakoriste, Siniruutu ja Zoo kuuluvat 1940-luvun astiastoille. 
 
4) 1950-luku on siitä merkittävää aikaa suomalaisten astiastojen historiassa, että tuolloin il-
mestyivät ensimmäiset rinnakkaisnimet astiastoihin. Tällaisia nimiä ovat siis sellaiset, joissa 
ilmaistaan sama tai lähes sama sisältö kahdella eri kielellä. Tällaisia astiastojen nimiä ovat 
Animal Kingdom / Eläinsarja, Tonttu/Gnomes, Hobby/Harraste, Snowflake (Lumihiutale) ja 
Tapetti / Tapestry.  
 Henkilönnimet säilyttivät myös asemansa astiastojen nimissä. Eniten viitataan 
koko historian ajan naisten nimiin. Tällaisia nimiä 1950-luvun astiastoissa ovat: 
 
 Aurora, Eila, Helena, Irma, Petronella, Armi, Carmen, Hillevi, Katie, Linnea, 
 Milla, Oivi, Raija, Maija, Lahja, Leila, Paula, Toini, Heini, Emilia, Irene, Leena 
 ja Stella sekä Ahti, Urpo. 
 
Luontoon ja luonnonilmiöihin viitataan seuraavissa nimissä: 
 
 Green thistle, Varpu, Vihanneksia, Hedelmä, Vihannes, Kastanja, Aurinkoruusu, 
 Horsma, Tähkä, Revontuli, Lumipallo, Kuutamo, Timotei, Tulppaani, Aquarium 
 Krabba Crayfish, Kala. 
 
Huomionarvoista on se, että 1950-luvulta löytyvät myös ensimmäiset määritteen sisältävät 
astiastojen nimet. Myös ensimmäinen Muumi-astiasto on 1950-luvulta, tarkemmin sanottuna 
vuodelta 1956. Tämän astiaston nimi on yksinkertaisesti Muumi. Muunlaisia nimiä 1950-
luvun astiastoissa ovat muun muassa Kevät, Kilta, Polaris, Satuprinsessa, Taverna, Heinä, 
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Ping-Pong, Sailor, Syksy ja Eira. Myös astiastoon ja sen kuvioon viittaavat nimet Kultaraita 
14 ja Kultasäde kuuluvat 1950-luvun astiastoille, samoin kuin määritteelliset Verkko 1, Verk-
ko 2 ja Verkko 3. 
 
5) 1960-luvulla on siis valmistettu suurin osa aineistoni astiastoista. Niitä on yhteensä 157 
kappaletta eli 22,3 % niistä nimistä, joille olen pystynyt määrittelemään suunnitteluvuoden. 
Etunimiä käytetään tässä vaiheessa yhä astiastojen nimissä. Niitä on sekä suomalaisia että 
kansainvälisiä. Tällaisia nimiä ovat: 
 
 Helmi, Hilppa, Isolde, Julia, Karoliina, Odile, Sohvi, Tea, Telma, Ali, Hilkka, 
 Lea, Venla, Jouni, Mirja, Sylvi, Anni, Ismir, Bella, Daisy, Doria, Elisabet, Mer-
 vi, Minna, Tapsa, Eveliina, Jaana, Tytti, Tanja, Irina, Johanna, Sampo, Aatami, 
 Ahmet, Asta, Tapio. 
 
Huomionarvoista on se, että 1960-luvulla astiastojen nimet viittaavat useammin kuin aikai-
semmin myös miesten nimiin sekä lempinimiin, kuten Tapio, Ali ja Tapsa. Paikannimiin viit-
taavia astiastojen nimiä ovat muun muassa Pomona (Appelsiini), Kairo, Teheran, Ivalo, Kemi, 
Botnia, Lappi ja Rio. Suomalaisuus näkyy näissä nimissä yhtä tärkeänä kuin ulkomaalaisuus-
kin.  
 Luontoon ja eläimiin viittaavia nimiä ovat: 
 
 Miniflora, Oliivi, Seepra, Sinilehti, Sotka, Palapeli Myrtti, Vaahtera, Valmu, 
 Keltakukka, Lutukka, Retikka, Koiranheisi, Mustaruusu, Talvikki, Villiruusu, 
 Kirahvi, Leopardi, Rypäle, Aprikoosi, Kanerva, Kastehelmi, Kehäkukka, Leh-
 mus, Lemmikki, Metsä. 
 
Kuten nimistä saattaa huomata, suomen kieli on vallitsevana kielenä 1960-luvun astiastojen 
nimissä. Suomen kielen rinnalla yksittäisissä astiastojen nimissä esiintyy myös latinaa ja ruot-
sia. Tällaisia nimiä ovat muun muassa Aquarium, Anemone, Aurum, Filigran, Bellis, Birca, 
Romantica ja Gardenia.  
 Muunlaisia nimiä 1960-luvun astiastoissa ovat: 
 
 Motti, Myrtti, Palapeli Aprikoosi, Pellervo, Vaahtera,Valmu, Heili,Hohto, Kale
 va, Kultakorva, Matin matka, Rio, Ami, Hyrrä, Kultavanne, Kekri, Kenno, Ker-
 ho, Kerma, Kesti, Kievari, Korpi, Krouvi, Kruunu, Könni, Louhi, Raide, , Spekt-
 ri,Traditio, Valpuri, Juhla, Paratiisi, Puketti 
 
6) 1970-luvulle tultaessa astiastojen määrä romahti 1960-lukuun verrattuna. 1960-luvulla 
valmistettiin eri astiastoja yli kaksi kertaa niin paljon kuin 1970-luvulla.  1970-luvun etuni-
meen viittaavia astiastojen nimiä ovat: 
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 Hertta, Lempi, Melina, Nyyrikki, Onni, Romeo, Suvi, Wellamo, Viola, Tuula, 
 Elsa, Marina, Pilvi, Riikka, Sanna, Elina. 
 
Niin kuin voimme huomata, suurin osa näistä nimistä viittaa suomalaiseen nimeen. Luontoon 
ja eläimiin viittaavia nimiä puolestaan ovat: 
 
 Isokukka, Krocus, Pikkukukka, Faenza Ruskeakukka, Faenza Sinikukka, Vana-
 mo, Faenza Kirsikka, Paju, Ruiskukka, Osteri, Kataja, Kengu, Otso, Heppa, 
 Iiris. 
 
Myös nämä nimet ovat suurelta osin suomea, vaikkakin esimerkiksi nimi Krocus on kansain-
välisessä kirjoitusasussa. Se on kuitenkin myös suomenkielisten ymmärrettävissä. 
 1970-luvulla ilmestyi myös Arctica-astiasto ja sen monet muunnelmat. Arctica-
astiastoon viittaavia nimiä 1970-luvun aineistossa ovat Arctica, Arctica Kielo ja Arctica Whi-
te. Myös 1970-luvun astiastojen nimissä voidaan viitata astiaston kuvitukseen, tyypillisesti 
väriin ja raitaan, mutta toki myös muihin kuvioihin. Tällaisia ovat nimet Kultapallo, Kulta-
ruusu, Kultareuna, Faenza Keltaraita ja Faenza Mustaraita. 
 
 Muunlaisia 1970-luvun astiastojen nimiä ovat: 
 
 Aprilli, Helluntai, Sunnuntai, Aamu, Kalevala, Nappi, Rinki, Ansa, Kaari, Suhi-
 na, Kaira, Paras, Pirtti, Kartano, Kasino, Birka, Inari, Ruija, Tea for Two, Po-
 lar, Fennica. 
 
7) 1980-lukua leimaa Arctica-astiastojen suuri määrä. Arctica-astiastoon viittaavia nimiä ovat: 
 
 Arctica Pudas, Arctica Rosette, Arctica Resta, Arctica Troikka, Arctica Resta 
 Hovi, Arctica Resta Linna, Arctica Resta Lohi, Arctica Sinikello, Arctica Tiara, 
 Arctica-sininen, Arctica Alexandra, Arctica Aurora Borealis, Arctica Regina, 
 Arctica Nova, Arctica Aprikos, Arctica Seita. 
 
Myös monet muut astiastojen nimet 1980-luvulla ovat määritteellisiä ja kuvaavat täten jolla-
kin tavalla niin sanotusta emoastiastosta poikkeavaa kuvitusta. Tällaisia nimiä ovat: 
 
 Ruska Saimaa, Ruska Seita, Ruska Uhtua, Domino, Domino Bistro, Domino 
 Combo, Domino Sininen sarja, Domino China Tea, Harlekin Gold, Harlekin 
 Red Hat/Karneval, Harlekin Turkos. 
 
 1980-luvun astiastojen nimissä ei puolestaan viitata lähes lainkaan astiastojen 
nimissä yleisiin etunimiin. Ainoastaan nimet Tuuli, Saana ja Annika viittaavat yksinomaan 
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henkilönnimeen. Joissakin määritteissä toki viitataan myös etunimiin. Fiktiivisiin hahmoihin 
viittaavat astiastojen nimet Uppo-Nalle / Löhö, Uppo-Nalle/ Kaveri ja Uppo-Nalle/ Temppu. 
 Luontoon ja eläimiin viittaavia astiastojen nimiä 1980-luvulla ovat: 
 
 Koivu, Hieta, Koralli, Perho, Ruska Koralli, Tuuli, Tuuli Merituuli, Tuuli val-
 koinen, Saaristo, Saaristo Airisto, Saaristo Reimari, Suvanto, Tuuli Maatuuli, 
 Saaristo Kombi, Siniperho, Tiira, Elefantti ja Hiirulainen.  
 
Muunlaisia astiastojen nimiä 1980-luvulla ovat: 
 
 Kuusamo, King Hot, Bon appetit, Forte, Kombi, Lyra, Pieni ratsastaja, Pojan 
 kuppi, Ritari, Kerma, Palermo, Noa (Pesämuna-astiasto), Amoroso, Andante, 
 Festivo ja Karpalo. 
 
8) 1990-luvulle tyypillistä on Muumi-astiastojen suuri määrä. 1990-luvulla suunniteltujen 
Muumi-astiastojen nimiä on aineistossani 21 kappaletta. Monet niistä viittaavat suoraan jo-
honkin Muumi-hahmoon, mutta toiset taas ovat verrattavissa mihin tahansa muuhunkin astias-
ton nimeen. Esimerkiksi monet kausiastiastot on nimetty muuten kuin hahmoon viittaamalla. 
Muumi-astiastojen nimiä 1990-luvun aineistossani ovat: 
 
 Muki keltainen (Muumimamma), Muki roosa (sarjakuva), Muki vihreä (sarjaku
 va), Muumi, Muki sininen (Maalaavat muumit), Tumma keltainen (Pikku Myy), 
 Tumma roosa (Muumimamma), Tummansininen (Muumipappa), Tummanvihreä 
 (Muumi), Muumipoika, Muumityttö, Iloinen perhe, Piirustus, Rakkaus, Rauha, 
 Toimisto, Joulutervehdys, Muumimamma ja marjat, Muumipappa tuumiskelee, 
 Muumipeikko jäällä, Pikku Myy Liukumäessä. 
 
 Myös 1990-luvulla julkaistiin runsaasti astiastoja, joiden nimissä on jokin mää-
rite. Tällaisia nimiä ovat: 
 Arctica Poetica, Arctica Santa Arctica, Arctica Posliinikukka, Moreeni, Moreeni 
 Balladi, Moreeni Bepop, Moreeni Blues, Moreeni Cool, Moreeni Swing, Birka 
 Koivu, Birka Veranda, Birka Lampi, Birka Olki. 
 
 
Muunlaisia astiastojen nimiä 1990-luvulla ovat: 
 
 Savoie, Intiaanipoika, Paju, Pellava, Prinsessa, Blues, Cool, Noir, Lakka, 24h, 
 ABC, Esikko, EGO, Illusia, Oliivi ja Origo. 
 
9) Muumi-astiastojen voittokulku jatkuu edelleen 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenel-
lä. 2000-luvun Muumi-astiastojen nimiä aineistossani ovat: 
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 Haisuli, Muumipeikko ja pyrstötähti, Niiskuneiti, Vaarallinen juhannus, Nipsu, 
 Nuuskamuikkunen, Lentävät muumit, Hemuli, Vilijonkka, Muumipeikko unelmoi, 
 Mörkö, Tiuhti ja Viuhti, Talviyö, Tuu-tikki, Uimahyppy, Delfiinisukellus, Hatti-
 vatit, Perhe, Mymmeli, Nipsu, Pikku Myy, Rantaelämää, Lumilyhty, Talvinuotio, 
 Jouluyllätys, Poliisimestari, Seikkailu, Siesta 
 
Muumi-astiastoille tyypillistä on se, että ne viittaavat lähes aina astiaston kuviointiin riippu-
matta siitä, onko nimi annettu jonkun hahmon mukaan vai täysin toisella tapaa. Ainoastaan 
nimi Seikkailu ei oman tulkintani mukaan viittaa aivan niin suoraan astiaston kuvitukseen 
kuin muiden Muumi-astiastojen nimet. 
 Määritteellisiä astiastojen nimiä 2000-luvulla ovat: 
 
 Karuselli Avaruus, Karuselli Maatila, Karuselli Niitty, Karuselli Pelle, Karusel-
 li Viidakko, Runo Hallamarja, Runo Kesäsäde, Runo Kevätkello, Runo Neito-
 perho, Runo Syyshehku, Runo Talvitähti, Arctica Sini, Arctica Gold, Koko 
 Roses. 
 
Muunlaisia astiastojen nimiä 2000-luvulla ovat:  
 
 Anni, Saana, Pupuliini, Vilja, Aika, Aina, Bottna, Illusia, Nero, Neilikka, Oma, 
 Taika, Satumetsä, Kastanja, Laventeli. 
 
2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä käytetään huomattavan paljon vähemmän muun 
kuin suomenkielisiä nimiä kuin aikaisemmin. Suomen kieltä ei kenties enää tässä vaiheessa 
nähdä kansainvälisyyden ja viennin esteenä, vaan kenties jopa valttikorttina. Voi myös olla, 
ettei astiastojen nimiä koeta tärkeimmäksi asiaksi, itse esine kun on kuitenkin kaikista tärkein.  
 
10) Myös 2010-luvun ensimmäisellä puoliskolla Muumi-mukien osuus kaikista astiastoista on 
suuri. Muumi-mukien nimiä ovat: 
 
 Hiihtokilpailu, Hosuli, Iltapurjehdus, Ruusutarha, Saippuakuplia, Sosuli, Lumi-
 leikkejä, Hurraa!, Mymmelin äiti, Primadonnan hevonen, Talvimetsä, Kuusen 
 alla, Muumipeikko, Niiskuneiti, Niiskuneiti ja runoilija, Muumimamma, Muumi-
 pappa, Toven juhla. 
 
Muumi-astiastojen nimistä Hurraa! on siitä erikoislaatuinen, että nimeen sisältyy välimerkki, 
huutomerkki. Missään muussa astiaston nimessä ei välimerkkejä käytetä, paitsi osoittamaan 
varsinaisen nimen ja määritteen välistä rajaa. 2010-luvun Muumi-astiastoista Toven juhla on 
siinä mielessä poikkeuksellinen, ettei nimi suoraan viittaa astiaston kuvitukseen. Astiasto on 
suunniteltu Muumi-hahmojen luojan Tove Janssonin 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi, ja 
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onkin todennäköistä, että Tove astiaston nimessä viittaa nimenomaan Tove Janssoniin. Mie-
lenkiintoinen yksityiskohta on kuitenkin se, että nimi voi viitata myös Muumi-astiastojen ku-
vittajaan, Tove Slotteen. 
 2000-luvun määritteellisiä astiastojen nimiä ovat: 
 
 Kotikaupunki Keskusta, Kotikaupunki Kortteli, Kotikaupunki Meri, Kotikaupun
 ki Puisto, Sarjaton Letti, Sarjaton Metsä, Sarjaton Tikki. 
 
Myös nimi Sarjaton ilman minkäänlaista määritettä on 2010-luvun astiaston nimi. Nimi on 
herättänyt paljon keskustelua, ja sitä on sekä ihasteltu että kummeksuttu. Se on täysin erilai-
nen kuin mikään aikaisempi astiaston nimi. Aivan niin rohkeita nimen antajat eivät kuiten-
kaan ole olleet, että olisivat jättäneet nimen aivan täysin sellaiseksi, vaan eri kuvioinnilla va-
rustetuille astiaston osille on annettu astiaston varsinaista nimeä määrittävä nimi.  
 2010-luvun astiastojen nimissä olevat viittaukset etunimiin viittaavat Arabian 
tehtaalla työskennelleisiin naisiin. Tähän Arabian 140v.-lautassarjaan kuuluu kahdeksan lau-
tasta, joiden nimet ovat Leena, Toini, Maisa, Maaria, Ida, Kaisu, Helka ja Oili. Muunlaisia 
2010-luvun ensimmäisen alkupuoliskon astiastojen nimiä ovat 24h Tuokio, Korento, Koto, 
Kulku, HEL2012, Lei, Lysti ja Piilopaikka.  
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7. LOPUKSI 
  
 
Olen tässä pro gradu -tutkielmassa tutkinut suomalaisten astiastojen nimiä sekä rakenteen että 
nimeämisperusteiden näkökulmasta. Olen tarkastellut nimiä myös historiallisesta kontekstista 
sekä luonut katsauksen pöytätapojen ja astianvalmistuksen historiaan. 
 Rakenteellisesti jaoin tutkimani astiastojen nimet substantiivilausekkeisiin, ad-
jektiivilausekkeisiin ja adverbilausekkeisiin. On selvää, että substantiivilausekkeet muodosta-
vat suurimman osan suomalaisten astiastojen nimistä. Nimet voivat esiintyä yksinään tai niis-
sä voi olla määritteitä. Määritteet kuvaavat usein astiaston kuviointia. Joskus astiasto, jonka 
nimessä on jokin määrite, sisältää toisen, niin sanotun emoastiaston. Tätä emoastiastoa voi-
daan pitää kyseisen astiaston jonkinlaisena prototyyppisenä edustajana. Joskus astiastojen 
nimet koostuvat puolestaan ainoastaan määritteellisistä nimistä. Tällöin varsinaista emoastias-
toa ei ole lainkaan.  
 Astiastojen nimet ovat rakenteellisesti hyvin monentyyppisiä, eikä tyypillistä 
astiaston nimeä voida määritellä, ainakaan jos tarkastellaan koko aineistoa. Nimet voivat si-
sältää määritteiden lisäksi yhdyssanoja, joissakin harvoissa tapauksissa jopa numeroita tai 
välimerkkejä. Välimerkkejä käytetään astiastojen nimissä kuitenkin hyvin harvoin, ja silloin-
kin lähinnä ilmaisemaan määritteen ja varsinaisen nimenosan eroa. Eri lähteissä on erilaisia 
tapoja ilmaista tätä. Joskus nimenosien välissä käytetään pistettä, joskus sulkumerkkejä, jos-
kus kauttaviivaa. Kauttaviiva on yleinen erityisesti rinnasteisissa nimissä, joissa molemmat 
nimenosat ilmaisevat samaa asiaa eri kielillä. Kaupallisissa nimissä rikotaan usein suomen 
kielen oikeinkirjoitusnormeja. Astiastojen nimet näyttävät kuitenkin noudattavan normeja 
varsin hyvin. Tulkintani mukaan astiastojen nimiä pidetään yleensä propreina. Astiastojen 
nimet eivät myöskään vakiinnu tai geneeristy kovinkaan helposti, ainoastaan Muumi-
astiastojen kohdalla tällaista on havaittavissa. Itse tulkitsen myös Muumi-astiastojen nimet 
kuitenkin edelleen propreiksi. Vaikka astiastojen nimet ovat rakenteeltaan hyvin monenlaisia, 
ovat ne aina silti selkeästi nimiä, ja niitä voisi verrata vaikkapa otsikoihin. Nimet voivat olla 
pitkiäkin, mutta esimerkiksi kokonaisia virkkeitä ei koskaan käytetä astiaston nimenä.  
 Astiastojen nimiin sisältyy aineksia monista eri kielistä. Yksittäisille astiastoille 
voidaan antaa nimi jonkin harvinaisen tai eksoottisenkin kielen mukaan, kuten esimerkiksi 
grönlannin, mutta sellaiset tapaukset ovat harvinaisia. Suomalaisten astiastojen nimissä käyte-
tään eniten suomea, englantia ja kansainväliksi laskemiani elementtejä. Kansainvälisiä ele-
menttejä on jopa hieman enemmän kuin pelkästään englanninkielisiä. Näin ollen voitaisiin 
päätellä, että kautta historian astiaston valmistajien ja nimeäjien tavoitteena on ollut vaikuttaa 
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nimillään hyvin laajalle ja kansainvälisesti. Universaalina kielenä voidaan pitää myös latinaa, 
ja sitä käytetäänkin jonkin verran myös astiastojen nimissä. Monet nimet ovat sanahahmol-
taan sellaisia, että on helppo nähdä, mihin ne viittaavat, vaikkei tuntisikaan sanan merkitystä 
täydellisesti. Astiastojen nimissä voidaan käyttää myös mukakieltä, mutta se on erittäin harvi-
naista. Havaintojeni mukaan suomenkielisten astiastojen nimien osuus on 2010-luvulle tulta-
essa jopa hieman lisääntynyt. Kansainvälisyys ei siis enää tarkoita pelkästään sitä, että tuot-
teiden nimissä pitäisi käyttää ainoastaan kansainvälisiä elementtejä. Kansainvälisyyttä luo-
daan yrityksissä kenties joillain muilla keinoin. 
 Nimien merkityksiä tarkastellessa on helppo löytää sellaiset elementit, joihin 
viitataan toisia useammin. Tyypillistä on viitata nimessä johonkin etunimeen. Naisten nimiin 
viitataan huomattavan paljon useammin kuin miesten nimiin. Nimet, joihin viitataan voivat 
olla supisuomalaisia tai kansainvälisiä. Myös kalevalaisiin nimiin viitataan. Viittaus voi koh-
distua myös johonkin todelliseen henkilöön, ja niin onkin usein laita. Tätä ei kuitenkaan voi 
pelkän nimen perusteella tietää. Joskus ne etunimet, joihin astiastojen nimissä viitataan, ovat 
monitulkintaisia. Monitulkintaisuus on yleistä kaikenlaisissa kaupallisissa nimissä. Astiasto-
jen nimet voivat viitata myös toisenlaisiin erisnimiin, nimittäin paikannimiin. Myös ne paikat, 
joihin astiastojen nimissä viitataan voivat olla suomalaisia tai ulkomaisia. Ulkomaisiin pai-
kannimiin viitataan kuitenkin huomattavasti useammin. Kolmas selkeä ryhmä, johon astiasto-
jen nimissä usein viitataan, on astiasto itse. Tällä tarkoitetaan sitä, että astiaston nimi kuvaa 
yleensä astiaston kuviointia, sen väriä tai molempia. Joskus nimellä voidaan viitata myös asti-
aston käyttötarkoitukseen.  
 Astiastojen nimet voivat viitata myös kirjallisuuteen tai muihin taiteisiin. Sel-
keimpiä esimerkkejä tästä ovat Muumi-astiastot, jotka viittaavat usein joko johonkin Muumi-
teokseen tai -hahmoon. Satuihin viittaaminen on tyypillistä etenkin lastenastiastojen nimissä. 
Astiastojen nimet viittaavat usein myös kasveihin, tyypillisesti joko suomen, englannin tai 
latinan kielellä. Myös erilaisiin paikkoihin, sekä ihmisten rakentamiin että luonnonpaikkoihin 
viitataan astiastojen nimissä. Joskus viitataan myös satuhahmoihin, eläimiin, aikaan, luonnon-
ilmiöön, hedelmiin, vihanneksiin, mausteisiin tai marjoihin, ajanvietteeseen ja harrastuksiin, 
musiikkiin tai tanssiin, maailmankaikkeuteen ja eri jumaliin tai muotoihin. Astiastojen nimis-
sä viitataan siis varsin monenlaisiin asioihin. 
 Kaupallisia nimiä ei ole suomen kielestä tutkittu paljoakaan, vaikkakin kiinnos-
tus niitä kohtaan on koko ajan kasvussa. Enemmän kuin tuotenimiä, suomalaisessa nimistön-
tutkimuksessa on tutkittu tavaramerkkejä ja muun muassa englannin kielen vaikutusta niihin. 
Tutkijoilla riittää siis jatkossakin töitä, jos kaupallisten nimien ja erityisesti tuotenimien ra-
kennetta sekä semantiikkaa halutaan selvittää. Tuotenimet ovat kuitenkin näkyvissä jokapäi-
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väisessä elämässämme. Ne myös eroavat merkittävästi perinteisistä nimistöntutkimuksen tut-
kimuskohteista, henkilön- ja paikannimistä, vaikkakin ainakin astiastojen nimissä on paljon 
samoja elementtejä kuin vaikkapa ihmisten nimissä. Astiastojen nimet yksilöivät tuotteen, 
mutta eivät välttämättä yksiselitteisesti. Astiaston nimessä voidaan käyttää osittain tai jopa 
kokonaan samaa nimeä kuin kilpailijankin tuotteessa. Tämä ei ole tuotenimissä millään taval-
la kiellettyä tai välttämättä edes haitallista.  
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Liite1. Astiastojen nimet ja suunnitteluvuodet 
  
Fasaani 1876 
Spets 1880 
Sing-Fo 1893 
Speranza 1893 
Aura 1902 
Capella 1906 
Ester 1906 
Egypt 1910 
Kullervo 1910 
Punaemali 1910 
Siniemali 1910 
Hildur 1912 
Toivo 1912 
Canton 1917 
Ihanne 1917 
Willow 1917 
Singapore 1926 
Mah-Jong 1927 
Omenankukka
 
1927 
Diana 1929 
Guld ax 1929 
Jäderholm 1929 
Orient 1929 
Aila 1930 
Dorotea 1930 
Faja 1930 
Mökki 1930 
Medina 1931 
Mekka 1931 
Hopearaita 1932 
Kesäkukka 1932 
Koti 1932 
Kurki 1932 
Sylvi 1932 
Tammenlehvä
 
1932 
Windflower 1932 
Egypti 1933 
Eri 1933 
G.L.J. 1933 
Gloria 1933 
Kultaraita 1933 
Marja 1933 
Näkki 1933 
Onni 1933 
Raitahopea 1933 
Raitakulta 1933 
Silja 1933 
Siniraita 1933 
Tyyli 1933 
Laila 1934 
LBO 1934 
Lumikki 1934 
Oiva 1934 
Pekka 1934 
Satu 1934 
Vappu 1934 
Aino 1935 
Alku 1935 
Hannu ja Kerttu
 
1935 
Marjatta 1935 
9036 (Kukka-Kaarina)
 
1936 
Anna 1936 
Kolme ruusua
 
1936 
Moderna 1936 
Pirkko 1936 
Sinivalko 1936 
Sirkka 1936 
Sävel 1936 
American Modern
 
1937 
Myrna 1937 
Primavera 1937 
Rekvisita 1937 
Sini 1937 
Jorma 1938 
Viktoria 1938 
Kolmio 1939 
Anneli 1940 
Annikki 1940 
Elite 1940 
Irja 1940 
Juhannus 1940 
Loisto 1940 
Loretta 1940 
Maire 1940 
Salli 1940 
Sinikka 1940 
Maisema 1941 
Renja 1941 
Suomen kukka
 
1941 
Blue Laurel 1942 
Elise 1942 
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Flora 1942 
Helga 1942 
Lotta 1942 
Minna 1942 
Miranda 1942 
Rococo 1942 
Ruusu 1942 
Seija 1942 
Ulla 1942 
Mainikki 1944 
Raili 1945 
Regina 1945 
Aune 1946 
Kesto 1946 
Nooan arkki 1946 
Apila 1947 
Vieno 1947 
Delft 1948 
Dorothea 1948 
Fenno 1948 
Karelia 1948 
Kultakoriste 1948 
Lammas 1948 
Lappi 1948 
Siniruutu 1948 
Zoo 1948 
Blue Rose 1949 
Diplomat 1949 
Karjala 1949 
Liisa 1949 
Lumikukka 1949 
Sirkku 1949 
Sointu 1949 
Tellervo 1949 
Aito 1950 
Juova 1950 
Klint 1950 
Lehti 1950 
Maila 1950 
Oksa 1950 
Rivi 1950 
Vaakuna 1950 
Animal Kingdom / Eläin-
sarja
 
1951 
Aurora 1951 
Eila 1951 
Green Thistle
 
1951 
Helena 1951 
Irma 1951 
Petronella 1951 
Riqueza 1951 
Tonttu/Gnomes
 
1951 
Armi 1952 
Carmen 1952 
Hillevi 1952 
Hobby /Harraste
 
1952 
Katie 1952 
Kevät 1952 
Kilta 1952 
Linnea 1952 
Milla 1952 
Oivi 1952 
Polaris 1952 
Satuprinsessa
 
1952 
Taverna 1952 
Heinä 1953 
Keiju 1953 
Kide 1953 
Maija 1953 
Ping-Pong 1953 
Raija 1953 
Sailor 1953 
Snowflake (Lumihiutale)
 
1953 
Syksy 1953 
Tapetti / Tapestry
 
1953 
Vanaja 1953 
Varpu 1953 
Vihanneksia 1953 
Aquarium Krabba 
Crayfish
 
1954 
Eira 1954 
Kalapoika 1954 
Kultaraita 14 1954 
Kultasäde 1954 
Lahja 1954 
Leila 1954 
Lieska 1954 
Pajazzo 1954 
Punahilkka 1954 
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Ravenna 1954 
Retki 1954 
Revontuli 1954 
Siena 1954 
Soma 1954 
Talonpoika 1954 
Verkko 1 1954 
Verkko 2 1954 
Verkko 3 1954 
Hedelmä 1955 
Kala 1955 
Keltavalko 1955 
Lumipallo 1955 
Palko 1955 
Papu 1955 
Paula 1955 
Sasto 1955 
Sorja 1955 
Säde 1955 
Tipla 1955 
Toini 1955 
Vihannes 1955 
Hattara 1956 
Heini 1956 
Kastanja 1956 
Kesä 1956 
Muumi 1956 
Pallo 1956 
Platina 1956 
Poolo 1956 
Urpo 1956 
Verkko 1956 
Virpi 1956 
Ahti 1957 
Calla 1957 
Emilia 1957 
Irene 1957 
Kuutamo 1957 
Leena 1957 
Stella 1957 
Timotei 1957 
Virva 1957 
Vuokko 1957 
Välke 1957 
Aurinkoruusu
 
1958 
Helios 1958 
Hila 1958 
Horsma 1958 
Kartio 1958 
Korona 1958 
Liekki 1958 
Perho 1958 
Peukaloinen 1958 
Runo 1958 
Touhu 1958 
Tähkä 1958 
Carita 1959 
Fiesta 1959 
Kaide 1959 
Maikki 1959 
Olivia 1959 
Reseda 1959 
Rosalia 1959 
Rukinlapa 1959 
Samba 1959 
Taina 1959 
Tulppaani 1959 
Veronica 1959 
Aquarium 1960 
Atria 1960 
Helmi 1960 
Hilppa 1960 
Isolde 1960 
Julia 1960 
Karoliina 1960 
Kielo 1960 
Mirri 1960 
Odile 1960 
Punavalko 1960 
Regatta 1960 
Riviera 1960 
Ruska 1960 
Savoy 1960 
Sohvi 1960 
Sävy 1960 
Tea 1960 
Telma 1960 
Timjami 1960 
Valencia 1960 
Vegeta 1960 
Ali 1961 
Anemone 1961 
Astoria 1961 
Hilkka 1961 
Ismir 1961 
Kaarna 1961 
Katrilli 1961 
Lea 1961 
Mahonki 1961 
Seita 1961 
Venla 1961 
Jouni 1962 
Mirja 1962 
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Pomona (Appelsiini)
 
1962 
Pomona (Luumu)
 
1962 
Pomona (Mansikka)
 
1962 
Pomona (Omena)
 
1962 
Satukenkä 1962 
Sirkus 1962 
Sylvia 1962 
Anni 1963 
Calypso 1963 
Kehrä 1963 
Keto 1963 
Kosmos 1963 
Mari 1963 
Palapeli 1963 
Ruska Anemone
 
1963 
Sampo 1963 
Aprikoosi 1964 
Aurum 1964 
Bella 1964 
Daisy 1964 
Eveliina 1964 
Jaana 1964 
Jupiter 1964 
Kanerva 1964 
Kastehelmi 1964 
Katinka 1964 
Kehäkukka 1964 
Lehmus 1964 
Lemmikki 1964 
Malva 1964 
Motti 1964 
Myrtti 1964 
Palapeli Aprikoosi
 
1964 
Palapeli Myrtti
 
1964 
Pellervo 1964 
Roksana 1964 
Romantica 1964 
Rosita 1964 
Vaahtera 1964 
Valmu 1964 
Doria 1965 
Elisabet 1965 
Filigran 1965 
Heili 1965 
Hohto 1965 
Kairo 1965 
Kaleva 1965 
Keltakukka 1965 
Kultakorva 1965 
Lutukka 1965 
Matin matka 1965 
Mervi 1965 
Minna 1965 
Palapeli Keto 1965 
Pallas 1965 
Retikka 1965 
Rio 1965 
Tapsa 1965 
Teheran 1965 
Tytti 1965 
Ami 1966 
Hyrrä 1966 
Ivalo 1966 
Kemi 1966 
Koiranheisi 1966 
Kultavanne 1966 
Metsä 1966 
Mustaruusu 1966 
Purpurijenkka
 
1966 
Tanja 1966 
Bellis 1967 
Birca 1967 
Botnia 1967 
Irina 1967 
Johanna 1967 
Kimmel 1967 
Lady 1967 
Lappi 1967 
Lido 1967 
Mira 1967 
Pitsi 1967 
Talvikki 1967 
Ahmet 1968 
Asta 1968 
Esmeralda 1968 
Kekri 1968 
Kenno 1968 
Kerho 1968 
Kerma 1968 
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Kesti 1968 
Kievari 1968 
Korpi 1968 
Krouvi 1968 
Kruunu 1968 
Könni 1968 
Louhi 1968 
Raide 1968 
Rypäle 1968 
Spektri 1968 
Traditio 1968 
Valpuri 1968 
Villiruusu 1968 
Aatami 1969 
Gardenia 1969 
Heinikki 1969 
Hely 1969 
Juhla 1969 
Kirahvi 1969 
Leopardi 1969 
Miniflora 1969 
Oliivi 1969 
Paratiisi 1969 
Pauliina 1969 
Puketti 1969 
Pulmu 1969 
Saara 1969 
Seepra 1969 
Sinilehti 1969 
Soraya 1969 
Sotka 1969 
Tapio 1969 
Veera 1969 
Aprilli 1970 
Helluntai 1970 
Hertta 1970 
Isokukka 1970 
Kalevala 1970 
Krocus 1970 
Kultapallo 1970 
Kultaruusu 1970 
Lempi 1970 
Melina 1970 
Molla 1970 
Nappi 1970 
Nyyrikki 1970 
Onni 1970 
Paju 1970 
Rinki 1970 
Romeo 1970 
Ruiskukka 1970 
Sunnuntai 1970 
Suvi 1970 
Tammi 1970 
Tuula 1970 
Wellamo 1970 
Viola 1970 
Aamu 1971 
Ansa 1971 
Aurinko 1971 
Elsa 1971 
Hermes 1971 
Kaari 1971 
Kara 1971 
Kultareuna 1971 
Marina 1971 
Osteri 1971 
Pikkukukka 1971 
Pilvi 1971 
Pirtti 1971 
Suhina 1971 
Suleima 1971 
Faenza Ruskeakukka
 
1972 
Faenza Sinikukka
 
1972 
Kaira 1972 
Paras 1972 
Birka 1973 
Faenza 1973 
Faenza Keltaraita
 
1973 
Faenza Mustaraita
 
1973 
Heppa 1973 
Iiris 1973 
Kartano 1973 
Kataja 1973 
Kengu 1973 
Riikka 1973 
Sanna 1973 
Vanamo 1973 
Otso 1974 
Faenza Kirsikka
 
1975 
Inari 1975 
Ruija 1975 
Meri 1976 
Taika 1976 
Tea for Two 1977 
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Arctica Kielo 1978 
Elina 1978 
Faenza Krokus
 
1978 
Kasino 1978 
Polar 1978 
Arctica 1979 
Arctica White
 
1979 
Fennica 1979 
Salla 1979 
Arctica Seita 1980 
Heinä 1980 
Ruska Saimaa
 
1980 
Ruska Seita 1980 
Arctica Pudas
 
1981 
Koivu 1981 
Arctica Rosette
 
1982 
Kuusamo 1982 
Ruska Uhtua 1982 
Arctica Resta 1983 
Arctica Troikka
 
1983 
Elefantti 1983 
Hieta 1983 
Koralli 1983 
Perho 1983 
Ruska Koralli
 
1983 
Tuuli 1983 
Tuuli Merituuli
 
1983 
Tuuli valkoinen
 
1983 
Arctica Resta Hovi
 
1984 
Arctica Resta Linna
 
1984 
Arctica Resta Lohi
 
1984 
Arctica Sinikello
 
1984 
Hiirulainen 1984 
King Hot 1984 
Metsän keiju 1984 
Saaristo 1984 
Saaristo Airisto
 
1984 
Saaristo Reimari
 
1984 
Suvanto 1984 
Tuuli Maatuuli
 
1984 
Utu 1984 
Arctica Tiara 1985 
Bon appetit 1985 
Forte 1985 
Kombi 1985 
Lyra 1985 
Pieni ratsastaja
 
1985 
Pojan kuppi 1985 
Ritari 1985 
Saana 1985 
Saaristo Kombi
 
1985 
Tytön kuppi 1985 
Arctica-sininen
 
1986 
Print Sininen 1986 
Ruska Suvanto
 
1986 
Uppo-Nalle / Löhö
 
1986 
Uppo-Nalle/ Kaveri
 
1986 
Uppo-Nalle/ Temppu
 
1986 
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Annika 1987 
Arctica Alexandra
 
1987 
Arctica Aurora Borealis
 
1987 
Arctica Regina
 
1987 
Domino 1987 
Domino Bistro
 
1987 
Domino Combo
 
1987 
Kerma 1987 
Palermo 1987 
Tiira 1987 
Valencia Palermo
 
1987 
Arctica Nova 1988 
Domino Sininen sarja
 
1988 
Harlekin Gold
 
1988 
Harlekin Red 
Hat/Karneva
l
 
1988 
Harlekin Turkos
 
1988 
Noa (Pesämuna-astiasto)
 
1988 
Siniperho 1988 
Amoroso 1989 
Andante 1989 
Arctica Aprikos
 
1989 
Domino China Tea
 
1989 
Festivo 1989 
Karpalo 1989 
Aslak 1990 
Kirsikka 1990 
Laguna 1990 
Muki keltainen (Muumi-
mamma)
 
1990 
Muki roosa (sarjakuva)
 
1990 
Muki vihreä (sarjakuva)
 
1990 
Muumi 1990 
Ruska Aslak 1990 
Savoie 1990 
Arctica Poetica
 
1991 
Arctica Santa Arctica
 
1991 
Intiaanipoika 1991 
Muki sininen (Maalaavat 
muumit)
 
1991 
Paju 1991 
Pellava 1991 
Prinsessa 1991 
Tumma keltainen (Pikku 
Myy)
 
1991 
Tumma roosa (Muumi-
mamma)
 
1991 
Tummansininen (Muumi-
pappa)
 
1991 
Tummanvihreä (Muumi)
 
1991 
Blues 1992 
Cool 1992 
Moreeni 1992 
Moreeni Balladi
 
1992 
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Moreeni Bepop
 
1992 
Moreeni Blues
 
1992 
Moreeni Cool
 
1992 
Moreeni Swing
 
1992 
Muumipoika 1992 
Muumityttö 1992 
Noir 1992 
Arctica Posliinikukka
 
1993 
Lakka 1994 
Iloinen perhe 
 
1995 
24h 1996 
Piirustus 1996 
Rakkaus 1996 
Rauha 1996 
Toimisto 1996 
ABC 1997 
Birka Koivu 1997 
Birka Veranda
 
1997 
Esikko 1997 
Joulutervehdys
 
1997 
Birka Olki 1998 
EGO 1998 
Illusia 1998 
Oliivi 1998 
Origo 1998 
Tilda 1998 
Birka Lampi 1999 
Muumimamma ja marjat
 
1999 
Muumipappa tuumiskelee
 
1999 
Muumipeikko jäällä
 
1999 
Pikku Myy Liukumäessä
 
1999 
Anni 2001 
Arctica Sini 2001 
Haisuli 2001 
Muumipeikko ja pyrstö-
tähti
 
2001 
Niiskuneiti 2001 
Vaarallinen juhannus
 
2001 
Nipsu 2002 
Nuuskamuikkunen
 
2002 
Perhe 2002 
Saana 2002 
Lentävät muumit
 
2003 
Pupuliini 2003 
Arctica Gold 2004 
Hemuli 2004 
Vilijonkka 2004 
KoKo 2005 
KoKo Roses 2005 
Muumipeikko unelmoi
 
2005 
Mörkö 2005 
Tiuhti ja Viuhti
 
2005 
Vilja 2005 
Aika 2006 
Aina 2006 
Bottna 2006 
Illusia 2006 
Nero 2006 
Talviyö 2006 
Tuu-tikki 2006 
Uimahyppy 2006 
Delfiinisukellus
 
2007 
Hattivatit 2007 
Lumilyhty 2007 
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Neilikka 2007 
Oma 2007 
Taika 2007 
Karuselli Avaruus
 
2008 
Karuselli Maatila
 
2008 
Karuselli Niitty
 
2008 
Karuselli Pelle
 
2008 
Karuselli Viidakko
 
2008 
Mymmeli 2008 
Nipsu 2008 
Pikku Myy 2008 
Rantaelämää 2008 
Saimaa 2008 
Satumetsä 2008 
Talvinuotio 2008 
Jouluyllätys 2009 
Kastanja 2009 
Laventeli 2009 
Poliisimestari
 
2009 
Runo Hallamarja
 
2009 
Runo Kesäsäde
 
2009 
Runo Kevätkello
 
2009 
Runo Neitoperho
 
2009 
Runo Syyshehku
 
2009 
Runo Talvitähti
 
2009 
Seikkailu 2009 
Siesta 2009 
Hiihtokilpailu
 
2010 
Hosuli 2010 
Iltapurjehdus 2010 
Ruusutarha 2010 
24h Tuokio 2011 
Korento 2011 
Koto 2011 
Kulku 2011 
Lumileikkejä 2011 
Saippuakuplia
 
2011 
Sosuli 2011 
HEL2012… 2012 
Hurraa! 2012 
Kotikaupunki Keskusta
 
2012 
Kotikaupunki Kortteli
 
2012 
Kotikaupunki Meri
 
2012 
Kotikaupunki Puisto
 
2012 
Mymmelin äiti
 
2012 
Primadonnan hevonen
 
2012 
Sarjaton 2012 
Sarjaton Letti
 
2012 
Sarjaton Metsä
 
2012 
Sarjaton Tikki
 
2012 
Talvimetsä 2012 
Helka 2013 
Ida 2013 
Kaisu 2013 
Kuusen alla 2013 
Leena 2013 
Lei 2013 
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Lysti 2013 
Maaria 2013 
Maisa 2013 
Muumipeikko
 
2013 
Niiskuneiti 2013 
Niiskuneiti ja runoilija
 
2013 
Oili 2013 
Piilopaikka 2013 
Toini 2013 
Muumimamma
 
2014 
Muumipappa 2014 
Toven juhla 2014 
24h Avec 
Aika Graphics 
Aino 
Alfa 
Angry Birds 
Anis 
Arctica Kastanja 
Arne 
Axel 
Babybongo 
Bongo 
Café 
Ceylon 
Citrus 
Crownband 
Domus 
Dupiini 
Easy 
Eden 
Elsa 
Fennia 
Filigraani 
Forte Ilo 
Forte Ilo Tuttifrutti 
Forte Ilo Viiru 
Geo 
Green Laurel 
Haarikka 
Haikara 
Halla 
Helmi 
Henna 
Hetki 
Hetkiä. Metsässä 
Hetkiä. Mökillä 
Hetkiä. Torilla 
Hetkiä. Vesillä 
Himmeli 
Hippu 
Hirvonen 
Hovi 
Hovila 
Huvila 
Inga-Liisa 
Inkivääri 
Jonas 
Juhla-Pekka 
Juhlaruusu 
Kaiho 
Kaisla 
Kartano 
Kasvimaa 
Katri 
Katriina 
Kaunis kauris 
Kauris 
Koivunurpu 
Kombi 
Kompotti 
Koru 
Kristiina 
Kulta-aika 
Kultakeramiikka 
Kulta-Pekka 
Kuningas possu 
Kuopio 
Lehto 
Linnea 
Lucia 
Lumi 
Lyhde 
Maininki 
Maison 
Martta 
Milja 
Minerva 
Monogrammi 
Mummolassa 
Mustikka 
Nallukka 
Neljän tuulen tupa 
Nora 
Ny Linnea 
Oiva 
Oiva. Helsinki - Helsing-
fors 
Oiva. Hennika 
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Oiva. Hetkiä - Moments 
Oiva. Iltavilli 
Oiva. Irrbloss 
Oiva. Koppelo 
Oiva. Melooni 
Oiva. Rautasänky 
Oiva. Siirtolapuutarha 
Oiva. Tasaraita 
Oiva. Unikko 
Oiva. Vihkiruusu 
Oiva. Voikukka 
Oiva.Kaiku 
Oiva.Kippis 
Oiva.Kulkue 
Oiva.Nanuk 
Oiva.Silkkikuikka 
Oiva/ Ahonlaita 
Oiva/Kompotti 
Oiva/Sääpäiväkirja 
Oiva/Unikko 50 vuotta 
Olof 
Pallo 
Passionata 
Pikkuruusu 
Pimpinella 
Pino 
Pioni 
Platinakorva 
Pommi 
Port 
Pottery 
Prego 
Päiväperho 
Päärynä 
Päärynä 
Rapujuhlat 
Red 
Reimari 
Resta 
Riekko 
Riikinkukko 
Roolileikki 
Rosa 
Rosmaniini 
Ruskolilja 
Saaga 
Sahrami 
Saimaa 
Sakke 
Satu 
Sauna 
Seikkailu Muutto 
She-foo/Sinilintu 
Sininen keittiö 
Siniset linnut 
Siro 
Space 
Stella 
Sulka 
Swing 
Sysmä 
Talvipäivä 
Taru 
Teema 
Tempo 
Teodora 
Teresia 
Terttu 
Tiuku 
Torni 
Tuike 
Tunturi 
Tuulikki 
Vadelma 
Valencia Paju 
Valencia Purpurijenkka 
Vallmo 
Valo 
Valtteri & Veera 
Vanilja 
Veikka 
Vekara 
Vekki 
Viidakko 
Viikuna 
Viivi 
Vineta 
Viva
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